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In dieser Reihe veroffentlicht das SAEG monatlich 
Angaben Ober Preise der wichtigsten landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse und Betriebsmittel sowie 
einiger verarbeiteter Erzeugnisse der Ernahrungs-
wirtschaft in der Gemeinschaft. 
Piese Veroffentlichung wurde in Zusammenarbeit 
mit den zustandigen Stellen in den Mitglieds-
landern ausgearbeitet, die dem SAEG auch 
regelmaBig den groBten Teil des Zahlenmaterials 
liefern. Allen, die mit Rat und Tat zum Gelingen der 
Reihe ,,Agrarpreise" beitragen, spricht das SAEG 
an dieser Stelle nochmals seinen Dank aus. 
Die Bellage zu Nr. 12/1971 enthalt - mit zahlrei-
chen graphischen Darstellungen versehene -
Zeitreihen von 1961 bis 1970 tur die meisten der 
in dleser Veroffentlichung monatlich auf den 
neuesten Stand gebrachten Preise. Diese langeren 
Zeitreihen werden kunftig einmal jahrlich, voraus-
sichtlich in .. Agrarstatistik", veroffentlicht werden. 
Neben den Preisen (1) erscheint in dieser Reihe 
zweimal jahrlich der EG-lndex der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte und zwar tur das 
Kalenderjahr in Nr. 5, fUr das Wirtschaftsjahr in 
Nr. 10 (vgl. zur Methodenbeschreibung die Beilage 
zu Nr. 5/1971 dieser Reihe). 
(') Leser, die sich fiir Erzeuger- oder GroBhandelspreise weiterer 
Agrarprodukte lnteressieren, seien auf die Nummer 4 der 
Reihe .. Agrarstatistik" der letzten Jahre verwlesen. Da die 
Merkmale dieser Preise nicht harmonisiert worden sind, 
wurden die Preise nach Lllndern und in der Landeswiihrung 
veroffentlicht. Die natlonalen Indices der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte sowie die natlonalen Indices 
der Elnkaufspreise landwlrtschaftlicher Betriebsmittel warden 
In den glelchen Nummern veroffentlicht. 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Dans la presente serie l'OSCE publie mensuelle-
ment des donnees relevees dans les pays de la 
Communaute concernant les prix des principaux 
produits et moyens de production agricoles, ainsi 
que de certains produits transformes de l'industrie 
alimentaire. 
Cette publication a ete elaboree en collaboration 
avec les institutions nationales competentes qui 
d'ailleurs fournissent regulierement a l'OSCE la 
plupart des renseignements necessaires a la publi-
cation. L'OSCE fait a cet endroit ses remercie-
ments reiteres a tous ceux qui, par leur concours 
pratique et leurs conseils utiles, participent a la 
reussite de la serie «Prix agricoles». 
Le supplement au n° 12/1971 contient une retro-
spective - illustree de nombreux graphiques -
de !'evolution de 1961 a 1970 de la plus grande 
partie des series qui sont actualisees au rythme 
mensuel dans la presente publication. Ces series 
chronologiques seront a l'avenir publiees une fois 
par an, vraisemblablement dans .. statistique agri-
cole». 
Outre les prix absolus (1), la presente publication 
contient deux fois par an l'lndlce CE des prix a la 
production: l'indice par annee civile parait au 
numero 5 tandis que l'indice par annee de Cam-
pagne figure au numero 10 (pour la description et 
la methodologie voir le supplement au n° 5/1971 
de cette serie). 
( 1) Le lecteur a la recherche des prix de certains autres produits 
agricoles a la production ou au stade de gros pourra se re-
porter utilement aux numeros •4• des dernieres annees de la 
serie •Statistique agricole• de l'OSCE. Les caracteristiques 
de ces prix n"ont pas ete harmonisees et par consequent ces 
prix sont publies en monnaie nationale et par pays. Les indices 
natlonaux des prix agricoles a la production et les indices 
natlonaux des prix des moyens de production sont publies 
dans les memes numeros. 
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Das SAEG bemuht sich um standige Verbesserung 
und Erganzung der Preisreihen. Krltischen Be-
merkungen und Anregungen der Leser sleht es 
mlt lnteresse entgegen. 
Verglelchbarkelt 
Der Grad der Vergleichbarkeit zwischen den 
veroffentlichten Reihen ist trotz erneuter Bemu-
hungen, die zusammen mit den zustandigen 
nationalen Stellen unternommen wurden, immer 
noch begrenzt. 
Jeder, der etwas von den Schwierigkeiten der 
Harmonisierung von Preisstatistiken weiB, wird 
einsehen, daB der angestrebte Grundsatz der 
,,ldentltat" bei der Produktdefinition und erst 
recht bei den ubrigen Merkmalen, wenn uberhaupt, 
erst nach vielen Jahren zu verwirklichen sein wird. 
Selbst die tur sich betrachteten nationalen Preise 
sind teilweise mit Vorsicht zu interpretieren, da 
sie auf den zeltllchen Verglelch abgestellt sind. 
So stellt das Statistische Bundesamt in seiner 
Veroffentlichung .. Preise und Preisindices tur die 
Land· und Forstwirtschaft" den absoluten Preisen 
folgenden Hinweis voran: .,Die Statistik der Er-
zeugerpreise und der Einkaufspreise tur die 
Landwirtschaft ist wie die gesamte amtliche 
Preisstatistik in erster Linie auf den Nachweis von 
Preisveranderungen abgestellt. Deshalb sind ihre 
wichtigsten Ergebnisse Preisindices und Preis-
meBzahlen und nicht etwa Durchschnittspreise in 
absoluter Hohe. Soweit dennoch in diesem Heft 
absolute Preise veroffentlicht werden, konnen sie 
daher im allgemeinen nur als grobe Anhaltspunkte 
angesehen werden. Wirklich zuverlassige Angaben 
Ober das absolute Preisniveau wurden andere 
Erhebungsverfahren und vor allem eine viel 
grOBere Anzahl von Einzelpreisen (einzelner Be-
richtsstellen) voraussetzen." 
Solange die preisbestimmenden Merkmale noch 
zum Teil erhebliche Unterschiede von Land zu 
Land aufweisen, soll jedenfalls varsucht werden, 
diese moglichst eingehend aufzuzaigen. Zu diesem 
Zwack veroffentlicht das SAEG in der Beilage ZU 
Nr. 1 dieser Reihe einen ,,Katalog der prelsbe-
stlmmenden Merkmale", dar vor jeder Interpreta-
tion der Oaten sehr aufmarksam baachtat warden 
sollta. Um zu gewahrleisten, daB die Praiskriterien 
den neuasten Stand wiedergeben, wird im Laufe 
des Jahres auf atwa eingetretene - und uns be-
kanntgewordene - Anderungan hingewiesen 
werden. 
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L'OSCE s'efforce d'a eliorer et de completer con-
tinuellement les seri~s de prix. II attend avec ln-
teret des utillsateur. des observations critiques 
alnsl que des sugge tions. 
Comparabillte 
Le degre de compara · ilite entre les series publiees 
est encore limite m lgre les efforts qui ont ete 
renouveles, en liaiso avec les institutions natio-
nales competentes. 
Tous ceux qui connai sent, tant soit peu, les diffi· 
cultes liees a l'harmo isation des statistiques des 
prix, comprendront ue le prlnclpe ccd'ldentite» 
que nous nous effon;: ns d'atteindre au niveau de 
la definition du prod it et a plus forte raison au 
niveau des autres c racteristiques, ne sera pas 
obtenu avant de tres ombreuses annees, s'il doit 
meme etre atteint un our. 
Meme les prix nati naux, consideres en soi, 
doivent parfois etre in erpretes avec prudence, car 
ils visent a permettr la comparaison dans le 
temps. Ainsi, dans s publications sur les «Prix 
et indices de prix po r !'agriculture et la sylvicul-
ture» ( .. Preise und Pr isindizes tur die Land- und 
Forstwirtschaft"), le ,,Statistisches Bundesamt" 
fait preceder les prix en valeur absolue de l'avis 
ci-apres: .. La statistiq e sur les prix a la produc-
tion et les prix d'a~~at dans !'agriculture vise 
essentiellement, comre !'ensemble de la statis-
tique officielle sur les1 prix, a mettre en evidence 
les variations de prix C'est pourquoi ses resul-
tats les plus important sont des indices et rapports 
de prix et non pas p r exemple des prix moyens 
en valeur absolue. Da s la mesure ou des prix en 
valeur absolue figuren neanmoins dans le present 
fascicule, ils ne peuve t done etre consideres que 
comme des donnees e reference approximatives. 
Des donnees vraiment1 sores concernant le niveau 
absolu des prix suppdseraient d'autres methodes 
d'enquete et surtout u~ nombre beaucoup plus im-
portant de prix particul ers (des points d'enquete) ... 
Aussi longtemps que I s caracteristiques determi-
nantes des prix pres ntent de pays a pays des 
differences qui sont parfois importantes, nous 
nous efforr,:ons de les f ire ressortir dans la mesure 
du possible. A cet eff!t l'OSCE publie un cccata-
logue des caracterlsJlques determlnantes des 
prlx» dans le supple"\ent au n° 1 de cette serie. 
Avant toute interpret~fion des donnees, ii con-
viendrait de le consultpr tres attentivement. Pour 
assurer que les criteres de prix refletent la situation 
la plus recente, ii seralfait etat en cours d'annee 
des modifications qui ruront pu survenir et dont 
nous aurons connaisslce. 
In den Tabellen selbst werden in der tor die Er-
lauterungen vorgesehenen Spalte grundsatzlich 
our noch zwei Preiskriterien in Kurzfassung ge-
geben: 
1. Produktdefinition. 
2. Handelsstufe und Frachtlage. 
GRUNDSATZLICH WERDEN SAMTLICHE PREISE 
,.OHNE MEHRWERTSTEUER" VEROFFENTLICHT. 
Umrechnung In Rechnungselnhelten 
Die EWG-einheitlichen Praise werden in der 
.. Rechnungseinheit" (RE) festgesetzt; diese wurde 
mit der V.O. 129/62 als WertmaBstab im Rahmen 
der gemeinsamen Agrarpolitik eingefUhrt. Sie 
wird als Goldgewicht definiert. Bis zu den Wash-
ingtoner BeschlOssen Ober die Neuordnung der 
Wechselkurse vom 18.12.1971 war ihre Goldparitat 
identisch mit der des US-Dollar (1 RE = 0,88867088 
g Feingold = 1 US-Dollar). 
Die Umrechnung der in Landeswahrung angege-
benen Praise in RE erfolgt Ober die mit dem lnter-
nationalen Wahrungsfonds (IWF) vereinbarten 
Paritaten (gegebenenfalls pro rata temporis). 
Diese etwas willkOrliche Methode ist bei landwirt-
schaftlichen Preisen weniger bedenklich als in 
anderen Fallen, denn die in RE festgesetzten 
Praise mOssen zu den mit dem IWF vereinbarten 
Paritaten in die nationalen Wahrungen umgerech-
net warden. Dadurch kann wenigstens ein Ziel 
dieser Veroffentlichung erreicht warden: der Ver-
gleich der Entwicklung der tatsachlichen Praise 
mit den festgesetzten Preisen. AuBerdem ist dieses 
Verfahren gerechtfertigt, soweit die bei den laufen-
den Transaktionen anzuwendenden Wechselkur-
se - von auBergewohnlichen Situationen abgese-
hen - nur in engen Grenzen von den mit dem IWF 
vereinbarten Paritaten abweichen konnen. 
Dies war zumindest bis zu den Washingtoner-Be-
schlOssen der Fall: die Schwankungsbreite der 
Wechselkurse um die Paritat betrug 0,75 'lo nach 
oben und unten. Durch diese BeschlOsse ist die 
Bandbreite auf 2,25 % vom ,,Leitkurs" in beiden 
Richtungen erweitert warden. Seit dem 24. April 
1972 dart jedoch der Abstand zwischen den 
Wahrungen von zwei Mitgliedstaaten 2,25 % (1) 
nicht Obersteigen. 
Diese Feststellungen andern jedoch nichts daran, 
daB dieses Verfahren grab ist. Denn die Parita-
111 Siehe EntschlieBung des Rates vom 21. Marz 1972 (Amtsblatt 
der EG Nr. C 38 vom 18.4.1972). 
Dans les tableaux, la colonne reservee aux expli-
cations concernant les prix ne comporte en prin-
cipe qua deux criteres de prix sous une forme 
succincte: 
1. La definition du produit. 
2. Le stade de commercialisation et le point de 
livraison. 
EN PRINCIPE TOUS LES PRIX SONT PUBLIES 
«HORS TVA ... 
Conversion en unites de compte 
Les prix reglementes CEE sont fixes en unites de 
compte (UC). Le reglement CEE 129/62 a introduit 
l'UC comme instrument de mesure de valeurs 
dans le cadre de la politique agricole commune. 
Elle est definie par un poids d'or fin. Jusqu'aux 
accords de Washington du 18.12.1971 sur la re-
forme des cours de change, sa parite-or etait iden-
tique a celle du dollar-US (1 UC = 0,88867088 gr 
d'or fin = 1 dollar-US). 
La conversion en UC des prix indiques en mon-
naies nationales, s'effectue au moyen des parltes 
declarees aupres du Fonds monetaire international 
(FMI), le cas echeant pro rata temporis. 
Le caractere arbitraire de cette methode est mains 
contestable lor.squ'il s'agit de prix agricoles que 
dans bien d'autres cas: en effet, les prix fixes en 
UC doivent etre convertis en monnaies nationales 
sur la base des parites declarees aupres du FMI. 
Cela permet au mains de confronter !'evolution 
des prix observes avec les prix reglementaires, ce 
qui est un des buts poursuivis par cette publica-
tion. De plus cette regle se justifie dans la mesure 
ou les taux de change qui s'appliquent aux trans-
actions courantes ne peuvent varier - sauf situa-
tion exceptionnelle - que dans les limites etroites 
autour des parites declarees aupres du FMI. 
Cette justification valait au mains jusqu'aux ac-
cords de Washington: la marge de fluctuation des 
cours de change autour de la parite etait de 0,75 % 
vers le vaut et vers le bas. Par ces accords la marge 
a ete elargie a 2,25 % de part et d'autre du «COurS 
central ... Cependant, depuis le 24 avril 1972 l'ecart 
instantane entre les monnaies de deux Etats mem-
bres ne peut exceder 2,25 % (1). 
Ces constatations n'enlevent cependant pas le 
caractere rudimentaire et brutal d'un tel traitement. 
Outre le fait que les parites ne reflechissent pas 
necessairement les rapports du pouvoir d'achat 
'> Voir resolution du Conseil du 21 mars 1972 (JO des CE n° 
C 38 du 18.4.1972). 
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ten spiegeln nicht unbedingt das Verhaltnis der 
Binnenkaufkraft der einzelnen Wahrungen wider. 
DarOber hinaus warden die Paritaten abrupt gean-
dert, wahrend die Situation, deren Wandlung sie 
Rechnung tragen sollen, sich allmahlich ent-
wickelt hat. 
Die Entwicklung der in dieser Reihe in RE ver-
offentlichten Praise ist somit gegebenenfalls das 
kombinierte Ergebnis der Entwicklung der in 
nationaler Wahrung angegebenen Praise und von 
Paritatsanderungen. 
Seit dem 21.12.1971 stellt sich die Fraga, ob die 
Umrechnung in RE weiterhin Ober die mit dem 
IWF vereinbarten Paritaten erfolgen soil. Auf der 
Konferenz von Washington wurde namlich nur eine 
Obereinstimmung Ober einstweilige .. Leitkurse" 
( .. central rates") erzielt. Nur die Vereinigten Staaten 
haben inzwischen mit dem IWF die neue Dollar-
paritat vereinbart. Diese ist am 8. Mai 1972 in Kraft 
getreten. 
In dieser Veroffentlichung werden die ,,Leitkurse" 
angewandt (ab 21.12.1971 ). Wir haben dieser Lo-
sung aus folgenden Erwagungen den Vorzug ge-
geben: 
Wie im letzten Abschnitt dargelegt wird, '<ann 
nicht Aufgabe dieser Veroffentlichung sein, 
Auskunft Ober die internationale Konkurrenz-
situation zu geben. 
Die Weiterverwendung der angemeldeten Pari-
taten ware fOr die nicht dem Grenzausgleich 
unterliegenden Produkte unzulassig gewesen, 
so daB innerhalb einer gleichen Veroffentli-
chung ein verwirrendes Nebeneinander von 
zwei verschiedenen Umrechnungskursen vor-
gelegen hatte. 
Mit der Verwendung der .,Leitkurse" wird die 
allgemein tor das SAEG geltende Regelung 
Obernommen. 
SchlieBlich hat jede Benutzer die Gelegenheit, 
ihm geeigneter erscheinende Umrechnungen 
vorzunehmen, da die Praise auch in Landes-
wahrungen angegeben sind. 
Darstellung 
Die in den Tabellen Ober die Preisentwicklung 
angegebenen Veranderungsraten - gegenOber 
dem Vormonat oder dem gleichen Vorjahres-
monat - beziehen sich auf die in nationaler 
Wahrung (und nicht auf die in RE) ausgedrOckten 
Praise, um den Wirtschaftssubjekten ein wirklich-
keitsgetreues Bild der Entwicklung ihres eigenen 
Marktes zu vermitteln. 
VIII 
interieur des monnai s, des modifications de parite 
ont lieu a un instan donne tandis que les situa-
tions dont ils doive t tenir compte evoluent pro-
g ressivement. 
L'evolution de prix ublies ici en UC est done, le 
cas echeant, le resul1at combine de revolution des 
prix en monnaies nat onales et du changement des 
pa rites. 
Depuis le 21.12.1971 a question se pose de savoir, 
si la conversion en lµC doit continuer a se baser 
sur les parites decl~fi~es aupres du FMI. En effet, 
a la conference de Washington on n'est parvenu 
qu'a un accord sur d~s cccours centraux» (cccentral 
rates») provisoires. teuls les Bats Unis d'Ame-
rique ont entretemps declare la nouvelle parite du 
dollar. Celle-ci est en ree en vigueur le 8 mai 1972. 
Dans cette publicati n nous avons employe les 
«cours centraux» (a partir du 21.12.1971 ). Nous 
avons donne la pref rence a cette solution pour 
les raisons suivantes: 
Comma ii sera ex ose dans la derniere partie, 
le but de cette p blication ne saurait etre de 
fournir des inform tions au sujet de la situation 
concurrentielle int rnationale. 
Continuer a empl yer les parites declarees au 
FMI eut ate inadmi sible a regard des produits 
non soumis aux ontants compensatoires, de 
sorte que dans u e meme publication on se 
serait trouve en pjesence d'une juxtaposition 
troublante de deu taux de conversion diffe-
rents. 
En adaptant les ccc urs centraux .. , nous suivons 
la regle qui vautj de fa<;:on generale, pour 
rOSCE. 
Entin, les prix et nt indiques egalement en 
monnaies nationalJs, ii est loisible a chaque 
utilisateur d'effect~er lui-meme des conver-
sions qui lui paraitrfient plus appropriees. 
Representation 
Les pourcentages de rariation donnes dans les 
tableaux de revolution des prix - par rapport au 
mois precedent ou au ~eme mois de l'annee pre-
cedente - se refere~t aux prix exprimes en 
monnaie nationale et ~on en UC afin de donner 
des pourcentages d'evtjlution qui, pour les agents 
economiques en presence, correspondent aux rea-
litOs de lour propre math&. 
In den jahriichen und monatlichen graphischen 
Darstellungen werden die Werte jedoch in RE 
angegeben, um so die beobachteten Preise mit 
den festgesetzten Preisen vergleichen zu konnen. 
An den monatllchen Diagrammen kann der Leser 
somit leicht den durch Paritatsanderungen hervor-
gerufenen Bruch ablesen. 
NatUrlich muBte fur die Zwecke bestimmter Be-
nutzer die Entwicklung der Preise auch in der 
Landeswahrung graphisch dargestellt werden. 
Dies wurde eher den Vorstellungen der Benutzer 
in den einzelnen Landern entsprechen, die sich in 
erster Linie tur die Entwicklung der Praise in ihrer 
Landeswahrung interessieren. Hochstwahrschein-
lich wird sich das Verhalten der meisten Produ-
zenten auch mehr nach dieser Entwicklung richten 
als nach der Entwicklung der Preise in RE. 
Wann die graphische Darstellung der Preise in 
Landeswahrung - oder ahnliche Methoden -
auch fUr bestimmte Zwecke unerlaBlich ist, wurde 
sie doch fUr diese Veroffentlichung - zumindest 
vorerst - nicht als vorrangig erachtet. 
Benutzung dleser Prelsstatlstlken 
Diese Veroffentlichung hat im wesentlichen folgen-
de Ziele: 
Vergleich der (in RE ausgedruckten) Preise der 
wichtigsten Agrarprodukte zwischen den 
L!ndern der Gemeinschaft sowie mit den von 
der Gemeinschaft festgesetzten Preisen. 
Vergleich der (in RE ausgedruckten) Preise eini-
ger landwirtschaftlicher Betriebsmittel zwischen 
den Landern der Gemeinschaft. 
Zeitlicher (insbesondere monatlicher) Preis-
vergleich der wichtigsten landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse (vorzugsweise auf der ,,Ab-Hof"-
Stufe) und Betriebsmittel sowie bestimmter 
verarbeiteter Produkte. 
Dagegen kann es nlcht Zweck dieser Veroffentli-
chung sein, AufschluB uber die Auswirkungen der 
Preise auf die Entwicklung des innergemeinschaft-
lichen Austauschs oder des Austauschs mit Dritt-
landern zu geben. 
Da die in dieser Veroffentlichung angefUhrten 
Preise hierzu jedoch mitunter herangezogen 
werden, erscheinen folgende Hinweise zweck-
maBig, die bei derartigen Fragestellungen zu be-
rucksichtigen sind: 
Beim Austausch mit Drittlandern bestehen fUr 
die meisten Agrarerzeugnisse besondere Re-
gelungen, die vor allem Schwellenpreise und 
Les graphiques annuals et mensuels sont cepen-
dant etablis avec des valeurs en UC afin de pouvoir 
confronter les prix observes avec les prix regle-
mentaires. Pour les graphiques etablis au rythme 
mensuel, le lecteur peut done facilement isoler les 
ruptures liees a des changements de parite. 
II est bien certain que pour les besoins d'un certain 
nombre d'interlocuteurs, ii faudrait aussi illustrer 
les evolutions de pri~ en monnaie nationale. Les 
evolutions 9e prix que l'on obtiendrait alors 
seraient plus conformes a l'idee que se font les 
interlocuteurs nationaux. Ces derniers sont en 
effet plus sensibles aux evolutions en monnaie 
nationale des prix. II est tres vraisemblable, de 
plus, que le comportement de la plus grande 
partie des producteurs est plus lie a cette evolution 
qu'a !'evolution des prix en UC. 
Si ces illustrations en monnaie nationale - ou 
toute autre procedant du meme esprit - sont 
indispensables (a titre complementaire) a certaines 
fins, elles n'ont pas, - pour le moment - paru 
prioritaires pour cette publication. 
Utilisation de ces statlstlques de prlx 
Les buts poursuivis par cette publication sont 
essentiellement les suivants: 
permettre une confrontation des prix en UC des 
principaux produits agricoles entre nos six 
pays et avec les prix de la reglementation com-
munautaire; 
comparer les prix en UC de certains moyens de 
production necessaires aux exploitations agri-
coles; 
comparer dans le temps (surtout mensuelle-
ment) les prix des produits agricoles (de prefe-
rence au stade cc depart ferme .. ) et des moyens 
de production les plus importants ainsi que de 
certains produits transformes. 
Par contra, la presente publication ne sauralt avoir 
pour: but de fournir des informations au sujet de 
!'influence des prix sur !'evolution des echanges 
intracommunautaires OU des echanges entre la 
Communaute et ies pays tiers. 
Etant donne cependant que les prix presentes 
dans cette publication sont parfois utilises a de 
telles fins, ii parait necessaire de formuler ci-apres 
quelques observations dont ii faudrait tenir compte 
a ces occasions: 
Pour les echanges avec les pays tiers ii existe 
des reglementations speciales concernant la 
plupart des produits agricoles, qui fixent no-
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auf ihrer Grundlage berechnete AbschOpfun-
gen festsetzen. Diese Abschopfungen andern 
sich entsprechend der Binnenmarkt- und 
Weltmarktlage sehr haufig. 
Im Obrigen ist - insbesondere fUr die ji.ingste 
Zeit - als Folge wiihrungspolitischer MaBnah-
men die EinfOhrung des ,,Grenzausgleich-
Systems,, (1) zu beachten. Dieses wirkt sich un-
mittelbar auf den grenzuberschreitenden Ver-
kehr aus, und zwar sowohl auf den Austausch 
mit den Drittliindern als auch auf den innerge-
meinschaftlichen Austausch. Es sei kurz auf 
folgende Ereignisse und MaBnahmen hinge-
wiesen: 
Im AnschluB an die Franc-Abwertung vom 
August 1969 wurden an den franzosischen 
Grenzen fUr bestimmte Erzeugnisse Aus-
gleichsbetrage gewahrt (bei Einfuhren) und 
erhoben (bei Ausfuhren). Damit sollte ermog-
licht werden, statt der an sich sofort erforderli-
chen Anhebung der (in ffr ausgedruckten) 
franzosischen Agrarpreise deren allmiihliche 
Angleichung - nach einem bestimmten Zeit-
plan - vorzunehmen (2). 
Mit der Freigabe des Wechselkurses in Deutsch-
land und den Niederlanden im Mai 1971 wurde 
die Einfi.ihrung des Grenzausgleichsystems 
auch in diesen beiden Landern notwendig, da 
ihre Einfuhrpreise, den de-facto-Aufwertungen 
ihrer Wahrungen entsprechend, unter den ge-
meinsamen Preisen lagen (da die Paritaten 
nicht geiindert wurden, blieben auch die fixier-
ten Preise in Landeswahrung unverandert). 
Damit sollte wiederum eine Verzerrung der 
Wettbewerbslage zwischen den Mitgliedstaaten 
und eine Verfalschung der Bedingungen fi.ir 
die Gemeinschaftsintervention verhindert wer-
den. 
Belgien, Luxemburg und ltalien gaben im 
August 1971 ihre Wechselkurse frei und damit 
wurde das Grenzausgleichsystem auch in die-
sen Landern eingeflihrt (flir ltalien brauchten 
jedoch wegen des unbedeutenden floating-
Satzes der Lira keine Ausgleichsbetrage festge-
setzt zu werden). 
( 1) Folgende in dieser Veriiffentlichung enthaltenen Produkte 
unterliegen dem Grenzausgleichsystem: Getreide, Wein, 
Weichweizenmehl, Zucker, Schlachtrinder, Schlachtschweine, 
Schlachtgeflugel, Milch, Butter. Kase, Eier. 61saaten. 
<'> Da die EWG-fixierten Praise in RE festgesetzt werden, impli-
ziert bekanntlich jede Paritatsanderung eines Mitgliedslandes 
eine Anderung dieser Preise in seiner Landeswahrung: bei 
einer Aufwertung fallen, bei einer Abwertung steigen diese 
entsprechend. 
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tamment des prix e seuil et des prelevements 
calcules sur la bas des prix de seuil. Ces pre-
levements sont modifies frequemment suivant 
la situation des mathes interieurs et mondiaux. 
Par ailleurs, ii co~ient de ne pas perdre de 
vue - notamment our ce qui est de ces der-
niers temps - la ise en place des ccmontants 
compensatoires ... ( ) Ce systeme est la conse-
quence des decis~· ns prises en matiere de . 
politique monetaire Ces mesures ont des inci-
dences directes a niveau des echanges aux 
frontieres: qu'il s'a. isse des echanges avec les 
pays tiers, OU des echanges intercommunau-
taires. Rappelons rievement les evenements 
et mesures suivant : 
Apres la devaluatio du Ffr en aoOt 1969, des 
montants compen atoires ont ete accordes 
(subventions a l'im ortation) et preleves (taxe 
a !'exportation). C s mesures devaient per-
mettre aux prix agri oles francais (exprimes en 
Ffr) de s'adapter p ogressivement (suivant un 
calendrier determin ) a la nouvelle situation (2) 
et eviter ainsi une hausse immediate de ces 
prix. 
La liberalisation de cours de change en Alle-
magne et aux Pays- as, en mai 1971, rendit ne-
cessaire, dans ces eux pays egalement, l'ins-
tauration d'un syst me de compensations, vu 
que leurs prix a l'i portation, par suite de la 
reevaluation de fait de leurs monnaies, bais-
serent par rapport ux prix reglementes (les 
parites restant inch ngees, les prix exprimes 
en monnaie national demeuraient inchanges). 
Dans ce cas encore, I s'agissait de prevenir une 
distorsion de la situ tion concurrentielle entre 
les pays membres e une alteration des condi-
tions d'intervention ommunautaire. 
La Belgique, le Lux mbourg et l'ltalie liberali-
serent leurs cours d change en aoOt 1971, ce 
qui conduisit la aus i a !'institution d'un sys-
teme de compensa ions pour ces pays (en 
raison du taux de .. fl ttaison» peu important de 
la Lit, ii n'y eut cep ndant pas besoin de fixer 
des montants compensatoires pour l'ltalie). 
( 1) Les produits soumis ~ de •montants compensatoires• et 
dont les prix sont donne dans cette publication sont: 
Cereales, vin, farine de bi tendre, sucre, bovins. porcins 
volailles, lait, beurre, fromag , ceufs, graines oleagineuses. 
( 2) Vu que les prix agricoles Ii es dans la CE sont exprimes en 
UC, chaque changement d parite dans un pays membre 
implique un changement d ces prix exprimes en monnaie 
nationale: ceux-ci baissent lors d'une reevaluation et aug-
mentent lors d'une devaluati n. 
lnfolge der unterschiedlich hohen de-facto-Auf-
wertungen in den einzelnen EG-Landern warden 
fur diese auch Ausgleichsbetrage in unterschied-
licher Hohe berechnet (1). (Fur die Benelux-Lander 
werden allerdings einheitliche Ausgleichsbetrage 
berechnet, da diese beschlossen hatten, zwischen 
ihren Wahrungen die vor dem 9. Mai 1971 gelten-
den Bandbreiten aufrecht zu erhalten.) 
Als Konsequenz der Washingtoner BeschlUsse 
(vgl. das Kapitel ,,Umrechnung in Rechnungsein-
heiten") wurde der Grenzausgleich auf Frankreich 
und Italian ausgedehnt. Seit diesen Beschlussen 
erklaren und rechtfertigen sowohl das AusmaB der 
Wechselkursschwankungen wie auch die Nicht-
Anmeldung neuer Paritaten fUr die Wahrungen 
derjenigen Mitgliedstaaten, die ,,Leitkurse" fest-
gelegt haben, die Beibehaltung des Grenzaus-
gleichs. 
Seit dem 21.12.1971 spiegelten die in RE ausge-
druckten Preise der in den Grenzausgleich einbe-
zogenen Produkte ein entstelltes Bild der Wett-
bewerbslage wider (teilweise ist dies auch noch 
heute der Fall). Dies erklart sich dadurch, daB die 
Abschopfungen, Erstattungen und Ausgleichsbe-
trage mit Hilfe der (,,alten") Paritaten berechnet 
wurden (und teilweise noch werden). 
Der auf die Verwendung der alten Dollarparitat 
zuruckfUhrende Teil der Verfalschung wurde bei 
den Weltmarktpreisen am 9. Mai 1972 fUr das Ge-
treide beendet (fUr die anderen Produkte geschah 
dies stufenweise im Laufe des gleichen Monats). 
Die Umrechnungen sowie die Berechnung derje-
nigen Faktoren, die zum Schutz der Gemein-
schaftsmarkte gegenuber dem Weltmarkt beitra-
gen, werden namlich seitdem aufgrund der neuen 
Dollarparitat vorgenommen. Es verbleibt nur die 
auf die Kursschwankungen des Dollars und der 
Wahrungen der Mitgliedstaaten zuruckzufUhrende 
Verzerrung. 
Bei den gemeinschaftsinternen Preisen bleibt das 
Bild der Wettbewerbslage jedoch auch weiterhin 
verfalscht. Die wirtschaftlichen Folgen, die sich 
aus den Wechselkursschwankungen sowie daraus 
ergeben, daB die Umrechnung der in RE ausge-
druckten gemeinschaftlichen Preise in nationale 
Wahrungen aufgrund der (,,alten") Paritaten er-
folgt, werden beim grenzuberschreitenden Aus-
tausch namlich durch den Grenzausgleich korri-
giert. 
( 1 ) Zu Modalitiiten der Berechnung der Ausgleichsbetriige vgl. 
insbesondere VO (EWG) 974/71, Amtsblatt der Europiiischen 
Gemeinschaften Nr. L 106 vom 12.5.1971. 
Etant donne que les reevaluations de fait dans les 
pays CE se faisaient a des degres differents, ii 
fallait determiner pour ces pays des montants 
compensatoires d'importance differente (1). (Pour 
les pays du Benelux on calcule toutefois des mon-
tants compensatoires uniformes, parce que ces 
pays avaient decide de maintenir entre leurs 
monnaies les marges de fluctuation qui etaient en 
vigueur avant le 9 mai 1971.) 
Depuis le 3 janvier 1972 des montants compensa-
toires sont appliques egalement a l'egard de la 
France et de l'ltalie, consequences des accords de 
Washington (voir chapitre «Conversion en UC,.). 
Ce sont, depuis ces accords, !'amplitude des fluc-
tuations des monnaies et la non-declaration des 
nouvelles parites des monnaies des Etats membres 
ayant fixe «des cours centraux», qui expliquent et 
justifient le maintien du systeme des montants 
compensatoires. 
Depuis le 21.12.1971 les prix, exprimes en UC, des 
produits soumis aux montants compensatoires, 
ont donne et, en partie, donnent encore, une 
image deformee de la situation concurrentielle, 
car les prelevements, restitutions et montants 
compensatoires etaient (et en partie sont encore) 
calcules en utilisant les («anciennes .. ) parites. 
Pour les prix mondiaux la partie de la deformation 
qui etait due a !'usage de l'ancienne parite du dollar 
a pris fin le 9 mai 1972 pour les cereales (et a des 
dates echelonnees au cours du mois de mai pour 
les autres produits), car les conversions et calculs 
des elements qui concourent a la protection des 
marches de la Communaute vis-a-vis du marche 
mondial sont dorenavant etablis a partir de la 
nouvelle parite du dollar. Seule demeure la partie 
de la deformation due a la fluctuation des cours 
de change entre le dollar et les monnaies des Etats 
membres. 
Concernant les prix interieurs, l'image donnee 
demeure cependant deformee. Les consequences 
economiques resultant de la fluctuation des taux 
de change ainsi que la conversion des prix regle-
mentes, exprimes en UC, sur la base des («an-
ciennes») parites, en monnaies nationales sont 
corrigees, au niveau des echanges, par les mon-
tants col"(lpensatoites. 
<'l Au sujet des modalites de calcul des montants compensa-
toires, voir notamment Reglement (CEE) 974171, JO des 
Communautes europeennes N° L 106 du 12.5.1971. 
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Umrechnungskurse aufgrund der mit dem IWF verelnbarten Parltiten *) 
Deutschland (BR) France 
Zeitraum I Perlode 
RE 
oM-100uc ~~-100DM RE Ftr-1oouc ~~-100Ffr 
1950 420,000 23,8095 350,000 28,5714 
1951-1956 
12.8.1957 420,000 23,8095 
Kurse/Taux 0g August/aout 1957 395,1613 25,3061 
Kurse/Taux 0,;i KJ 1957 377,2329 26,5088 
Kurse/Taux 0g WJ 1957/1958 411,9452 24,2751 
29.12.1958 420,000 23,8095 
Kurse/Taux 0g WJ 1958/1959 457,1559 21,8744 
1.1.1959 493,706 20,2550 
1960 
6.3.1961 400,000 25,0000 
7.3.1961 
Kurse/Taux 0g Miirz/mars 1961 403,226 24,8000 
Kurse/Taux 0g KJ 1961 403,507 24,7827 
Kurse/Taux 0,;i WJ 1960/1961 413,534 24,1818 
1962-17.11.1967 400,000 25,0000 
18.11.1967 
Kurse/Taux 0g November/novembre 1967 
Kurse/Taux 0g KJ 1967 
l(urse/Taux 0g WJ 1967/1968 
1968 
11.8.1969 555,419 18,0044 
Kurse/Taux 0g Augustlaout 1969 553,512 18,6737 
27.10.1969 366,000 27,3224 
Kurse/Taux 0Q Oktober/octobre 1969 394,516 25,3475 
Kurse/Taux 0g KJ 1969 393,852 25,3903 517,884 19,3093 
Kurse/Taux 0g WJ 1969/1970 376,992 26,5258 548,487 18,2320 
1970 366,000 27,3224 555,419 18,0044 
21.12.1971 349,872 28,5819 
Kurse/Taux 0g Dezember/decembre 1971 360,277 27,7564 
Kurse/Taux 0g KJ 1971 365,514 27,3587 
Kurse/Taux 0g WJ 1971/1972 357,495 27,9724 
~972 349,872 28,5819 ... 
*) Ab 21.12.11171: nLeltkurse" fQr gewlsse Under. l 
Mitte 1972 wurden die auf Grund dieser Leitkurse berechneten Umrechnungskurse revidiert und in dieser R91he zum ersten Male in der 
Nr. 10/1972 veroffentlicht. Diese Revision beruht auf einer Neuberechnung der zustandigen Direktion .,Allgfmeine Statistik", die die Kurse 
zunachst auf Grund der von den Landern erklarten Aul- oder Abwertungssatze ermittelt hatte. Nachdem im Mai 1972 die neue Goldparitat 
des US- Dollar mit dem IWF verelnbart warden war, ging sie von den Leitkursen aus. (Vgl. Reihe .. Allgemeirle Statistik" Nr. 7-8/1972, Seite 
18.) Wegen der gerlngfiigigen Auswirkungen dieser Berichtigungen wurde auf eine Ruckrechnung mit dlesen neuen Umrechnungsku-
sen bis Dezember 1971 verzichtet; sie warden vielmehr erst ab Juli 1972 angewendet. I 
NB : Bei Paritatsanderungen wahrend eines Jahres wurden die Angaben fur das betreffende Jahr mit einem ·pro rata temporis gewogenen 
Wechselkurs umgerechnet. 0gWJ = Gewogener Durchschnitt Wirtschaftsjahr Juli-Juni. \ 
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Frankreich: Der Einfachheit h·alber wurden die Kurse nicht in .,anciens francs" ausgedruckt. 
Italian: Vor dem 30.3.1960 warder von der italienischen Nationalbank angemeldete Kurs 624,358 Lire tor ei en US-Dollar. Aus praktischen 
Grunden wurde jedoch stets der Kurs von 625 Lire fur einen US-Dollar angewandt. 
Im Rahman der gemeinsamen Agrarpolitik wurde die Rechnungselnheit in den Verordnungen des Rates Nr.129 (ABI. vom 30.10.1962) und 
Nr. 653/68 (ABI. L 123 vom 31.5.1968) definiert. (1 RE= 0,88867088 g Feingold.) 
Taux de conversion bases sur les parltes declarees au FMI *) 
Italia Nedertand UEBL/BLEU United Klnadom USA 
Lit-+100~~ RE_. 100Lit RE ~~-+ 100FI RE ~~-+100Fb £-+ 100~~ ER_. 100£ $-+ 100~~ ~~-100$ UC FI- 1oouc Fb- 1oouc UC 














.;. .. T 
63134,2 0,158393 352,281 28,3864 4865,72 2,05519 108,57 92,1065 
62725,0 0,159426 358,551 27,8900 4952,35 2,01924 1~3.04 97,0497 
62519, 1 0,159951 361,707 27,6467 4995,95 2,00162 100,26 99,7407 
62834,4 0,159148 356,875 28,0210 4929,19 2,02873 104,52 95,6755 
63134,2 0,158393 352,281 28,3864 4865,72 2,05519 108,57 92,1065 
*) A partlr du 21.12.1971: •cours centraux- pour certalns pays. 
Les taux de conversion calcules sur la base de ces cours centraux ont ete revises au milieu de 1972 et publies pour la premiere fois dans 
le No 10/1972 de la presente serie. Cette revision s'appuie sur les calculs de la Direction responsable •Statistiques Generales• qul avail 
d'abord determine les taux en employant les pourcentages de reevaluation ou de devaluation annonces par les pays. Apres la declaration, 
en mai 1972, de la nouvelle parite or du dollar US aupres du FMI, elle a pris comme point de depart les cours centraux. (Voir: serle •Statis· 
tiques Generales•, No 7-8/1972, p. 18.) En raison de !'incidence minima de ces rectifications, l'on a renonce a recalculer jusqu'a decembre 
1971 les conversions a I' aide de ces nouveaux taux; ceux-ci n'ont ete utilises qu'a partir du mois de juillet 1972. 
NB : En cas de changement de parite au cours d'une annee, la conversion des donnees a ete effectuee pour l'annee en question en appliquant 
un taux de change pondere •pro rata temporis•. 0gWJ = Moyenne ponderee annee de campagne juillet-juin. 
France: Pour simplifier les calculs, les taux n'ont pas ete exprimes en anciens francs. 
ltalle: Avant le 30.3.1960 le cours declare par la Banque d'ltalie etait de 624,358 llres pour 1 dollar US, mais pour des raisons pratiques on 
a toujours retenu le taux de 625 lires pour 1 dollar US. 
Dans le cadre de la politique agricole commune la definition de l'Unite de compte a ete donnee par les reglements du Conseil numeros 129 
(JO du 30.10.1962) et 653/68 (JO L 123 du 31.5.1968). (1 UC= 0,88867088 gramme d'or fin.) 
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Austauschverhaltnlsse zwlschen den Wahrungen aufgrund der ,,Leltkurse" bzw. Par taten 
Rapports etablls sur la base des cccours centraux» ou des parltes 
Stand am I Situation au 21.12.1971 
Wahrungseinheit I Unite mone aire 
Land I Pays 
' 100 OM= 100 Fir= 100 Lit = 100 FI = 100Fb /Fix = 
OEUTSCHLAND (BR) OM r> 100,000 6299,24 0,5542 99,3162 7,1905 I 
FRANCE Ffr r> 158,7491 100,000 0,8797 157,6636 11,4149 
ITALIA Lit r> 18044,94 11366,95 100,000 ~7921,55 1297,53 
NEDERLANO FI r> 100,6885 63,4262 0,5580 100,000 7,2401 
I 
BELGIQUE/BELGlf: 
Fb/Flx. r> 1390,714 876,045 7,707 381,204 100,000 LUXEMBOURG 
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Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte 
In den Londern der EG 
Regel system 
La taxe sur la valeur ajoutee 
frappant les prlx ci la production 






Besteuerbare Erieusnisse und Steuersdtze 
Gilltiskeitsdauer der Steuersdue 
P6riode d'application des taux 
Produits imposables et taux 










ErmoBigter Satz : die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz : u.a. Weinmost, Dienst· 
leistungen 
Ab 1. Januar 1970 hat der der Regelbesteueruns 
unterliesende landwirt die M61lichkeit, von seiner 
Mehrwertsteuerschuld (Uber die abzucsfiihige Vor· 
Steuer hinaus) den soienannten Aufwertuncsteilaus• 
gleich in Hohe von 3 Yo seiner Umslitze obzuziehen. 
ErmoBigter Satz : alle Erzeugnisse auBer 
Wein 
Mittlerer Satz : Wein 
• Olese Siiue bezocen sich auf Preise einschlieB· 
lich MWSt. 
•• Oiese Siitze beziehen sich auf Preise ousschlieB-
lich MWSt . 
ErmoBlgter Satz : die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz : Blumen, Zierpflanzen, 
Blumenzwiebeln, Baumschulerzeugnisse 
u 


















N.B. Die Ancoben betreffen die landwirtschaft In enserem Sinne, also niche 
x.B. die Forstwirtschaft. Nur die wichticsten Erieusnisse werden bei· 
spielhaft aufsefUhrt. 
') Oas .R11elsyscem"" fUr die londwirtschaft ist ein vereinfachtes System 
1e1enUber den ilbri1en Wirtschaftszwei1en. 
5,S % 
11 % 
Taux reduit : la plupart des produits 
Taux normal : entre autres moOt de vln, ser-
vices 
Oepuis le 1" janvier 1970 l'asriculteur soumis au 
r61ime normal peut d6duire de so dette fiscale TVA 
(outre la TVA payh sur ses achats) un montant com• 
pensatoire partiel de r66valuation qui s'61he a 3 % 
du chiffre d offaires de ses vences. 
I seit/depuis • 1.12.1968 I seit/depuis •• 1.1.1970 
7% 7,5 % Taux reduit : tous les prodults sauf le vln 






• Ces taux s'oppliquaient oux prix TVA comprise. 
•• Ces taux s"appliquent oux prix hors TVA. 
Taux reduit : la plupart des produits 
Taux normal : fleurs, plantes ornementales, 
bulbes, produits des peplnieres 
Taux reduit : tous les produits 
Taux reduit : tous les produits 
N.B. Les donn'es concernent l'a1riculture au sens restreint et non p. ex. la 
sylviculture. Seuls les produits les plus importants ont 6t6 mentionn6s 
a titre d'exemples. 
') le c r61ime normal» en a1riculture est un r61lme simplifi6 par rapport 
a celui qui est applicable oux autres secteurs 6conomiques. 
xv 
noch : Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erz:eugerpreisen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Uindern der EG 
Pauschalierungssystem 
La taxe s r la valeur ajoutee 
frappant les rix a la production 
des produits agricoles ·dons les pay; de la CE (suite) 
Regirie forfaitaire 
c .. ..... I 
"" 
_, 0. 
Erzeugnisse, die dem Pauschalierun1ssatz unterlie1en I Giilti1keitsdauer der Steuersotze 
Pf:riode d'application des taux 

































Die meisten Erzeugnisse auBer u.a. Wein-
most, Dienstleistungen 
A'1 1.1.1970 wurde ells Aufwertuncsteilausgleich der 
Pauschalierun1ssatz von 5 % auf 8 % erhoht. 
Pflanzliche Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse 
An Froduzentenvereinigungen gelieferte Eier, 
Gefliigel, Schweine 
• Der landwirt verkauft ausschlieBlich MWSt und zahlt 
die seine Einkoufe belastende MWSt. Als Auscleich 
erholt er im Laufe des folcenden Jahres aufgrund 
von Bele1en eine RUckerstattunc in HOhe der ana:e-
cebenen, auf seine VerkCiufe zu berechnenden SC:i.tze. 
Alle Erzeugnisse auBer Blumen, Zierpflanzen, 
Blumenzwiebeln, Boumschulerzeugnissen 
Die meisten Erzeugnisse 
• Der Landwirt zahlt die seine Einkiiufe belastende 
MWSt. Seine Verkoufe unterlij'.en seit Einfiihrun1 
der MWSt einem Satze von 6 °0 • Oavon erhiilt der 
Landwirt vom Koufe~edoch bis zum 31.12.1974 nur 
die angecebenen 5 ° 0 bezw. 5,5 % als pauschalen 
Aus1leichsbetra1. en Rest schuldet der Kiiufer 
dem Staate. 






































La plupa t des produits sauf entre autres moOt 
de v n, services 
Depuis le ·1.1.1970 le taux forlaitaire a he relev' A 




<Eufs, vo ailles et pores livres a des groupe-
men s de producteurs 
• L'orricul eur vend hors TVA et paie la TVA sur ses 
achats. En compensation, ii re~oit au cours de 
l'annh c ui suit, sur justification, un remboursement 
'cal au pourcentases indiquh, applicables au 
chiffre d affaires de ses ventes. 
Tous les I roduits sauf les fleurs, plantes orne-
ment pies, bulbes, produits des pepinieres 
La plupa t des produits 
• L'acricul eur paie la TVA sur ses achats. Depuis 
l'introdu• tion de la TVA ses ventes sont frappies 
d'une ta.J e de 6 %. Jusqu'au 31.12.1974 cependant, 
l'orricult• ~r ne re~oit sur cette taxe, de la part de 
l'acheteu , que le montant forfaita.ire compensatoire 
calculi s ccessivement aux taux indiquh de 5 % 
puis de 5 , %. Le montant restant est dQ par l'ache-
teur a I' E at. 













Die Mehrwertsteuer auf den Elnkaufspreisen 
londwirtschoftlicher Betriebsmittel 
in den Londern der EG 
Lo toxe sur lo voleur ojoutee 
froppont les prlx d'achat de moyens des production 
ogricole dons les pays de lo CE 
Besteuerbare Erzeusnisse und SteuersCitze 
Giiltickeitsdauer der Steuersiitze 
Periode d'application des taux 
Produits imposables et taux 
ErmiiBigter Satz : Futtermittel (mit Aus-
nohme von Topiokamehl und den mei-
sten Minerolfuttermitteln), Soot- und 
Pflonzgut, Nutz- u. Zuchtvieh, verschie-
dene allgemeine Wirtschoftsousgoben 
Normolsteuersotz : Die meisten Betrlebs-
mittel 
ErmoBigter Satz : Hondelsdiinger, Viehfut-
ter, Schodlingsbekompfungsmittel, Nutz-
u. Schlochtvieh 
Mittlerer Satz : Treibstoffe (nicht obzugs-
fi:ihig) 
seit/depuls I 1.1.1968 
5% 
10 % 
seit/depuis • I seit/depuis • 
1.1.1968 1.12.1968 
6% 7% 
13 % 15 % 
Normolsteuersotz : Moschinen und Gerote, 16 2/3 % 19 % 
Dienstleistungen, Bau und Unterholt 
von Wirtschoftsgebouden 









Toux reduit : Aliments des onimoux (souf 
forine de tapioca et lo pluport des ali-
ments mineroux), semences et plants, 
onimoux d'elevoge, d.ivers frois generoux 
Toux normal : Lo pluport des moyens de 
production 
Toux reduit : Engrois, aliments des onimoux, 
ontlporositoires, onimoux d'elevage 
Toux intermedlolre : Corburonts (non deduc-
tibles) 
Toux normal : Materiel agricole, services, 




•• Oiese Siitze beziehen sich auf Preise ausschlieB-
lich MWSt. 
• Ces taux s'appliquaient aux prlx taxes com• 
prises. 








Nullsotz : Tierorztliche Dienste, Kouf, Miete, 
Pocht von unbeweglichen Giitern (soweit 
nicht vom Hersteller verkouft) 
ErmoBigter Satz : HondelsdUnger, Treib-
stoff (ouBer Benzin), Viehfutter, Nutz-
u. Zuchtvieh, Schodlingsbekompfungs-
mittel, Dienstleistungen 
Normolsteuersotz : Moschinen und Gerote, 
Bou und Unterholtung von Wirtschofts-
gebouden, Benzin 
Elektrischer Strom 











Toux zero : Services veterinoires, ochat, loca-
tion, fermoge de biens lmmobiliers (souf 
vente par le constructeur) 
Toux reduit : Engrois, corburonts (souf 
essence), aliments des onlmoux d'elevoge, 
antiporositoires, services 
Toux normal : Materiel ogricole, construction 
et entretien des bdtiments d'exploitotion, 
essence 
Electricite 
Produits phormoceutlques, trovaux a fot;on 
XVll 
noch : Die Mehrweruteuer ouf den Elnkaufsprelsen 
landwlrtschaftlicher Betriebsmittel 
La taxe sur I valeur ajoutee 
frappant les prlx d'acha de moyens des production 
agricole dans les ~ays de la CE (suite) 







in den Ldndern der EG 
BesteuerbClre Erzeusnisse und Steuerslitze 
ErmdBlgter Satz : Viehfutter, Saatgut, Gasol, 
Dienstlelstungen 
Diingemittel (seit 1.11.1971 : 6 %. vor-
her: 18 %) 
Mittlerer Satz : Bau und Unterhalt von 
Wirtschaftsgebduden, fuel-oil, Petro-
leum 
Normalsteuersatz : Maschinen und Gerote, 
Benzin, Schodlingsbekompfungsmittel 
ErmoBigter Satz : Viehfutter, Treibstoffe, 
Saatgut, Zucht- u. Nutzvieh, elektri-





Normalsteuersatz : Maschinen und Gerote, 
Handelsdiinger, Schodlingsbekompfungs-




GUltiskeitsdCluer der SteuersCitze 





P oduits imposClbles et tClux 
Taux redui5: Aliments des animaux, semen-
ces, gas•oil, services 
Engrals (depuls le 1.11.1971 : 6 %: 
avant: 18 %) 
Taux Intern ediaire : Construction et entre-
tien de bdtiments d'exploitation, fuel-oil, 
petrole 








Taux reduit : Aliments des animaux, carbu-
rants, emences, anlmaux d'elevage, 
electrici e, eau, certains services (tra-
vaux de culture et de recolte, services 
veterina res) 
Taux normc I : Materiel agricole, engrais, 
antiparo~itaires, construction et entre-
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l 0.flnltlon du produn ~ ! ! i I ] 2. Handelss1uf1 und FrochUage il' ohne MWSI ~ 2 Stade do commercialisation et point ! ~ " de llvralson ,. 3: 0\Yj 0Kj 
1971 36,35 36,89 
1. Durchschnittsqualitiit, - OM 
deutsche StandardmaBe 1972 35, 98 
~ 2. ERZEUGERPREISE, lrei 02 . 
niichste Verladestation 1971 9, 932 10,093 l: RE ~ - UC ~ 1972 10,06/t 
Vonnonat 
Verlnderung In% gegenuber ( molsp-.ni 
Varletlon en% par rapport au ( glelchem Vorjahmmonat 
memo mo11 do rannn p-.nte 
1971 47,50 49,02 
1. Oualite moyenne, standard 
-
Fir 
de qualite lrancais (decret 1972 49,44 
P.S. 75) 11 
. 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 8,551 8,816 l! franco organisme stockeur 
-
RE 
! 1972 UC 8,~l 
Vonnonat 
Verinderung In% gegenuber ( mola p-nt 
Varletlon en% par rapport au ( glelchem Vorjahmmonat 
memo mols de l"ann6e prec6dente 
1971 7 033 7 083 
1. Oualita media - UI 
buona-mercantile 1972 6 991 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co partenza azienda 1971 11,253 11, 329 
,! .____ RE 
~ UC 1972 l l, 110 
Vonnonat 
Verinderung In% gegenuber ( moil p-ent 
Varletlon en% par rapport 1U ( glelchlm Vorjahnismonat 
m6me mots de l'ann6e prtddente 
1971 36,10 34,'ll 
1. Doorsneekwaliteit - FI 
17 % vocht 1972 34, 70 
2. TELERSPRIJZEN, 31 ~ al boerderij 1971 9,972 9,649 j - RE 1971 UC 9, 723 
Vormonat 
v1..-ngln%-'lber ( molap-1 
Variation en% par l"-1111 ( glolchem Vorjahresmonat 
mime moil de rann6e lric6denle 
1971 499,8 4'1>,6 
1. Oualite salne, loyale, 
,.____ Fb 
marchande - normes CEE 1972 485,9 
" 
41 .. 2. PRIX A LA PRODUCTION, j 1971 9,996 9,820 dt!part lerme RE 
-l 1972 UC 9,858 
i ( Vormonat 
Verlnderungln%_,Ober molap-
Vart-n en% par l"-1111 ( glolchem VorjahnlstrloMI 
mtme moil de l'ann6e p-.nte 
1971 481,0 470 .o 
1. Oualite moyenne, 
.____ Fix 
standard luxembourgeois 1972 470,0 480,0 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 1971 9,620 9,408 depart lerme RE ! - UC 
.3 1971 9,535 9,865 
( vormonat 
Ve!"lnclorung In% _,ober mola p.-ent 
Varllllon en% per.._,.... ( glolchem Vorjahresmonat 
mememoladerann6e~ 
J F M 
37,51 38,07 38,28 
36,fll 37,05 37,41 
10,249 10,402 10,459 
10,461 10,589 10,692 
+ 1,3 + 1,2 + 1,0 
- 2,4 - 1,7 
- 2,3 
49,87 50,13 49,75 
51,63 51,50 51,93 
8,979 9,026 8,957 
9,296 9,271 9,350 
+ 0,6 - 0,3 • G,q 
+ 3,5 + 1, 7 • i.,~ 
7237 7 304 7}46 
7 !SC 7 !6J I 115 
11,579 11,686 11,754 
II, i73 ll,l42 11, 270 
• 1,9 - J,j - 0,6 
- o,q 
- 2,0 - 3,2 
37,55 37,15 36,95 
36,20 36,00 36,55 
10,m 10,290 10,207 
10,276 10,?19 10,375 
+ 2,~ - 0,5 + 1,5 
- 3,6 - 3,4 - l, l 
510,5 510,8 501,2 
488,0 4~R,O 4'1>,4 
10,210 10,216 10,024 
10,029 lO,n9 10,079 
+ 1,0 C,J + 0,5 
- 4,4 - 4,5 - 2,2 
48!,0 481,0 481,0 
470,0 470,0 470,0 
9,620 9,620 9,620 
9,659 9,659 9,659 
o,a J,O o,o 
- 2,3 - 2,3 -2,3 
N.B. Die Bollage zum Hell 1-Rliho en1hlll line detallll-Darstellung der p---.. 
Praise - Prix I 100 kg 
A M J J 
38,27 38,27 38,18 37,68 
37, 73 J7,99 37,95 37, 78 
10,456 10,456 10,432 10,295 
10, 784 10,85$ 10,846 10, 798 
+ 0,9 + 0, 7 
- O, l - 0,4 
- 1,4 
- 0, 7 - 0,6 + 0,3 
50,16 51,01 51,15 51,75 
52,22 52, 91 51,94 54,13 
9,031 9,184 9,109 9,317 
9,402 9,516 9,531 9, 764 
+ 0,6 + 1,3 + O, l • 2,4 
+ 4, l + 3,7 + 3,5 + 4,8 
7408 7 183 7 019 6 700 
7 072 1 029 6 823 6 702 
11,853 11,653 11,246 10,720 
11,202 ll, 134 10,808 1J,6]J 
- 0,6 
- 0,6 - 2, 9 
- 1,8 





+ 1, l 
+ 0, l 
4'Jl,O 503,0 503,8 
-
500, 9 505,5 503,2 5J3,J 
9,960 10,060 10,076 
-
10,294 10,389 10,342 10,338 
+ 2, l + 0, 9 
- 0,5 0,0 
+ 0,6 + 0,5 - O, l 
-
481,0 481,0 481,0 470,0 
470,0 470,0 470,0 480,0 
9,610 9,610 9,620 9,400 
9,659 9,659 9,659 9,865 
0,0 0,0 0,0 + 2, 1 
- 2,3 - 2,3 
- 2,3 + 2, 1 
le supp16ment au cahler n• 1 de la prn.,te Mrle contient ta description cMtalllH des c:arac16rtsllques dttemllnantes des prtx. 





10, 109 10, 132 
- 6,4 + 0,2 
+ 2,0 + 1,9 
48,49 48,67 
49,07 49, 71 
8,730 8,763 
8,835 8,961 
- 9,5 + 1,4 
• 1,2 + 2,3 
6 827 6 870 
6 819 6 877 
10,923 10,992 
10, 817 10,B93 
+ 1,9 - 0,7 
o,o + o, 1 
33,90 34,05 








9, 927 10,007 
- 4,J + 0,8 










0 N 0 
35,16 35,66 36,13 
35,91 




49,79 50,88 51,30 
50, 19 51,38 
8,964 9,161 9,136 
9,036 9,251 
+ 018 + 2,4 
+ 0,8 + 0,9 
6 906 7 045 1 048 
ll,050 11,272 11,237 
' 
35,00 35,50 35,40 
9,669 9,807 9,873 
472,8 479,4 483,0 
493,0 500,8 
9,456 9,588 9, 753 
10,132 10,292 
• 1,l + 1,6 
+ 4,3 + 4,5 
470.0 470.0 470,0 
480,0 480,0 480,0 
9,400 9,400 9,480 
9,865 9,865 9,865 
0,0 0,0 o,o 
+ 2,1 + 2, l + 2, 1 
3 
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GERSTE 
ORZO 
1. Procluktdeflnltlon ii ! ~ l 0.flnltlon du produtt .I j .c ·-H Prelse - Prix I 100 kg 
2. Handelsstulo und Frachflago 
.. 
.. 0 ohne MWSI ! c E Stade de commercialisation et point 1 l ~~ dollvralson 0 ;:: ::> G!Wj 0Kj J F M A M J J 
1971 32, 76 32,n 33,60 33,64 33,61 33,50 33,"6 33,35 32,32 1. Futtergerste ,._ DM 
Durchschnittsqualitat, 1972 32, ll 33,08 H,44 33, 79 34,H 34,28 34,37 33,04 deutsche StandardmaBe 02 ] 2.ERZEUGERPREISE, lrei 1971 8,!lil 8,957 9,180 9,191 9,183 9,153 9,142 9,112 8,831 
.c nachste Verladestation RE II ,._ UC ~ 1972 8,982 9,455 9,557 9,657 9, 758 9, 798 9,823 9,443 
( Vonnonet 
Varlndoning In,% gaganuber mol1 p-nt + 1,G • 1.1 • 1,0 + 1,0 • 0,4 • 0,3 - 3, 9 
Vartatlon an% par rapport au ( glolchem Vorjahresmonat 
mtmo mol1 de l'IMH p-dlnto - 1,6 .. ~,5 • 0,5 • 1, 9 • 2,5 • 3, 1 • 2,2 
1971 42,32 43, 72 45,18 43,60 43,32 42,50 43,15 43,39 43,11 
1 Orge de mouture, 
-
Fir 
moyenne des qualites 1972 45,02 50,41 50,21 49,91 50,i5 50,57 48, 17 47, 70 
commercialisees 11 
81 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 7,619 7,872 8,134 7,850 7,800 7,652 7,769 7,812 7,762 




... 1972 8, 106 9,07& 9,0IO ~. 99~ 9,083 9, 105 8,673 8,588 
Verlndarung In'% gegenUber 
( Vormonat 
mo11p-.n1 • 2,5 - 0,4 - 0,6 • 1, 1 • 0,2 - 4, 7 - 1,0 
Vartatlon an% par rapport au ( glolchom Vorjahrasmonat 
mtmo mol1 do rannn pt*cjdante + 11,6 +15,2 + 15,2 + 18, 7 • 17,2 • 11,0 • 10,6 
1971 6 204 6 178 6 516 6 420 6 420 6 475 6 475 5 867 5 922 
1. Orzo vestito 
-
Lit 
qualitll media, 1972 6 167 5 II? s 179 6 230 6 350 6 516 5 993 5 973 
buona- mercantile 21 
2 PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1971 9,926 9,882 10,426 10,272 10,272 10,360 10,360 9,387 9,475 
.!! I.co partenza azienda ,._ RE ~ UC 1972 9,815 9,~4q 9, 798 9,%s I 10,032 10,321 9,493 9,461 
( Vormonat 
Vorlnderung In% gaganOber mol1 P'**•nt - 0,9 - J,b • 0,8 + 1,7 • 2,6 - 8,0 - J,3 
Vartatton an% par rapport au ( glllchtm Vorjahresmonet 
mtme mols de ran,,.. pr6c6danto - •,6 - 3,9 - 3,0j - 2,0 + 0,6 • 2, 1 + J, 9 
1971 32,60 31, 70 33,80 33,45 32,90 32,25 
1. Doorsneekwaliteit 
,._ FI 
17 % vocht 1972 31,85 '.3,5J 34, 10 34,50 35,05 
2 TELERSPRIJZEN, 31 l! 1971 9,006 8, 764 9,337 9,240 9,088 8,909 
I al boerderij ,._ RE 1972 UC 8, 92; 9,538 9,680 9, 793 9, 950 
( Vormonat 
Vtrlndorung In% gaganOi>er moil pr6c6dant • I,~ + 1,5 + 1,2 • 1,6 
Varla11on an% par rapport au ( glolchom Vorjlhresmonat 
mtma molsdo l'IMH p-danta - •l,S • 1, 9 • 4, 9 • 8, 7 
1971 443,5 437, 1 457,5 451,3 429,3 431,0 433,3 426,9 423,3 
1. Qualite salne, loyale, - Fb 
marthande - normes CEE 1972 450,5 461,2 460,\ 458,5 467,8 475, 9 466, 1 -
" 
41 i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 8,870 8, 749 9,150 9,025 8,586 8,620 81666 8,538 8,466 depart lerme ,._ RE 
l UC 9,479 9,461 9,423 9,614 9, 781 9,579 1972 9, 139 -
.. 
;! Vormonat 
- J,2 VorlndorUngln'!l.gaganOber ( molsp- • 1,0 - 0,4 + 2,0 + 1,7 - 2, 1 -
Vartatlon on% par rapport au ( gletchom Vorjahresmonat 
• 0,8 • 2,~ + 6,8 • 8,5 • 9,8 + 9,2 
-mtmemolsdtl'ann6e pr6c6dante 
1971 422,0 420,0 422,0 422,0 422,0 422,0 422,0 42Z,O 420,0 
1. Qualite moyenne, 
-
Fix 
standard luxembourgeois 1972 420,0 130,0 420,0 420,0 \20,0 420,0 420,0 4?.l,O 430,0 
E' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 
.8 depart ferme 1971 RE 8,410 8,I07 8,440 8,14u 8,410 8,440 8,440 8,440 8,400 i 
-
UC 




Vrlndonmg In% _,i)bor moil P- c,c o.~ O,J 0,0 0,0 0,0 • 2,4 
Vartatton II)% per rapport au ( glalc:hon1 VorjahrllSITIDMI 
mime moil dt rann6o prjciidante - 0,5 - 0,5 - ~.5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 • 2,4 
N.B. Dlo Bellago zum Holt 1 dl111r Rtlha anthltt lint detalll'- Damatlung dtr pr91sbtstlmmtndan Mltlunalo. 
Le auppltmtnt.., cahllr n' 1 do la praenm a6rio oonUant Is description d61alll6e dos caract6t1slfque -- dos Pffx. 






- 3, 7 0,0 




8, 111 8, 111 
- 5,6 0,0 
• 4,9 + 3, 1 
6 007 6 016 
6 297 6 539 
9,611 9,626 
9,914 10,357 
+ 5,4 + 3,8 





+ 2, 7 




8,957 9, 138 
- • 2,0 
















































6 200 6 275 
9, 920 10,004 
32, '.X) 33,00 
9,088 9,204 











• 2,4 + 2,4 
5 
HAFER - AVOINE 
Erzeugerpreise - Prix a la production 
11 11 
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1970 1971 1972 
6 6 




l !Mflnltlon du proclutt I .I h c ! 
~ 2. Handelsstulo und FrochUage .!I J H ohne MWSI Stadt do commercialisation ot point ~ ~ ~! dollvralson 3: 3 ewi 0Kj 
1971 32,66 31,57 
1. Durchschnittsqualitat, - DM 
deutsche StandardmaBe 1972 30,92 
1 2. ERZEUGERPREISE, lrei 02 
i niichste Verladestation 
1971 RE 8,923 8,637 ,___ 
UC 
A 1972 8,649 
( Vonnonat 
Verlnderung In '!lo gogenober mols l>""*lent 
Variation on '!lo par rapport au ( glolchem Vofjahmmonat 
mime mols do l'ann6tl pm»-
1971 43,47 39,47 
,___ Fir 
1. Moyenne des qualites 1972 }8,86 
commerclalisees 11 i I 2. PRIX A LA PRODUCTION 1971 
RE 
8,827 7, 106 
-... ' 1972 UC 6,997 
( Vormonat 
Vorlnderung In '!lo gogonub<lr mol1 p.-nt 
Variation on '!lo par rapport au ( glllchem Vofjahresmonat 
mime mols de 1'111116e P"°'denta 
1971 5 878 5 801 
1. Qualita media, ,___ Ut 
buona-mercantile 1972 5 829 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co partenza azienda 1971 9,405 9,279 
.!I RE 
-J UC 1972 9,277 
( Vonnonat 
Vorlnderung In '!1.gegenOtMor mols p.-nt 
Variation ., '!lo par rapport au ~ glolchem Vofjahrosmonot 
mame mols de l'ann6tl prK6donto 
1971 }0,00 27,90 
1. Doorsneekwaliteit 
,___ FI 
16 % vocht 1972 28,25 
2 TELERSPRIJZEN, 31 I 1971 8,287 1, 713 al boerderlj - RE 1972 UC 7, 916 
( Vonnonat 
Vtrinderung In '!lo -Obit mols p""*lent 
Vartallon., '!I. par rapport au ( glolchem Vofjahrosmonat 
mlmemolsdel'ON1M ~ 
1971 434,1 405,2 
1. Oualite salne, loyale, 
--
Fb 
marchande - normes CEE 1972 387,0 
" 
41 i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 8,682 8, 111 depart lerme RE 
l -- UC 1972 7,851 
i Vonnonat 
Vorlnderung In '!lo gegenilblt ( mots p-.it 
Variation., '!lo par rapport au ( glelchem Vorjahtllmonal 
mlmemolldel'onn6o ~ 
1971 405,0 400,0 
1. Oualite moyenne, 
-
Fix 
standard luxembourgeois 1972 406,0 410,0 
i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 depart lerme 1971 8,100 s,ocs 
J ,___ RE 1972 UC 8, 115 8,426 
( Vonnonat 
Vo..-ungln'!l.-"blt mollp-
Variation., '!lo par rapport au ( glelchem Vofjahrosmonat 
mime moll de r.,,,. p""*lento 
J F .. 
33,12 32,99 }Z,76 
31,47 H,69 32,05 
9,049 9,m 8,951 
8,9~ 9,057 9, l(j) 
+ 1,6 + 0,7 + 1,1 
- 5,0 - 3,4 - 2,2 
45,91 43,74 41,14 
39,26 }8,04 37,35 
8,266 7,875 7,407 
7,069 6,849 6, 725 
• 0,4 - 3,1 - 1,8 
- 14,5 - 13,0 - 9,2 
5 <J!2 5 977 6 005 
5 783 5 877 5 Bio 
9,571 9,563 9,608 
9,1~0 9,l09 9,251 
- l,5 + 1,6 • 0,6 
- l,l - 1,7 • 2, 7 
:io,:io 29,35 28,75 
29,50 29,80 30,ZO 
8,370 8,108 7,942 
8,374 8,4S9 8,513 
+ l,J • 1,0 • 1,3 
- 2,6 • 1,5 • 5,0 
449,2 442,5 415,7 
388, 1 lBl,5 380,0 
8,<J!3 8,850 8,314 
7,976 7,841 7,810 
• 0,4 - I,? • 0,4 
• 13,6 • 13,B • 8,6 
405,0 405,0 405,0 
i.oo,o 400,0 40J,O 
8,100 8,100 8,100 
8,221 8,221 8,221 
o,o o,o 0,0 
- 1,2 - 1,2 • 1,2 
N.B. Di. Blllagozum Helt 1 d-Rolho onth1lt lino clotallllorto D..-ung dor prolsbesllmmencln Mortunalo. 
Prelse - Prix I 100 kg 
A M J J 
32,63 32,42 32,18 31,85 
32,41 32,35 32,26 32,25 
8,915 8,858 8,792 8,702 
9,263 9,m 9,220 9,218 
+ 1,1 
- 0,2 - 0,3 0,0 
- 0, 7 
- 0,2 • 0,2 • 1,3 
41,08 41,48 41,07 40,15 
39,54 38,90 38,21 37,81 
7,396 7,468 7,394 7,229 
7,119 7,004 6,879 6,807 
+ 5,9 
- 1,6 - 1,8 
- 1,0 
• 3, 7 
- 6,2 • 7,0 
- 5,8 
5 927 6 081 5 408 5 513 
5 743 5 844 6 628 5 W3 
9,483 9,730 8,653 8,821 
9,097 9,257 10,499 a,015 
• 1, 7 + 1,8 • 13,4 
- 15,5 







417,0 421,7 411,5 401,0 
391,3 400,5 391,8 
-
8,340 8,434 8,230 8,020 
8, 16.5 8,231 8,052 
-
+ .i.,6 • 0,8 - 2,2 -
• 4, 7 
- 5,0 - 4,8 
-
405,0 405,0 405,0 400,0 
400,0 400,0 400,0 410,0 
8,100 8,100 8,100 8,000 
8,221 8,221 8,221 8,426 
0,0 0,0 0,0 • 2,5 
• 1,2 
- 1,2 
- 1,2 • 2,5 
Lo supp16ment au cahlor rt' 1 de II~ l6rlo oonllont II dtscrlPtion cMtalllM des ClrlC!jrlsUquos d6tarmlnantes des prtx. 
Quollonnachwels Sltht letztt Solll - SOUrces volr dlml6ro page. 
A s 
29,71 29,70 
30,39 30, 10 
8,117 8,115 
8,686 8,W3 
- 5,8 - 1,0 







- 2,3 - 0,3 
5 594 5 613 
5 701 5 889 
8,950 8,<J!l 
9,0:l() 9,328 
• 1,7 + 3,3 





• 2, 9 




7, 912 1, 980 
- • 0,9 




































































1. Produktdo!lnltlon § ! ~I ~ O.!lnltlon du prodult J ... ! ·ii Preise - Prix I 100 kg 
" 
2. Handelsstuf1 und Frachtlage § g sans TVA 
c Stade de commercla!lsation et point ~ ~ ~ ~ i~ do llvralson 0Wj 0Kj J F M A 3:::> 
j,, 1971 74,19 77,52 75,14 75,51 75,95 76,14 Moyenne des qualites ....__ Fir 
commercialisees 1972 78,60 81, 99 79, 78 ~0,40 tlU,66 
11' 
PRIX A LA PRODUCTION, 11 
lranco organisme stockeur 1971 n,m H,975 n,529 n,595 n,m n,109 
-
RE 
·~ 1972 UC 14,476 14,~22 14, 762 14.3~ 
i ( Vonnonat Verlndarung In'% gegenOber molsp-ont t 4,4 - 2, 1 + 0,8 + 0,3 
I Variation on% par ropport au ( glelchomVorjlhmmonat + 9,1 mtme mols d9 l'ann6e pr6c»donta + 5,6 • 5,9 + 5,9 
1971 1u 487 10 355 10 701 10 74 8 10 767 lU 884 
1. Qualita media, ....__ Ut 
buona-mercantile 1972 10 116 lU 45 10 483 10 4(j) 10 312 
2. PREZZI ALLA 21 
.!! PRODUZIONE 1) 1971 RE 16, 779 16, 563 17, 122 17, 197 17,211 17,414 
: I.co nrtenza azienda 
....__ 
UC 1972 16,099 16,559 16,605 16,569 16,334 
Vormonat 
Verlnderung In% gegenQber ( molsp-.nt + 2,2 I + 0,3 - 0,1 - 1,4 
Variation en% par ropport au ( glelchlm Vorjlhresmonat 
• L,3 
- 2,5 - 2,9 
mtme molade l'ann6e pr6c*lenta - 4,2 
t) Entgegen der entsprechenden Angabe Im ,,Katatog der preisbestlmmenden Merkmale" (Bellage zu Nr. 1/1972 dleser Reihe. 
S. 17, Ziff. 8) ist ab Nr. 5/1972 die Produktionsprilmie Im Preiss einbegriffen. 
1) Contrairemenl l l'indication correspondante du ·Catalogue des caract6ristiques dl!lterminantes des prlx• (suppl6ment au 
n° 1/1972 de la pr6sente s6rie, p. 17, chiffre 8) la prime* la production est incluse dans le prix * partir du n° 5/1972. 













- 8, 1 
Le suppl6 ment au cahler n• 1 de la ~ 16ri• contlent la dacriptlon <Ntalllft dos caract6rtstlques d6termlnantel dos prlx. 
Ouellanvarzelchnls sleha latzta Seite - Sources volr deml•re page. 
J J 
n,89 80,26 
78,56 86, (j) 
U,JOJ 14,450 
14, 144 15,;91 
- 2,6 + 10, 
+ 6,3 + 7, 9 
hl 171 9 982 
9 586 9 569 
16,27\ 15, 971 
15, 174 15, 157 
- 5,2 
- 0,2 
- 5,8 - 4, l 
A s 
78,01 79,}9 
79, 18 79, 12 
14,045 14,29' 
14,256 14,245 
- 8,6 - 0,1 
+ 1,5 
- 0,3 
g '51 ' 9 972 
9e53 10 031 
I 
15,922 15, "55 
15,606 15,888 
+ 3,0 • 1,8 




0 N D 
78,}5 76,}9 78,52 
81,06 81, 11 
14,106 n,754 14,137 
14,59' 14,60} 
• 2,5 • o, 1 
• },5 • 6,2 
g 676 lJ 188 l~ 232 
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i l 0.flnlllon du pn>dult ! j c Prelse - Prix I 100 kg ii 
! 2. Handelsstulo und FrachHage 11' ohne MWSI Stade di commercialisation et point .! ' 2 ! l " di llvratson ·~3: 0Wl 0Kj J F .. A .. 
1971 43,00 ,3,,9 43,38 43,42 43,20 43,72 44,34 
>----- Fir 
1. Moyenne des qualitl!s 1972 44,23 44,82 45,25 45,89 46,48 47,35 
commercialisl!es 11 
.. 2. PRIX A LA PRODUCTIOh, 1971 7,742 7,830 7,810 7,818 7,778 7,87Z 7,'Jl3 
.. franco organisme stockeur RE c >-----£ 1972 UC 7, 963 8,262 8,368 8,525 8,070 8, 147 
Vonnonat 
Verlndarung In"" gogonOber ( molap-nt • 1, 7 • 1,0 + l,~ • 1,3 +1, 9 
Vllr1allon on"" par roppo<t au ( glolchom VorJahrosmonat 
• 3,3 • 4,2 + 6,2 • 6,3 • 6,8 memo mo11 do l'ann6e p,.c»donta 
1971 5 904 5 i91 5 837 5 839 5 809 5 763 5 750 
>----- Lit 
1. •lbrido• e •nostrano• 1972 5 847 5 791 3 "~? 5 797 5 855 6 043 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co partenza azienda 1971 RE 9,446 9.263 9,339 9,342 9,294 9,221 9,200 
.! 
! >----- UC 1972 9,305 9, 173 9, 183 9,183 9,m 9,572 
Vonnonat 
Verlnclorung In"" gogenOber ( moil fric6denl • l,J - 2,9 0,0 • 1,0 • 3,2· 
Vllr1allon on"" par .._n au ( glalcNmVorJahrosmonal 
+ 2,J 
- o, 7 - 0,2 • 1,6 memo motado l'ann6e p- • 5, 1 
N.B. Die Belllgozum Holt 1 d-Ralhoonthlllolno--ungdorprolsbestimmondon Morl<mlfe. 
Le suppilmont au cahler rr 1 do la~ - conUont la description cltlllll6e dol ~ dttonnlnanlll dol llflx. 





8,570 8, /&5 
• 0,5 • 2,3 
• 4,6 + 4,4 
5 822 5 885 
Gm 6 241 
9,315 9,416 
9, 750 9,885 
• 1,9 • 1,4 








• 2,9 • 7,0 
5 864 5 616 
6 362 6 362 
9,382 8,'Jl6 
10,077 10,077 
• 1,9 o,o 



















+ 7, 1 






Erzeugerpreise - Prix A la production 
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l D6flnlllon du produH f 
j 
! i I ~ 2. Handelsstuto und FrachHage go ohne MWSI .! i! Stado do commorclallsallon II point ! ~ .c dellvralson .. 3:: 0Wj 0Kj 
1971 66,81 67,61 
1. • Rond•, moyenne des ,___ Fir 
qualites commercialisees 1972 67,86 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 11 
r franco organisme stockeur 1971 12,029 12,173 RE 
e 
,___ 
IL 1972 UC 12,218 
Vorlndonlng In"' gogonlibor 
( Vonnonll 
molsp-nl 
Vorlallon on"' por roppotl OU ( gl9lchem Vorjalu .. monal 
mtmo molo do l"IMM ~donta 
1971 7 979 sm 
>-- Lil 
1. •Comune• 1972 8 543 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! I.co partenza azienda 1971 RE 12,766 13,023 
J >-- UC 1972 13,591 
Vonnonll 
Vorlndonlng In.,, _.obor ( mo11 p-
Vorlallon on"' por <-'OU ( glalchem Vorjlh__,. 
mtmomolsdol"IMM ~ 
J F M 
66,80 66,80 68,06 
68,96 68,91 76,02 
12,027 12,027 12,254 
12,416 12,407 13,687 
+ 3,4 - 0,1 • 10,J 
+ 3,2 + 3,2 • 11,7 
77ry; 7792 7 822 
9 087 8 458 8 810 
12,472 12,467 12,515 
12,810 IJ,393 13, 955 
- 0.1 • 4,6 + 4,2 
• },7 • 8,5 + 12.~ 
N.B. Dlo llellago zum Holl 1 d--lnlhlll-dolallllerto ~ung dor p-rnmendon Merlunale. 
Praise - Prix I 100 kg 
A M J J 
66,80 66,80 66,80 67,66 
72,06 73,08 73,08 73,08 
12,027 12,027 12,027 12,182 
12,974 13,158 13, 158 13, 158 
- 5,2 + 1,4 0,0 0,0 
+ 7,9 + 9,4 + 9,4 + 9,4 
8 on 8 2}2 8 50't 8 617 
9 191 H76 9 549 9 495 
12,917 13,171 13,606 ll,787 
14,558 15,010 15, 126 15,039 
+ 4,3 + 3,1 + 0,8 - 0,6 
+ lJ,8 + 15, 1 + 12,J + 5,5 
LA IUPl'llmont Ml - n• 1 do la~ o6r1e conllenl la doocllpllon -116o dos~ d6lormlrwltes dos prlX. 





13, l!l: 13, 197 
+ o,, + 0, 1 
+ 8, 1 + 8,2 
8 771 7 757 
8 'i08 er.oa 
14,0}4 12,411 
13,318 1},}18 
- 11,5 o,o 




















7 990 8 092 
12,784 12.~1 
13 
WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
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O.flnltlon du produH f i ! j H 
! 2. HandltssM1 und FrlClll!age .. I 11' ~ ohne MWSI Stade di commercialisation II point ~ ~ ~~ dlllml>on 3': 5 llWj 0Kj 
1971 39,81 I0,47 
1. lnlandswelzen, ,_____ DM 
EWG-Standardqualitat 1972 39,35 
] 2. GROSSHANDELSABGABE- 05 PREISE, 1971 10,877 11,072 





V1rlnderung In., gegenllber ( molsp,._nt 
Vllftlllon Ill .. par roppotl IU ( glelchem Vorjahresmonal 
mime moil ell 1'1M61 prjddento 
1971 53,9'.i 55,26 
1. Qualite moyenne, standard 
-
Fir 
de qualite fran<;als 1972 
,6, 85 (decret P.S. 75) 11 
11 2. PRIX DE GROS, 1971 9,713 9,949 
c depart organisme stockeur 
-
RE 
~ UC 10,236 1972 
Vonnonat 
Vorlnderungln .. gegoniiblr ( moilp-nt 
Vortatlon "' .. par roppott 1U ( gi.tchem Vorjahresmonet 
mime moil ell 1'1M61 prjcjdente 
1971 7 021 7 099 
1. Nazlonale, buono mercantile. 
- Ut 
Kg 77/78, 1972 
corpi estranei 2 % 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 1971 11,234 11,355 
.. base Milano 
-
RE 
• UC .., 1972 
Vonnonat 
Vorlnderung In .,gegenOber ( moil p~ 
Vorlatlon"' .. par -rt 1U ( gi.tchem Vorjahresmonet 
mime moil ell l'onnH p,....dente 
1. Voor broodbloem, 
1971 38,40 37, 75 
16 % vocht, 75 Kg/hi, 
-
FI 
EEG-Kwalitelt 1972 31,00 
2. GROOTHANOELSVER- 31 l KOOPPRIJZEN, 1971 RE 10,607 10,437 i franco Fabriek - UC 1972 10,536 
( Vonnonat 
Verlncllrung ln.,-'1ber moil~ 
Vortatlon "' .. par'-''" ( glolchem Vorjahreemonat 
mime moil ell l'onnH PfK'dente 
1971 532,3 515,40 
1. Saine, loyale, marchande, - Fb 
normes CEE 1972 507,6 ,. 
41 .. 2. PRIX DE GROS DE VENTE, ;II 1971 10,646 10,316 depart negoce 
-
RE 
! 1972 UC !Z 10,298 
I v....-
Vorlndonlngln .. ~ ( moil.,_ 




I - RE UC 
v--..no1n.,-'1blr ( ::.::::..-
Vorlatlon., .. par<-'IU ( glelchemVorjlh_. 
mlmemolaclll'-~ 
J F M 
41,10 41,30 40,79 
39,20 39,6.5 40,00 
ll,230 11,m 11,145 
11,204 11,332 ll,432 




54,32 54,58 54,20 
57,35 57,22 57,65 
9,780 9,827 9,758 
10,326 10,302 10,lSO 
+ 0,6 
- 0,2 + 0,8 
+ 5,6 + 4,8 + 6,4 
7 200 7319 7335 
7 318 7 150 7 100 
11,520 ll, 710 ll, 736 
11,592 11,326 11,246 
+ 3, 7 - 2,l - 0, 7 
+ 1,6 - 2,3 - 3,2 
39,10 38,50 38,15 
37,95 37,85 38,35 
10,801 10,635 10,539 
10, 773 10,744 10,886 
+ l, 7 
- 0,3 • 1,3 
- 2,9 - 1, 7 + 0,5 
535,5 535,8 526,2 
m;o 479,1 516,0 
10,710 10,716 10,524 
10,543 9,646 10,005 
+ \,0 - 6,6 + 7, 7 
- 4,2 - 10,5 - 1, 9 
N.B. Dll llelisgl zum Hell 1 d-Reihl lnlhlll llne dllall-Dormllung der p-mmendln-
Prelse - Prlx I 100 kg 
A M J J 
40,50 40,88 41,26 41,50 
\0,00 41,27 41,50 41,50 
ll,066 ll,169 u,m 11,339 
11, 661 11, 795 11,861 11,861 
+ 2,0 + 1,2 + 0,6 0,0 
+ 0, 1 + 1,0 + 0,6 0,0 
54,61 55,46 55,60 56,20 
57,94 58,bl 58,66 59, 95 
9,832 9,'.1!5 10,010 IO,ll8 
10,432 10,556 10,561 10, 794 
+0,5 + 1,2 + 0, 1 + 2,2 
+ 6, 1 + 5, 1 • 5,5 + 6, 7 
7350 7 256 7 142 6 719 
7 031 6 950 
ll,760 11,610 ll,427 10, 750 
11, 137 11,009 
- 1,0 - 1,2 
- 4,3 - 4,2 
38,75 38,80 39,80 36,50 
38,80 39,20 39,20 38, 10 
10,70~ 10,718 10,994 10,083 
11,014 11, 128 11, 128 10,986 
+ 1,2 • 1,0 0,0 
- 1,0 
• 0, 1 +1,0 
- 1,5 + &,O 
523,0 528,0 528,9 
525,0 530,0 528,0 528,0 
10,460 10,560 10,578 
10, 790 10,893 10,851 10,851 
+ l, 7 + 1,0 
- 0,4 0,0 
+ 0,4 + O,lt - 0,2 
Le ouppl6ment 1U - rf' 1 ell a~ o6rle contlant la dlscrtptlon d611111M da ce.-rtstlq ... d6termlnontlll da prtx. 





10,861 10, 975 
- 8,4 + l, 1 
+ 3, 7 + 3,6 
54,21 54,39 
56, 13 56,83 
9,760 9,793 
10, 106 10,232 
+ 0,3 + 1,2 
• 3,5 + 4,5 
6 850 6 850 
10,960 10,960 
35,70 35,75 
37, 15 37,90 
9,862 9,876 
10,546 10, 758 
- 4,0 + 2,0 





- 3,8 + 0,8 




0 N D 
37,60 38,40 38,60 
39, 15 li0,05 
10,m 10,491 10,m 
11, 190 11,1t1,7 
+ 2,0 + 2,3 
• "· 1 + 4,3 
55,51 56,60 57,02 
57,25 58,44 
9,994 10,190 10,266 
10,3a! h0,522 
+ 0,7 + 2, 1 
+ 3, 1 + 3,3 
6 956 7 050 7000 
ll,130 11,280 11,256 
37,00 37,35 37,30 
38,00 




501,0 505,0 508,0 
518,0 525,5 
10,020 10,100 10,258 
10,646 10,800 
+ 1,2 + 1,4 
+ 3,4 + 4,1 
15 
GERSTE - ORGE 
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l DMlnlllon du P<OduH ~ 
i 
.c 
! i j 
2. Handelssluhl und Fraclltlage . 0 ohne MWSt c ! .!! 2 Stade de c:ommerdaflsa1lon 11 point ~ ~ .c de1M31son ~ l!lWj 0Kj 




Qualitaten unterschiedlich 1972 J7,96 
~ 2. GROSSHANDELS- 05 
.!! ABGABEPREISE, 1971 RE 9,992 10,084 .c 
J Paritaten variierend ,_____ UC 1972 10,618 
Vonnonal 
ve..-ungln%gegenQber ( mo1s.,-n1 
Vltllllon _,%par,_,. IU ( glelcllem Vor)ahresmonat 
mime molsde rl!V16e Jriddente 
1971 47,26 ~.79 
1. Orge de mouture, 
-
Fir 
moyenne des qualitt\s 1972 52,2Z 
commercialist\es 11 
3 2. PRIX DE GROS, 1971 8,509 8, 784 
c dt\part organlsme stockeur 
-
RE 
I! 1972 UC 9,i,oz IL 
Vonnonal 
Ve..-ungln%-Qber ( mols.,-m 
Vltllllon _,%par,_,. IU ( glelchem Vorjahresmonat 
mime molsde rl!V16e P,.°'dente 
1971 6 051 
-
Ut 
1. •Estero• 1972 6 110 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 21 
f. co partenza grossista 1971 RE 9,680 
.!! ,_____ 
! UC 1972 9,883 
Vonnonal 
Ve..-ungln%-Qber ( mo1s..-m 
Vltllllon en% par,_,. IU ~ glelchem Vorjahresmonat 
mime molsde l'llV16e .,-ie 
1971 33,80 33, 75 
1. Zomergerst (inlands), ,_____ FI 
doorsneekwaliteit, 1972 35, 10 65166 Kg/hi 
31 j 2.GROOTHANDELS- 1971 9,337 9,331 VERKOOPPRIJZEN, ,_____ RE fob Rotterdam 1972 UC 9,835 
( Vonnonal 
ve..-ung .. %_.ober molsprtc6dent 
Vltllllon en% par ,_i IU ( glelchem VOfjalnsmonal 
m1me molsde rl!V16e ~ 
971 475,5 461,1 
1. Orge d't\tt\, salne, loyale, - Fb 
marchande, normes CEE ~972 474,3 9 41 i 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1971 9,510 9,229 dt\part nt\goce ,_____ RE 
} 972 UC 9,622 
i Vonnonll 
ve..-uno Jn% _.o1>er ( mo1s ..-m 
Vltllllonen%por-'IU ( glllchlmV~ 
m1memo1sderlRll6e~ 
971 516,7 529,0 
,_____ Fix 
1. Deuxit\me qualit6 972 519,0 523,8 
I!' 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 j dllpart nt\goce 971 10,334 10,589 RE I - UC 
.3 972 10, 732 10,765 
( Yonnonal 
v..-unglii%-- mo1spr-.i 
-11J%por-'., ( glllchlmV~ 
mtmomo1sderlRll6e  
J F M 
37,05 36,90 36,80 
38,20 38,30 39,10 
10,m 10,082 10,055 
10,918 10,9"6 11,175 
+ 3,0 + 0,3 • 2,1 
+ 3, 1 + 3,8 • 6,3 
49,52 47,'l't "6,66 
55,46 55,26 54,97 
8,916 8,631 8,401 
l,985 9,949 9,897 
• 2,3 
- 0,4 - 0,5 
+ 12,0 + 15,3 • 17,8 
6 049 6 OOO 6 016 
6 184 6 174 6 161 
9,678 9,696 9,642 
9,954 9,938 9, 761 
• 0,4 
- 0,2 - 1,8 
• 3,9 • 3,5 • 2,3 
34,70 33,95 33,55 
35,95 36,20 36,45 
9,586 9,378 9,268 
10,205 10,276 10,m 
+ 3,2 + 0, 7 • a, 1 
+ 3,6 • 6,6 • 8,6 
482,5 476,3 454,3 
"87,0 484,1 "82,2 
9,650 9,526 9,086 
10,009 9,9"9 9, 910 
+ 1,0 - O,o 
- 0,4 
• 0,9 • 1,6 • 6, 1 
514,3 514,3 528,6 
523,8 523,8 523,8 
10,286 10,286 10,572 
10, 765 10, 765 10, 765 
0,0 0,0 0,0 
• 1,8 + 1,8 
- 0, 9 
N.B. Dle8ellogozumlllll 1-Relheenlhlll---~ung derp-MeRmalo. 
Praise - Prix I t 00 kg 
A M J J 
36,59 36,65 36,93 37,04 
39,80 39,!lJ 38,85 38, 75 
9,997 10,014 10,090 10,120 
11,375 11,404 ll, 104 11,075 
+ 1,8 + 0,3 - 2,6 - 0,3 
• 8,8 • 8, 9 • 5,2 • 4,6 
"6,84 47,49 47,73 47,45 
55,50 55,62 53,22 52, 75 
8,433 8,550 8,593 8,543 
9, 992 10,014 9,582 9,497 
• 1,0 • 0,2 
- 4,3 - 0,9 
+ 18,5 • 17, l • 11,5 • 11,1 
6 009 5 946 5 958 5 980 
6 087 6 227 6 !lJ9 6 245 
9,614 9,514 9,533 9,568 
9,642 9,864 10, 944 9,891 
- 1,1 • 1,3 • 11,0 - 9,6 
• 1,3 + 4. 7 • 16,0 • 4,4 
33,75 34,25 33,75 32,75 
37, 15 37,50 37,05 33, 70 
9,323 9,461 9,323 9,047 
10,546 10,645 10,517 9,566 
• 1,9 • 0, 9 
- 1,2 - 9,0 
• 10, 1 • 9,5 • 9,8 • 1,9 
455,0 458,3 451,7 434,4 
491, l 501,0 490,3 
-
9,100 9,166 9,034 8,688 
10,093 10,297 10,077 
-
• 1,8 • 2,0 
- 2, 1 
-
• 7,9 + 9,3 + 8,5 
-
528,6 528,6 528,6 528,6 
523,8 523,8 523,8 513,8 
10,572 10,572 10,572 10,572 
10, 765 10, 765 10, 765 10, 765 
0,0 0,0 8,0 0,0 
- 0,9 - 0,9 
- 0,9 - 0,9 
le suppl6"*111U cohJer rl' 1 de la~ - c:ontlent Ja cleocrlpllOll dttallJM des caract6rlstlqua d6tennlnlntes des prtx. 
QuellenYOm!lchnls slehe letzle Selle - Sources volr deml6ro page. 
A s 
36,40 35,90 
37, 75 37, 75 
9,945 9,809 
10,7!lJ 10,7!lJ 
- 2,6 0,0 
• 3, 7 • 5,2 
47,98 48,74 
51, 94 51,94 
8,639 8,775 
9,351 9,351 
- 1,5 0,0 
• 8,3 • 6,6 
5 981 6 011 
6 281 6 284 
9,570 9,634 
9,949 9,953 
• 0,6 o,o 





• 0,3 • 4,3 
































































6 191 6 261 
9,!lJ6 9, 981 
35, 10 34,85 
9,696 9, 720 
"82,0 "82,1 
481,0 











HAFER - AVOINE 
































1970 1971 1972 




l 0.flnlllon du produH ~ ! ~ ! I i! ~ 2. Handelsstulo und F...:hUego .I !!' 1 ohne MWSt Stade do commerclallsaUon at point ~ l 2 ... do llvralson i~ 0Wj 0Kj 3:::> 




Oualitaten unterschiedlich 1971 34,05 
~ 2. GROSSHANDELS· 05 
I ABGABEPREISE, 1971 RE 9,587 9,Z72 Paritaten variierend -
~ 1971 UC 9,525 
Vormonat 
Vorlndorung In% gogonQbor ( mols p-nt 
Variation on% par rapport IU ( glolchem Vorjahresrnonat 
m6me mol1 do l'ann6tl p,..,.donto 
1971 45,74 43,94 
-
Fir 
1. Moyenne des qualites 1971 42,74 
commercialisees 11 
~ 2. PRIX DE GROS 1971 B,235 7,911 
-
RE 
~ 1972 UC 7, 695 
Vormonat 
Vorlnderung In% gogonubor ( molsp-nt 
Varl•llon on% par reppofl au ( gloichorn Vorjahresmonat 
mime mots do l'ann6tl pr6.,.dente 
1971 6 043 6 192 
1. Avena nazionale, - Ut 
51/53 kg, umiditil 15 %, 1972 
impuriti13% 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1971 9,669 9 qo4 
.!! base Milano 
-
RE j UC 1972 
Vormonat 
Vorlndorung In% gogonQbor ( moll p-
Variation on% par rapport IU ( Olllchorn Vorjahresmonat 
m6mo mols do ran• ~onto 
1. lnlandshaver, 1971 30,90 29, 75 
-
FI doorsneekwaliteit, 1972 30,80 50151 Kg/hi, 17 % vocht 
2. GROOTHANDELS· 31 1! 1971 8,536 8,225 
. VERKOOPPRIJZEN, RE 
"C >----i fob Rotterdam 1972 UC 8,630 
z 
Vormonat 
Verlndorung In% gogonubor ( moll p-nt 
Variation en% par rapport au j gleichem Yorjahl9lmonal 
mime moll do l'ann6tl p,..,.donto 
1971 465,8 431,5 
1. Saine, loyale, marchande, >---- Fb 
normes CEE 1971 414,4 
!! 41 i 2 PRIX DE GROS DE VENTE, 1971 9,ll6 8,637 depart negoce 
>----
RE 
l UC 1972 8,407 
i Yormonat 
Vorlndorung In% _.Qbor ( molsp-.it 
Variation on% par reppofl IU ( gitlchorn Yorjlhrtsmonat 
mlmomolldol'ann6tl p-e 
1971 503,6 514,3 
-
Fix 
1. Deuxiilme qualite 1972 522,6 523,8 
!!' 2. PRIX DE GllOS DE VENTE, 50 
" depart negoce 1971 10,071 10,294 
.8 RE ! - UC ~ 1972 10,lil2 10,765 
( Vormonat 
Yr.lncltrung ln%_.obor mola p-.it 
Variation lfl % per reppofl IU ( gltlchtm Vorjahl9lmonal 
mlmomolldtl'ann6t ~ 
J F M 
36,15 l5,10 34,69 
35,00 35,10 34,00 
9,877 9,590 9,478 
10,003 10,032 9, 718 
• 6,4 • 0,3 • 3, 1 
• 3,2 0,0 • 2,0 
48,95 46,78 44,18 
43, 75 41,53 41,84 
8,813 S,412 7,954 
7,877 7,657 7,533 
• 0,3 • 2,B • 1,6 
-10,6 - 9,1 • 5,3 
6 175 6 250 6 250 
. 
9,880 10,000 10,000 
. 
31,70 29,70 30,15 
31,10 31,00 31,05 
8,757 8,204 8,329 
8,857 8,IKJO 9,098 
+ 1,1 • 0,6 + 3,4 
• 1,6 + 4,4 + 6,3 
474,2 467,2 440,7 
413,0 405,1 406,2 
9,484 9,344 B,814 
8,488 8,326 8,348 
• 0,1 • 1,9 + 0,3 
-12,9 • 13,3 • 7,8 
504,8 500,0 509,5 
523,8 523,8 523,8 
10,096 10,000 10,190 
10, 765 10, 765 10, 765 
0,0 0,0 0,0 
+ 3,8 • i.,e + 2,8 
N.B. Die Btlllgt zum Helt 1 dioMr Reihl tnlhllt tint dttalll-Damtllung dtr prtlsbestlmrnondtn Mt<funale. 
Praise - Prix I 100 kg 
A M J J 
34,08 33,70 33,72 33,M 
34,65 35, 76 34,91 34, 75 
9,311 9,108 9,m 9,146 
9, 903 10,221 9, 980 9, 932 
+ 1, 9 + 3,2 • 2,3 • 0,5 
+ 1, 7 + 6, 1 + 3,6 + 2, 7 
44,12 44,51 44,11 43,19 
44,03 43,39 42, 70 42,30 
7,9't4 B,016 7,9't2 7,776 
7,927 7,812 7,688 7,616 
• 5,2 • 1,5- • 1,6 • 0, 9 
• 0,2 • 2,5 • J,2 • 2, 1 
6 150 6 250 6 250 . 
10,000 10,000 10,000 . 
30,10 29,45 18,75 19,15 
33,25 31,55 32,20 30,40 
8,343 8,135 7,9't2 8,052 
9,439 9,240 9, 141 8,629 
• 3, 7 • 2, l • 1, 1 • 5,6 
+ 10, 1 + 10,5 + 12,0 + 4,3 
441,7 446,7 435,B 425,6 
420,2 439, 1 m,o . 
8,834 8,934 B,716 B,512 
8,636 9,024 8,570 . 
+ 3,4 + 4,5 • 5,0 . 
• 4, 9 • 1, 7 • 4,3 . 
509,5 509,5 '>09,5 509,5 
523,8 523,8 523,8 523,8 
10,190 10,190 10,190 10,190 
10, 765 10, 765 10, 765 10, 765 
0,0 0,0 0,0 0,0 
+ 2,8 + 2,8 + 2,8 + 2,8 
Lt suppltmont tu cthllr n• 1 do la pr6sonlt *" contftnt II description <*alllft dos caroct8rlatlquos cMlerllllnantes dos Prbc. 
Quellenverzelchnls s!ehe letzte Salte - Sources voir demt•re page. 
A s 0 
33,65 31,65 }},BO 
34, 75 35,65 36,00 
9,194 8,921 9,Z35 
9,932 10,189 W,289 
0,0 • 2,6 + 1,0 
• 3,3 • 9,2 + 6,5 
41,10 41,15 41,36 
42,80 42,49 43,72 
7,5CJ! 7,409 7,447 
7, 706 7,650 7,871 
• 1,2 • 0, 7 + 2,9 
+ 1,4 • 3,3 + 5,7 
6 100 6 100 6 100 
9,760 9,760 9,760 
28,15 28,25 29,80 
30,10 32, 10 33,55 
7,776 7,804 8,132 
8,54' 9, 112 9,524 
• 1,0 + 6,6 + 4,5 
+ 6, 9 + 13,6 + 12,6 
425,0 39't,O 405,2 
410,0 413,0 421,0 
8,500 7,880 8,104 
8,426 8,488 8,652 
. • 0, 7 + 1,9 
• 3,5 • 4,8 + 4,0 
523,B 523,8 523,8 
523,8 513,8 523,8 
10,476 10,476 10,476 
10, 765 10,765 10,765 
0,0 o,o o,o 

















6 188 6 200 
9,901 9,885 
















1. Produ-ftnlllon I j ! l OOnlllon du produtt ! I c :I Pre Isa - Prix I 100 Kg H 2. HandelsslUllund FrachUage ' ~~ ohna MWSI sans TVA ! Stade da commetCiallsatlon 11 point .I ~! ~ l ' dallvralson ~3 lilW) 0Kj J F .. A .. J J A s 0 N D 




Qualititen unterschledlich 1971 31,01 35, 15 38,ll 35,70 36,40 36,65 36,65 36,65 36,65 - . 37,60 
1 2. GROSSHANDELS- 05 ABGABEPREISE, 1971 RE IO,Z76 10,317 10,533 10,560 10,m 10,309 10,464 10,505 10,639 10,205 10,318 10,055 10,355 10,339 
J Paritaten varllerend ....__ UC 1971 10,369 10,046 10,m 10,103 10,403 10,475 10,475 10,415 10,'15 - . 10,747 
Vormonat 
- 5,6 + 0,4 - 6,~ Verlnderung In% gogenQblr ( moll P**lont + 2,0 • a, 1 0,0 0,0 0,0 - . -
Variation en% par rappofl OU ( glelchem Vorjlhralnonat 
- 8,8 - 1,4 - 4,7 - 3,5 - 4,3 
- 4, 1 - 5,9 
- 1,9 - 0,8 mime moll de l'IMM .,__ - . 
1971 "6,88 48,03 47,01 47,05 "6,83 47,35 47,97 49,14 50,26 50,81 48,38 47,52 48,01 48,73 
1. Moyenne des qualit6s 
-
Fir 
commercialis6es 1971 50,23 49,46 49,89 50,53 51, 12 51,99 52,24 53,32 53,59 52,88 51, 11 52,55 
11 
I 
2. PRIX DE GROS, 1971 8,440 8,648 8,464 8,471 8,431 8,525 8,637 8,847 9,049 9,150 8,711 8,556 8,644 8, 774 d6part organisme stockeur RE 
-
UC 
... 1971 9,044 8,905 8,982 9,098 9,204 9,300 9,405 9,000 9,649 9,521 9,202 9,"61 
( Vormonat 
Verlnd9rung In% gegenOber moll p-nt + 1,5 + 0, 9 • 1,3 + 1,2 + 1,7 • 0,5 + 0, 7 + 0,5 - 1,3 - 4,6 + 1,8 
Variation en% par rapport OU ( glelchem Vorjlhralnonat + 5,2 + 6,0 • 7,9 + 8,0 
mime moll de l'IMM pr6.,.dente + 8,lt + 6,3 + 5,6 + 5,5 + 9,3 • 7,6 + 9,5 
1971 5 931 5 859 6 015 6 031 5 935 5 875 5 900 5 950 6 115 ' 115 5 4"6 5 531 5 615 5745 
1. Nazionale comune, - Ut 
glallo/colorito, 1971 6 018 5 969 5 985 6 038 
umidit~ 15 %, lmpurit~ 2 % 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1971 9,491 9,312 9,640 9,650 9,496 9,400 9,440 9,510 9,800 9,800 8,714 8,850 8,984 9, 159 




1971 9,533 9,455 9,480 9,564 
( Vormonat 
Verlnderung In %-Obit moll p- + 4,8 - o.~ + 0,3 + 0,9 
Variation en% par rapport OU ( glelchem VorJahresmonal 
m6me moll de l'IMM prtc6dente • 0, 1 - 1,0 + 0,8 + 1,8 




maalmals 1971 35,35 34, lll 34,90 35,50 36,40 36,'!i 36,80 36, 70 36,65 36,85 36, 75 
Ill/IV 31 
I 2. GROOTHANDELS- 1971 9,709 9\nl 9,641 9,586 9,779 9,861 9,945 10,083 10,000 9,530 9,807 9,586 9,420 9,469 VERKOOPPRIJZEN - RE 1971 UC 9, 905 9,850 9,907 10.077 10,333 10,489 10,446 10,418 0,404 10,400 9,850 
( Vormonat 
Verlnderung In% gegen(Jber moll ...-i + 1,2 + 0,6 + 1,7 + 1,5 • 1,5 - 0,4 - 0,3 - 0, 1 • 0,5 - 0,3 
Variation en% per rapport OU ( glelchem VorJah-.1 
mime moll de r.,,,,.. ~- - 0,6 • 0,6 • 0,3 • 1,0 • 1,6 • 0,8 + 1,4 ·+ 6,2 • 3,8 • 5,9 
1971 511,7 521,9 517,7 511,8 526,6 535,3 536,9 536,7 531,5 '07,5 504,9 514,9 516,1 511,9 
-
Fb 
1. Mals US-YC Ill 1971 52>,0 536,7 514,3 517,4 533,1 538,4 538,6 538, 9 541,5 31,8 534,4 536,8 545,1 549,0 ,. 70 
'" 2. PRIX DE GROS DE VENTE ! 1971 10,454 10,466 10,354 10,456 10,531 10,706 10,738 10,734 10,650 10,150 10,098 10,198 10,314 "·':59 RE 
-! 1971 UC 10,786 10,839 I0,956 11,065 11,069 11,u69 11, 129 10,'!iO 10,983 g 10,651 11,030 11,031 11,ZOS 11,183 f ( Vormonat 
Verlnderungln%gegen(Jber moll~ • 0,4 + 0,5 • 1,1 • 1,0 0,0 • 0, 1 • 0,5 1,6 • 0,3 • 0,4 • 1,6 • 0,7 
Varlatlonen%perrappofleu ( glelcl.mV..,,..,_. 
m6me mollde r.,,,. p.-io • 1,4 • o,9 + 1,1 • 0,6 • 0,3 + 0,4 + l, 7 5,0 + 5,8 + 4,3 + 5,6 + 5,0 
1971 547,5 542,9 561,9 566,7 528,6 518,6 518,6 518,6 518,6 51,4 551,4 551,4 541,9 541,9 
- Fix 
1. Mais US-YC-111 1971 
"43,3 541, 1 541, 9 541,9 541,9 541, 9 538,1 538, 1 538, l 38, l 538, 1 547,6 547 6 547 6 
I!' 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 
I d6part n6goce 1971 10,950 10,867 11,138 11,334 I0,57Z I0,57Z I0,57Z 10,571 I0,57Z 1,048 ll,048 11,048 10,858 10,962 RE - UC 
.3 1971 11,021 11, 141 11, 158 11,158 11, 158 11, 158 11,059 11,059 11,059 1,059 11,059 11,154 11,154 11,154 
( Vormonat 
v..-_1n%~ mo11pr-.i 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,9 0,0 0,0 0,0 o,o + 1,7 o,o o,o 
Vllrlallanen%perrappoflou ( ~v..,,..,_. 
mlmomolldef.,,,. ~ - 3,4 - 4,1 + 1, 1 • 1, 1 • 1,8 + 1,8 + 1,8 2,6 • 1,6 • 0,9 + 0,9 + 0,9 
N.B. DiellelllgezumHell1-Retheenthlltelne--~ungderp ___ 
Le oupp16ment .. - n" 1 de"'~ - contlent la description dttaJllM da ~ cMlormllWlllls da prlx. 
Quellennachwels llehe latzte Selte - Soun:a volr demltre page. 
20 
SPEISEKARTOFFELN 
PATATE USO ALIMENTARE 
1. Produkldeftnlllon 
POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION 
CONSUMPTIEAARDAPPELEN 
I ! ~ l OOlnlllon du produn J J H Prelse - Prix I 100 Kg ~ 2. HandelssMt und Fr1Chtt1ge go ~ ohne MWSI Stade de commerclallSlllon ot Point .!I ~s do llvrllson ~ ~ ~~ 11>'11 0Kj J F M A M 
1971 11,52 9,33 10,03 8,88 8,42 8,23 1, 98 
1. Gelbllelschige, lange und 
-
OM 
runde, lestkochende Sorten 1972 10,56 11,H 11,05 10,36 10,62 10,83 
1 2. ERZEUGERPREISE, 03 1971 3.256 2,553 2, 740 2,426 2,300 2,248 2, 180 
J 
lrel Verladestation RE 
-
UC 1972 2,!IH 3, 184 3, 158 2, 961 3,035 3,095 
( Vormonat 
Verlndenlng In,% gegenOber mola prK6dent + 0,6 - 0,8 - 6.l + 2,5 + 2,0 
Vutallon en% par r.i>Porl ou ( glolchlm Vorjahrosmonat 
+ 11, l + 24,4 + 23,0 + 29,0 + 35, 1 
mime mola de l"llM6t prtc6dont1 
1971 38,68 29,33 ~.50 25,50 25,50 27,50 90,00 
1. Bintje norme 1, - Fir 
±40mm 1972 2J, 91 17,50 18,00 1q,01 19,00 74,00 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 
11 
~ 1971 6,964 5,281 5,491 4,591 4,591 4,951 16,203 depart M.l.N. Rungis RE 
~ 
-... 1972 UC 3, 765 3, 151 l,241 l,141 3,421 13,323 
( Vormonat 
Vtrlndorung In% gegenuber mo1a p-nt 0,0 • 2,9 ~.J + 5,6 +389,4 
Varfl!tlon en% par rapport ou ( gltlchlmYorjahrosmonat 
- 19,• - 19,• • 30,S - 1 i,8 mime mola de l"llM6t prtcjdlnta -.\2,6 
1971 3628 3 201 l 772 l 718 3160 l 517 1 725 
,___ Ut 
1. Comuni, tonde e lunghe 1972 3 102 3 ~J6 2 811 l 90a I %1 :. !63 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 





1972 4,937 •• 1>1 4,454 4,5=:. 4,61~ 5,317 
( Vormonat 
Vtrlndenlng ln%gegenOber mola p-nt - l,l - 6,5 + 3, 1 + 2,1 + 13,5 
Variation 111%parrlPflC)rl1U ( glalchlm Vorjahrosmonat 
mime mola de l"llM6t prtc8donta - 10,l - 24,4 -- 16,2 - 15, 7 + 23,4 
1971 10,F~ 10, lU 10, 'IJ 9, 15 3,3() d,U: 7, 10 
1. Kleiaardappelen - A 
2. PRODUCENTEN-
1972 10,30 9,45 9,00 9,30 10,25 14,20 
PRIJZEN 31 
" 1971 c 2,983 2, 792 3,011 2,528 2,569 2.m 1,961 . RE 
'C 
-. UC i 1972 2,886 2,683 2,555 2,640 2,910 4,031 
( Vormonat 
Voranclerung In% gegenOber moll p- - 1,6 - 4,8 + 3,3 + 10,. + 38,5 
Vutallon 111 % par rapport IU ( glalchem Vorjahmmonat 
_ mime mo1a de rllM6t prtctdonta -13,3 - 1,6 0,0 +16,5 + 100,1 
1971 m,2 92,59 Ill,! 92,50 108,9 85,6 89,4 
-
Fb 
1. Bintje et autres variates 1972 100,0 91,25 90,1 81, 1 97, 7 136,5 




l 1972 UC 1,875 1,861 1,667 2,029 2,008 2,805 
i ( Vormonat 
Vorlndonlng ln%-Ober mola p- + 6,6 - 0,7 - 10,5 + 20,5 + 39, 7 
Vutallon en% par rapport Ill ( glolchlm Vorjahresmonll 
m1m1 molade r.,,.. prtc6dento - 19,3 - 2,1 - 25,5 + H,1 + 52, 7 
1971 280 295 




1972 2'li m - - - - -
i 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 franco cave du 
consommateur 1971 5,600 5,905 - - - - -RE J - UC 1972 5 985 6,m - - - - -. 
( Vonnonol 
V~ln%_.obor molap.-it - - - - -
Variation en% por '-" 111 ( glolcl.n Vorjahreomonat 
- - - - -m1-mo1ac1or.,,,.~ 
'l 01 ... eb Nr. 811972 olngl!Ghrto Reihe entspricht nlcht don In der Bellagf zu N<. 111972 beschriebenen preisbestlmmenden Merk-
ma!en. 
Cette s6rte lntroduite • i>artlr du n• 811972 n1 corresoond pas aux carac;t ertstlques d6crltes dans le suppl6ment au n• 111972. 
N.B. DI• Bollagt zum Hiit 1 dl ... r Reihe onthllt elno dotlllll1rt1 o.manung der prelsbesttmmonden Morkmlla. 
Le 111ppl6ment au Clhler n" 1 de la prtsento s6ri1 conuent la descrtptton ddtlllln des caractjristlques ~rmlnentes des prtx. 
Quallanvorzelcnnls sloho latzle Solle - Sources volr domltro page. 
sans TVA 
J J A s 0 N 0 
7,90 9, 17 9, 18 9,59 10,66 10,89 11,07 
11, 18 18, 11 15,50 15,34 15,61 
2,158 2,505 2,508 2,620 2, 912 2, 975 3,073 
3, 195 5, 176 4,430 4,384 4,"62 
+ 3,2 + 62, - 14,4 - 1,0 + 1,8 
+ 41,5 + 97, + 68,8 + fiO,O + "6,4 
57,10 29,00 18,00 17,00 17,00 17,50 17,50 
61,00 68,00 40,00 40,00 43,00 47,00 
10,299 5,211 3,241 3,061 3,061 l,151 3, 151 
10, 983 12,243 7,202 7,202 7,742 8,"62 
- 17,6 + 11,5 - 41,2 0,0 + 7,5 + 9,3 
• &,O + 134,5 + 122,2 + 135,3 + 152,9 + 168,6 
2 700 2 833 2 870 1 975 3 l•l 3 019 3 010 
4 333 5 150 5 446 6 458 
4,320 •.m 4,591 4,760 5,0;:9 4,830 4, 799 
6,863 8,632 8 626 10,219 
+ 18,! + 25,8 - 0,1 + 18,6 
+ fi0,5 + 91,4 + 89,8 + 117, 1 
- -
11,65 11,20 10,85 10,00 9,fiO 
- -
- -




87,1 9't,3 77,8 90,0 92,9 93, 9 85,6 
167,9 211,9 216,8 227,9 184,8 30't,1 
1,742 1,886 1,556 1,800 1,858 1,878 1, 728 
3,151 4,m 4,456 4,684 5,853 6,150 
+13,0 + 29, - 0,5 + 5,1 + 15,0 + 6,8 
+92,8 + 131, + 178, 7 153,2 + 206,6 + 113,9 
- - -
295 295 295 -
- - -
333 333 333 
-
- -
- 5,900 5,900 5,900 
-
- - -
6,844 6,844 6,8" 
-
- - - -
0,0 0,0 
+ 12,9 + 12,9 + 12,9 
21 
TAFELWEINE VIN DE TABLE 
VINO DA PASTO DEUTSCHLAND TAFELWIJN 
1. Praduktdeftnlllon ! i! Preise - Prix I hi Dtflnlllon du produtt ! I ~~ ! a c 2. Handolsstufe und Fr.chtlege C>O ausschlleBllch lndlrekte Steuern. hors taxes lndirectes 0 ~ c E N Stade de commen:llllsallon et point 2 .. ~ l ~-de l1vralson ·• ·c 0Wj 0Kj J F M 
" 
M J J s 0 N D 3:::> 
Kat. A Ill - cat. A Ill • • Cat. A Ill - kat.R Ill 1. Rhelnpfalz (rot) 1971 64,54 57,00 5&,00 55,00 55,00 64,00 65,00 65,00 &&,25 70,00 72,50 72,50 7&,25 
>-- OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 1972 
an GroBhandel - ohne FaB 07 






Verllndonmg In '!I. _Caber ( mol•p-nt 
Varlltlon en '!I. par -rt eu ( glelchem Vorjahresmonet 
mime mols de l"erinff prK6dente 
1. Rhelnhessen (rot) 1971 &9,51 &2,50 &l ,25 &l,00 58,00 £11,00 &1,25 &3,92 &&.~ 70,00 . 100,lll 100,lll 
>-- OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 1972 
an GroBhandel - ohne FaB 07 





Verindet'Ung in% gegwu:iber ( molt pr6c6dent 
Verlation en '!I. par rapport su ( glelchem Vorjahresmonet 
mime mols de l"erinff prtctdente 
Kai. A 11 - cat. A II • • 
Cat. A II - kat. A II 
1. Rhelnplalz (weiB) 1971 75,&2 64,1& £11,00 55,00 £11,00 &&,&1 &7,50 &8,33 75, o 82, 14 98, 75 100,00 110,00 
,____ OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 1972 
an GroBhandel - ohne FaB 07 
1971 
RE 
20,&89 17,530 l&,393 15,027 1&,393 18,21& 18,443 18,&&9 20,• 92 22,443 2&, 981 27,322 30,532 
,____ 
< 1972 UC 
Vormonet 
Verlndetung in% gegenUber ( moia prtctdent 
Variation en% par rapport au ( glelchem Vorjahramonat 
m6me mols de l'ann6e pr6ctdente 
1. Rhelnhessen (weiB) 1971 00,95 &9,00 70,00 &7,33 65,00 &&,00 &7,00 &9, 75 75,'D 88,57 103,33 112,50 117,42 
-
OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 1972 
an GroBhandel - ohne FaB 07 
1971 
RE 22,m 18,852 19,12& 18,39& 17, 7£11 18,033 18,JO& 19,057 20,E~ 24, 199 28,232 JO, 738 32,591 
< -1972 UC 
( Vormonet 
Verindonlng In '!I. gegenOber mols prK6dent 
Varlltion en '!I. par rapport su ( glelchem Vorjahresmonet 
mime mol• de l"erinff prtctdente 
Kai. A Ill - cat. A Ill • • Cat. A Ill - kat. A 111 1. Mosel (weiB) 1971 100,21 97,50 100,00 il,00 il,00 il,00 il,00 94,28 98,0 103, 75 109,00 115,00 125,00 
-
OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 1972 
an GroBhandel - ohne FaB 07 
1971 27,41& 2&,&39 27,322 24,5il 24,5il 24,5il 24,500 25, 7£11 2&, 7 & 28,347 29, 781 31,421 34,&95 RE 
< -1972 UC 
Vonnonat 
Vorinderung In '!I. g_.iiber ( mole p-nt 
Variation en% par rapport au ( gletchem Vorjahresmonat 
mime moil de l"erinff prtc»dlnll 
1. Rhelngau (weiB) 1971 13&,&8 . . 125,00 125,00 m,oo 133,00 133,00 140,(~ 137,50 139,28 150,00 150,00 
i.--- OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 1972 
an GroBhandel - ohne FaB 07 
1971 37,394 . . 34, 153 34,153 3&,&12 3&,339 3&,339 38,2!~ 37,5&8 38,055 40, 984 4J,&34 RE 
< >-- UC 1972 
'Vonnonat Vrinderungln'!l.gegenuber motsp-
Varlltlonen'!l.par-rtsu ( glllchemVorjah...-.1 
mime mots de'"*""" prjc6dente 
Quellenverzelchnls slehe letzte Salte - Sources voir demiilre page. 
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TAFELWEINE 
Entsprechend der Kai. R I 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. R I 
1. ProduktdollnHlon 




! J c 2. Handelsstulo und FrachUage ausschlieBlich indirekter Steuer 0 N 
.! Stade do commercialisation et point 
do livralson ! ·! 0WJ 0Kj J F M 
1. Rouge 10°5: Bezlers 1971 72,56 10, 71 71,50 10, 98 71,50 
-
Fir 
2. Du producteur ou de la 1972 71,liO 71,93 71,40 10,35 cooperative au negoce 
- En vrac : recipient de 
11 
= 
l'acheteur 1971 RE 13,064 12,742 12,873 12, 780 12,873 
u - Depart cave - UC 
1972 12,855 12,951 12,855 12,666 
( Vormonat 
Vorlndorung In '!lo gegonObor moll p.-n1 + 0, 7 • 0, 7 • 1,5 
Varlallon on '!lo par rapport ou ( glelchem Vorjahrasmonat 
mlmo moll do l'annft P"°*dent• + 0,6 + 0,6 • 1,6 
1. Rouge 10°5: Montpelller 1971 72,14 10, 14 71, 72 71, 19 71,61 
-
Fir 
2. Du producteur ou de la 1972 10,56 71,19 71,61 10, 14 
cooperative au negoce 11 





- Depart cave UC 
1972 12, 104 12,817 12,893 12,628 
Vormonat 
Verlnderung 1n 'Xt gegenUber ( mol1p- + 0, 7 + 0,6 • 2, 1 
Vartetlon on '!lo par rapport OU ( glolehem Vorjahrasmonat 
mime mols do l'annft pn!c6dente • 0, 1 + 0,6 • 2,1 
1. Rouge 10 ·s: Narbonne 1971 73,50 71,61 72, 71 71,93 73,61 
-
Fir 
2. Du producteur ou de la 1972 71, 72 71,61 71, 19 10,67 
cooperative au negoce 11 
- En vrac · recipient de 
1971 13,233 12,893 13, 102 12,951 13,314 
= l'acheteur RE u 
- Depart cave - UC 
1972 12,913 12,893 12,817 12, 724 
Vonnonat 
Vorlnderung In '!lo gegonQbor ( moll p-.nt + 1,0 • 0,6 • 0, 1 
Variation on '!lo par rapport au ( glelehem Vorjahrasmonat 
mlmo mol1 do l'annft pn!c;jd9nte • 1,6 • 1,0 • 4,0 
1. Rouge 9 5: Carcassonne 1971 65,27 64, 79 64, 79 64,41 64,89 
-
Fir 
2. Du producteur ou de la 1972 64, 10 64,32 . 62,32 
cooperative au negoce 11 
- En vrac: recipient de 
1971 11, 751 11, 665 11, 665 11,597 11,683 l'acheteur RE 
-u 
- Depart cave UC 
1972 11,649 11,5BO . 11,220 
Vormonat 
Vertndorung in '!lo gegeniiber ( mola p-.Ot • 0,4 . . 
Variation en '!lo par rapport au ( glolchorn Vorjahrasmonat 
mime moll do l'annft pn!c6donte • 0, 1 . • 4,0 
1. Rouge 9 5: Nlmes 1971 66,03 64,51 65,08 65,36 65,08 
-
Fir 
2. Du producteur ou de la 1972 63, 94 64,32 63,46 62,99 
cooperative au negoce 11 
- En vrac: recipient de 1971 11,888 11,615 11, 717 11, 768 11, 711 
= l'acheteur RE u - UC 
- Depart cave 1972 11,512 11,5BO 11,426 11,341 
Vonnonat 
Vorlndorung In '!lo gegonQbor ( moil p-t + 0,2 • 1,3 • 0, 1 
Variation on '!lo par rapport au ( glolehem Vorjahresmonat 
mlmo mol1 do l'annft pn!c6donte • 1,2 • 2,9 • 3,2 
1. Rouge 1 O 5: Perplgnan 1971 72,45 10,88 10,88 71,82 69,09 
-
Fir 
2. Du producteur ou de la 1972 10, 98 72,24 69, 93 71,93 
cooperative au negoce 11 
= 
- Recipient de l'acheteur 1971 13,044 12, 762 12, 762 12,931 12,439 
- Depart cave RE u - UC 
1972 12, 7BO 13,006 12,590 12,951 
( Yormonat 
Vortndorung In '!lo gogoniibor mol1 p-ont + 0,1 • 3,2 + 2,9 
Variation on '!lo par rapport au ( gtolchorn Vorjahrasmonat 
mlmo moil do l'annft P"°*donte + 1,9 • 2,6 + 4,1 






































Preise - Prix I hi 
M J J 
68,46 68, 15 69,83 
71,51 71,82 71, 72 
12,326 12,210 12,573 
12,875 12, 931 12,913 
+ 1,5 + 0,4 • 0, 1 
+ 4,5 + 5,4 + 3,0 
66, 78 68,25 68,88 
10,56 71, 19 71,30 
12,023 12,288 12,401 
12, 104 12,817 12,837 
+ 0, 1 + 0,9 • 0,2 
+ 5, 1 + 4,3 + 3,5 
69,83 68,88 69,93 
72,24 72, 71 72,03 
12,572 2,lolll 12,590 
13,006 3, 102 12,969 
+ 0,9 + 0, 1 • 1,0 
+ 3,5 + 5,6 + 3,0 
62,61 62, 10 63,94 
63,84 63,56 63, 75 
11,273 11,289 11,512 
11,494 11,444 11,478 
+ 0,9 • 0,4 + 0,3 
+ 2,0 + 1,4 • 0,3 
63, 75 63,94 64,fil 
63,46 63,65 63,65 
11,'78 11,512 11,631 
11,426 11,400 11,400 
+ 0, 1 + 0,3 0,0 
• 0,5 • 0,5 • 1,':i 
69, 72 10,35 69,62 
69,09 10,56 72,98 
12,553 12,666 12,535 
12,439 12, 104 13,lloll 
• 0,8 + 2,1 + 3,4 
• 0,9 + 0,3 + 4,8 
YIN DE TABLE 
Correspondant a la cat. R I 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. R I 
hors taxes 
A s 0 N 0 
71,61 72,98 72,45 71,loll 71,40 
71,40 74,03 82,5, 86,42 
12,893 13, 140 13,044 12,855 12,855 
12,855 13,329 14,859 15,559 
• 0,4 + 3, 7 + 11,5 + 4,7 
• 0,3 + 1,4 + 1',9 + 21,0 
10, 71 69,20 71, 19 71,30 10,67 
71,19 73,61 82,00 84,5, 
12, 742 12,459 12,817 12,837 12, 724 
12,817 13,253 14,764 15,219 
• 0,2 + 3,4 + 11,4 + ,, 1 
+ 0,6 + 6,4 + 15,2 + 18,6 
10,88 74,24 72, 71 72,H 10,88 
10,88 74,24 82,22 85, 10 
12, 762 13,366 13, 102 12,988 12, 762 
12, 762 13,366 14,80, 15,'22 
• 1,6 + 4, 1 + 10.7 + "5 
0,0 0,0 • n,o + 18,0 
67,26 67,45 66,98 64, 13 64,fil 
64,32 66,31 74,,9 76,95 
12, 110 12, 144 12,059 11,m 11,631 
11,580 11,939 1,,m U,854 
• 4,4 
+ 3, 1 + 1,,, + ,,4 
• 4,4 • 1, 1 + 11, 1 + 20,0 
65 55 . 62 10 64 98 6q2 
63,94 66,31 74,,9 7',5, 
11,B02 . 11,289 11,699 11,562 
11,512 11,939 1,,m U,2'9 
+ 0,4 + 3, 7 + 12,2 + 1,z 
• 2,5 . + 18,6 + 1,,z 
69,83 73,92 71, 72 10,88 72,H 
71,93 10,35 81,90 8,,48 
12,572 13,309 12,913 12, 762 12,988 
12,951 12,666 14,746 15,0'° 
• 1,4 • 2,2 + 16,4 + 1,9 
• 3,0 
• 4,8 + 14,2 + 17,8 
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TAFELWEINE VIN DE TABLE 
Entsprechend der Kat. R I Correspondant a la cat. R I 
VINO DA PASTO ITALIA TAFELWIJN Corrispondente alla cat. R I Overeenkomstig kat. R I 
1. Produlddoftnltlon I .. o.llnllion du pn>duH J ~ Preise - Prix I hi ! i ~ 2. tundelsstufeund FrachUago "' ausschlleBlich lndlrekte Steuem hors taxes lndirectes 
.I c Stadt do commerclllllsatlon tl point ~ • 
2 
~ dtllvrtlson c 0WJ 0Kj J F M A M J J 
" 
s 0 N D 
"' 
1. Rosso 10°-11°: Astl 1971 H17 9 SOO 9 SOO 9 SOO 9 SOO 9 SOO 9 SOO 9 SOO 9 SOO 9 SOO 9 SOO 9 OOO 9 OOO 
-
lit 
2. Dai produttore al grossista 1972 9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 
- Sfuso: in recipienti . 21 dell'acquirente 1971 lS,063 lS,200 lS,200 lS,200 lS,200 lS,200 15,200 lS,200 S,200 lS,200 15,100 14,400 14,349 
- F .co cantina produttore RE 
-0 UC 1972 14,156 14,156 14,156 14,2S6 14,156 14,156 14,155 4,155 14,255 
Vorlndtrung In.% gogonQbtr 
( Vormonat 
mota pl"6c»cltnt a.a 0,0 0,0 0,0 0,0 a.a 0,0 0,0 o,o 
Vtrltllon tn % par rapport au ( gltlchtm Vorjlhrosmonal 
mime mota do l'annh prK6donto - S,3 - 5,3 - 5,3 - S,3 - S,3 - 5,3 - 5,3 S,3 - 5,3 
1. Merlo! comune rosso 1971 . - - - - - - - - - - - - -
11.s·-12°: Trevlso - lit 1972 
- - - - - - -
- -2 Dai produttore al grossista 21 
- Sluso : in recipienti 1971 
- - - - - - - - - - - -dell'acquirente -
= ,____ RE 
<..> 
- F.co cantina produttore 
1972 UC 





Vorlnderung In% gogonQber ( molsp-nt . . - - . . 
-
. . 
Varittlon tn % por rtpport au ( glolchltn Vorjlhl'1ISl'llonal 
. . . . . 
mime mol1 do l'annh prt~donto . - . . 
1. Rosso 10°: Verona 1971 7 ffJ7 7 350 7 315 7 150 7 283 7 350 7 350 7468 919 7 993 8 198 8 198 8 198 
-
Lot 
2. Dai produttore al grossista 1972 8 198 8 198 8 303 8 303 8 303 8 303 8 303 303 8 385 
- Sluso · in recipienti 21 
dell'acquirente 1971 12,247 11, lfll 11, 710 11,fllO 11,ffJ3 11, lfll 11, lfll 11, 949 2,670 12,7~ 13,117 13, 117 13,010 
= - F .co cantina produttore 
-
RE 
<..> UC 1972 12,986 12, 986 13, 152 13, 152 13,1S2 13, 152 13,151 3,151 13,281 
Vormonat 
Vorlnderung In% g-"Qbtr ( molsp-nt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o + 1,0 
Variation on% par rapport au ( gtalchtm Vorjahrosmonal 
mlmt mols do l'annh p-onto • 11 ~ • 11, 9 • 14,5 • 14,1 • 13,0 • 13,0 • 11,2 • 4,8 + 4,9 
1. Rosso 1 o•: Reggio E. 1971 7 187 7 lSO 7 112 7 100 7 100 7 100 llfll 7 100 7 100 7 100 1 315 7 ltOO 7 400 
-
Lit 
2 Dai produttore al grossista 1972 7100 1 SOO 7 f[JQ 7 f[JQ 7 600 7 750 7 ffJO 7 750 7 830 
- Sluso: in recipienti 21 
dell'acquirente 1971 11,496 11,440 11,379 11,3fll 11,3fll 11,510 11,4S6 11,3fll 1 ,3fll 11,3fll 11, 710 11,840 11, 798 
- F.co cantina produttore 
-
RE 
<..> UC 1972 11, 722 11,8BO 12,118 12, 118 12,165 12,275 12, 117 1',275 12,i.o2 
( Vormonat 
Vorlndtrung In% gogonObtr mola p-nt 0,0 • 1,4 • 2,0 0,0 • 0,4 • 0,9 - 1,3 1,3 + 1,0 
Variation on% por rapport au ( gltlchtm Vorjlhl'1ISl'llonal 
mlmt mota dt l'annh p-donto • 3,S • S,5 + 1,1 • 7, 7 • 6, 7 • 8,2 • 1, 7 9,2 + 10,3 
1. Rosso 9'-11': Teramo 1971 . 10 958 13 OOO 12 OOO 12 OOO 10 SOO 10 SOO 10 500 10 SOO 1 SOO 10 SOO 10 SOO 10 SOO 10 SOO 
-
Lit 
2. Dai produttore al grossista 1972 10 SOO 10 500 10 SOO 10 SOO 11 OOO 11 OOO 11 OOO 1 OOO 11 OOO 
- Sluso: in recipienti 21 
dell'acquirente 1971 17,S27 10,800 19,100 19,100 16,800 16,BOO 16,800 16,BOO h,800 16,800 16,800 16,BOO 16, 740 
= 
- F .co cantina produttore 
-
RE 
<..> 1972 UC 16,632 16,632 16,632 16,632 17,424 17,424 17,423 1,m 17,423 
Vormonat 
Vtrlndotung In %-Qbtr ( mols p- 0,0 0,0 0,0 0,0 • 4,8 0,0 0,0 0,0 o,o 
Variation on% por rapport au ( glolchtm Vorjlhrosmonal 
mlmt mota dt l'annh p-donta -19,2 - 12,5 • 12,' 0,0 • 4,8 • 4,8 • 4,8 .. 4,8 + 4,8 
1. Rosso 11'-12°: Matera 1971 8 279 8 [j)Q 8 [j)Q 7 750 7 750 7 750 8 100 8 100 SOO 8 SOO 8 SOO 8 SOO 8 500 
-
Lit 
2. Dai produttore al grossista 1972 8 BOO 8 BOO 9 oso 9 050 9 050 9 050 9 050 050 9 050 
-Sluso: in recipienti 21 
dell'acquirente 1971 13,242 13, lfll 13, lfll 12,IOO 12,400 12,400 13, 110 13, 110 1 ,roo 13,flJO 13,[j)Q 13,roo 13,551 
<..> - F .co cantina produttore 
-
RE 
1972 UC 13,939 13, 939 14,335 14,335 14,335 14,335 14,335 14 335 14,"5 
Yormonat 
Vorlndtnmgln%-Obtr ( motap.-t • 3,5 0,0 • 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o 
Variation tn % por nipport au ( gltlchtm Vorjlhrosmonal 
mlmt mota do l'annh prK6dente • 2,3 • 2,3 +16,8 +16,8 +16,8 • 10,4 • 10,4 • 6,5 + 6,4 
Ouellenverzelchnls slehe letzte Seit a - Sources volr demi Ora page. 
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TAFELWEINE 
Entsprechend der Kat. R II 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. R II 
1. Produktdeflnltlon 




1 i j c 
0 2. Hondelss1Uf1 und FrochU1g1 g> ausschlleBllch lndirekte Steuern N 
.I Stade do commercialisation et paint ~ dllivralson A i . ew1 0Kj J F M .. >:: 
1. Rosso 13': Brindisi 1971 8 840 8 935 8 715 8 775 
...__ lit 
2. Dai produttore al grossista 1972 8 910 9 2!li 9 2!li 
- Sfuso: in recipienti 21 
dell"acquirente 1971 14,140 14,296 14,040 14,040 
-
- F.co magazzino ...__ RE 
CJ grossista 1972 UC 14,209 14, 723 14, 723 
v-
Vorlnderung In% gegenublr ( mo11 ~n1 0,0 + 3,6 0,0 
Variation on% par rlPPort au ( glolcMm Vorjlhresmona! 
+ 0,4 + 5,9 + 5,9 m6mo mol1 do l'onnole p-nte 
1. Rosso 13·· Bari 1971 10 697 11 OOO 11 OOO 11 OOO 
,__ Lit 
2. Dai produttore al grossista 1972 10 500 10 500 10 500 
- Sfuso: in recipienti 21 
dell'acquirente 1971 17, 110 17,WO 17,liOO 17,liOO 
-
- F.co cantina produttore ,__ RE 
u 1972 UC 16,632 16,631 16,632 
( Vormonet 
Vorlndarung In% gegoniiblr moil p-.,, 0,0 0,0 0,0 
Variation on% par roppart au ( glolchtm Vorllhresmonet 
m6mo mols di l'onnole P,.°'donte - 4,5 - 4,5 - 4,5 




1972 11 OOO 11 OOO 11 OOO 
2 Dai produttore al grossista 21 
- Sfuso: in recipienti 1971 l7,5!li 17,WO 17,liOO 17,WO dell'acquirente RE 
-
,__ 
CJ - F.co cantina produttore 1972 UC 17, 414 17,414 17, 414 
v-
Vorlnderungln%gegenOblr ( moilp- 0,0 0,0 0,0 
Vtrillion en% par ropport au ( gilk:hom VatJ!"resmonel 
m6mo moildol'onnole p- 0,0 0,0 0,0 
1. Rosso 12'-13' Sassarl 1971 15 150 14 500 14 500 14 500 
,___ lit 
2 Dai produttore al grossista 1971 15 500 15 500 15 500 
- Sfuso: in recipienti 21 
dell'acquirente 1971 14,393 13,200 13,200 13,200 
-
- F.co cantina produttore ,___ RE 
u 1972 UC 14,552 14,551 24,552 
(v.,._ 
Vorlndorung In% gegenOblr moil ~I 0,0 0,0 0,0 
Variation on% par ropport au ( glllcMm Vorjlhresmonet 
+ 6,9 + 6, 9 + 6, 9 m6mo moll di l'onnole p,...donta 
1. Rosso 14': Lecce 1971 10 494 10 700 10 700 10 640 
...__ Lit 
2. Dai produttore al grossista 1972 10 3W 10 530 10 3W 
- Sfuso: in recipienti 21 
dell'acquirente 1971 16, 785 17,248 17,248 17,024 
- F.co cantina produttore ...__ RE 
- 1972 UC u 16,410 16,600 16,410 
Vorrnonat 
Vorlndorungln%gegenublr ( moilp- - 1,4 + 1,6 - 1,6 
Variation '"%par roppart IU ( glllchtm Vorjlhresmonet 





Vorlndtrung In %-Ober moil p-
Varlllion on% par ropport au ( glllcMm Vorjlhresmonet 
m6mt moil do l'onnole p,..._to 






























+ 2, 7 
+ 1,3 
Praise - Prix I hi 
M J J 
8 775 8 775 8 775 
9 2!li 9 035 9 035 
14,040 14,040 14,040 
14, 723 14,311 14,311 
0,0 
- 2,8 0,0 
+ 5,9 + 3,0 + 3,0 
10 OOO 10 450 10 450 
10 500 10 500 10 500 
17,200 16, 72() 16, 720 
16,632 16,632 16,631 
0,0 0,0 0,0 
- 1,8 + 0,5 + 0,5 
11 OOO 11 OOO 11 OOO 
11 OOO 11 OOO 11 OOO 
17,WO 17,liOO 17,WO 
17,414 17,424 17,423 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
15 500 15 500 15 500 
15 500 16 500 16 500 
24,000 24,000 14,000 
24,552 16, 135 26, 135 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 




16,688 1~.688 16,688 
16,410 - 16,631 
- 1,E - -
- 0, l 
-
+ 0, 7 
VIN DE TABLE 
Correspondant a la cat. R II 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. R II 
hors taxes lndlrecles 
A s 0 N D 
8 749 8 710 9 100 8 910 8 910 
9 035 9 750 
13, 998 13, 936 14,5W 14,352 14,301 
14,311 15,44, 
0,0 + 7,9 
+ 3,3 + 11,9 
-
10 300 10 450 10 500 10 500 
10 500 10 750 
-
16,400 16,400 16,000 16, 740 
16,631 17,027 
0,0 + 2,, 
-
+ 4,4 
11 OOO 11 OOO 11 OOO 11 OOO 11 OOO 
11 OOO 11 500 
17,WO 17,liOO 17,WO 17,WO 17,537 
17,423 18,215 
0,0 + 4,5 
0,0 + 4,5 
15 500 15 500 15 500 15 500 15 500 
17 OOO 17 00 
24,000 24,000 24,000 24,000 24, 711 
16, 917 26,927 
+ 3,0 o,o 
+ 9, 7 + 9,7 
10 220 10 220 10 500 10 500 10 500 
11 060 12 600 
16,352 16,352 16,000 16,000 16, 740 
17,518 19,958 
+ 5,, + 2,,, 
+ 8,2 + 2,,, 
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TAFELWEINE VIN DE TABLE 
Entsprechend der Kat. A I Correspondant a la cat. A I 
VINO DA PASTO 
ITALIA TAFELWIJN Corrispondente alla cat. A I Overeenkomstig kat. A I 
1. Produktdtflnlllon § i 
D611nillon du produrt I " Preise - Prix I hi ! c . ~ c 2. Handtlsstuft und FrachUage .. ausschlieBllch lndlrekte Steuem hors taxes lndirectes 0 ~ c N Slide di commarclalisallon et point ~ . ~ ~ di llvraison ~ 0WJ Cl!Kj J F M A M J J A s 0 N D 







- - - - - -2. Dai produttore al grossista 21 
- Sluso: in recipienti 1971 
- - - - - -
- - - - - -dell"acquirente -
= 
RE 
u - F.co cantina produttore - UC 1972 
- - - - -
- - - - -
Vormonat 
Verlndlrung In"' gegenuber ( molsp-nt - - - - - - - - - -
Variation en"' par rapport au ( gltlchem Yorjlhmmonat 
mtme mo11 de rarmn p,.c»dlnte - - - - - - - - - -
1. Bianco 9',5-10'.5: Forll 1971 . 1 062 6 840 6 820 6670 6 lfil 6 820 1 Ofil 7 250 7 250 7 270 7 1'10 7 410 1 450 
-
Loi 
2. Dai produttore al grossista 1972 1 310 7 470 7470 1 420 7 400 7 420 1 580 7&30 7 600 
- Sluso: in recipienti 21 
dell"acquirente 1971 . 11,296 10,9" 10,912 10,672 10,816 10,912 11,296 11,liOO 11,filO 11, 632 11,m 11,856 11,877 
- F.co cantina produttore 
-
RE 
u 1972 UC 11,579 11,833 11, 833 11, 753 11, 722 11, 753 12,006. 11 927 12,038 
Yonnonm 
+ 0,3 
Yerlndlrung In% gegenuber ( molap-nt - 1, 9 + 2,2 0,0 - 0, 7 - 0,3 + 2,2 • 0, 7" + 0,9 
Varllllon en"' par rapport au ( gltlchem Yorjlhramonat 
mtme mois di rarmn p,.c6dente + 6,9 + 9,5 +12,D + 9,8 + 8,5 + 5, 1 + 4,6 +· 3,9 + 4,5 
1. Bianco 10°·-11°: Vlterbo 1971 8 167 9 OOO 9 OOO 8 ODD 8 OOO 8 OOO 8 OOO 8 OOO 8 00 8 OOO 8 ODO 8 OOO 8 OOO 
Loi 
2. Dai produttore al grossista 1972 8 500 8 500 8 500 8 50D 8 50D 8 500 8 500 9 00 9 OOO 
- Sluso: in recipienti 21 
dell"acquirente 1971 13,063 14,ltOO 14,ltllO 12,800 12,000 12,000 12,800 12,800 12 800 12,800 12,000 12,800 12, 754 
- F.co cantina produttore RE 
= ,___ u 1972 UC 13,4M 13,4M 13, 464 13,4M 13,4M 13,m 13,4M 14 255 14,255 
Vormonat 
Yerlnderung In% gegenuber ( molsp-nt + 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + 5,9 o,o 
Vert&lion en"' par rapport eu ( glelchem Vorjahmmonat 
m6me mols di rarmn p .. c»dente - 5,6 - 5,6 + 6,3 + 6,3 + 6,3 + 6,3 + 6,3 + 1 ,5 + 12,5 
1. Bianco S. Severo 10'-11": 1971 6 818 6 218 6 313 6 353 6 379 6 549 6 835 6 877 6 177 7213 7 350 7315 1 535 
Foggla - lit 1972 1 535 7535 1 623 1 755 7 755 7 755 1 755 I 144 
2. Dai produttore al grossista 21 
- Sluso: in recipienti 1971 10, 9l5 9,949 10, 101 10, 165 10,206 10,478 10,936 11,003 11,003 11,541 11, 7fil 11, 704 12,013 dell"acquirente RE 
-u 
- F.co mercato all"ingrosso 1972 UC 12,284 11, 936 11, 936 12,075 12,284 12,284 12,283 12 ~·1 
( Vormonat 
Verlnderung In% gegenQber mols p..-nt 0,0 0,0 + 1,2 + 1,7 0,0 0,0 0,0 + 3,7 
Variation en"' par rapport au ( glalchem Vorjahresmonat 
m6me mo11 di l"armn P...,.dente + 21,l + 19,4 +20,0 +21,6 + 18,4 + 13,5 + 12,8 • 1•,o 
1. Bianco di Martina 1971 7 lfil 1 920 1 810 7400 1 920 1 700 1 810 1 59) 7500 1 59) 1 920 1 810 1 975 
Franca 10'-12'· Taranto - Loi 1972 1 975 1 975 8 162 8 195 8 206 8 195 8 228 8 250 8 250 2. Dai produttore al grossista 21 
- Stuso: in recipienti 1971 12,412 12,672 12,496 11, 968 12,672 12,320 12,496 12,1" 12, 44 12,1" 12,672 12,496 12, 714 dell"acquirente RE 
-
-u - F co magazzino produttore 1972 UC 12!999 12,632 12,632 12,929 12,981 12,1130 13,033 13,1167 13,11>7 
Vormonat 
Verlnderung In% gegenQber ( mol1 p-nt 0,0 0,0 + 2,3 + 0,4 + 0, 1 - o,, + 0,4 + ,3 o,o 
Yarlallon.,"' par rapport au ( glelchem Vorjlhramonat 







Varllllon en% par .._,i au ( gt-Vorjlhresmonat 
m6me moll di l"ann6t ~II 
Quellenverzelchnls slahe letzte Salta - Sources volr dernl6re page. • 
26 
TAFELWEINE 
Entsprechend der Kai. A II 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. A II 
1. Produllldefinltlon 
o.tlnltlon du prodv~ 
LUXEMBOURG 
I ~ I I ! 2. Hlndllsslllfo und Fl'ICllU.go "' ausschlieBlich lndlrekte Stauern 0 
.t c N Stade do commercialisation ot point 2 ~ l .c dollwllson ~ li!WJ 0Kj J F .. A 
1. Elbllng, blanc 9'-10',5 1971 1 109 1 750 1 JOO 1 JOO 1 JOO 
-
Fix 
1972 1 720 1 720 1 750 1 750 2. De la cooperative au 
negoce; en vrac 51 
- Recipient de l'acheteur 1971 34,208 35,000 34,000 34,000 34,000 
< 
- Depart cave 
-
RE 
UC 1972 35,349 35,m 35, 966 35, 966 
Vonnonat 
Vorlndorung II\'!(, gogonOber ( moll p-nt 0,0 0,0 ' 1, 7 0,0 
Vll1atlon '".,,par rapport IV ( glofchom Vorjahmmonat 
m6mo moil do rannn p,.,,.donte + 1,7 • 1,2 • 2,9 • 2,9 




1972 1 !liO 1 !liO 1 !liO 1 !liO 2. De la cooperative au 51 
negoce; en vrac 
- Recipient de racheteur 1971 38, 751 39,500 38,500 38,500 38,500 
< 
- Depart cave ,......_ RE 1972 UC 40,076 40,076 40,076 40,076 
( Vonnonat 
Vorlndorung In.,, _Ober moil p-.n1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vll1atlon on'!(, par ropport IV ( glofchom Vorjahrosmonat 
m6mo moil di l"annH prj,,.donto • 1,3 • 1,3 • 1,3 • 1,3 
Quellenvarzelchnls steha letzte Seite - Sources volr daml6re page. 
Prelse - Prix I hi 
.. J J 
1 JOO 1 JOO 1 JOO 
1 750 1 750 1 750 
34,000 34,000 34,000 
35, 966 35, 966 35, 966 
0,0 0,0 0,0 
• 2,9 • 2, 9 + 2,9 
1 925 1 925 1 925 
1 !liO 1 !liO 1 !liO 
38,500 38,500 38,500 
40,076 40,076 li0,076 
0,0 0,0 0,0 
+ 1,3 • 1,3 • 1,3 
VIN DE TABLE 
Correspondant a la Cat. A II 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. A II 
hors taxes lndlrectes 
A s 0 N D 
1 JOO 1 JOO 1 720 1 72Q 1 720 
1 750 1 750 1 750 2 OOO 
34,000 34,000 34,40-0 34,liOO ~4. 731 
35, 966 35,966 35,966 41, 10't 
0,0 ~.o o,o + 14,3 
• 2,9 + 2,9 + 1,7 + 16,3 
1 925 1 925 1 !liO 1 !liO 1 !liO 
1 !liO 1 950 1 950 2 200 
38,500 38,500 39,000 39,000 39,375 
40,076 40,076 40,076 45,214 
0,0 o,o o,o + 12,8 
• 1,3 + 1,3 o,o + 12,B 
27 
QUALITATSWEIN (b.A.) 
FRANCE VIN DE QUALITE (v.q.p.r.d.) VINO DI QUALITA (v.q.p.r.d.) KWALliEITSWIJN (b.g.v.) 
1. Pnxlukldellnltlon ! iii 0.flnlllon du praduH I .c Preise - Prix I hi ! c G ~ c 2. Handelsstufa und Frachttage 
.i I aussch!ieBlich lndirekte Steuern hers taxes indirectes 13 Stado da commercialisation et point ! l do 11vra1son 0 ~ li!Wj 0KJ J F M A M J J A s 0 N D 
1. Corbltres (v.d.q.s.) 1971 98,88 93, 71 I 94,00 
-




rouge 12° ,..___ Hr 
1971 96,36 97,56 97,44 97,68 98, 16 9i,36 99,36 99,00 01,40 107,40 110,00 139,56 2. Du producteur ou de la 11 
cooperative au negoce 1971 17,803 16,874 n,133 I 17,241 17,068 
-
16, 787 16,636 16,312 16,009 16,900 . . 
- Recipient de l"acheteur . 
= >--
RE 
(J - Depart cave UC 1971 17,349 li,5fi 11,543 l l,:81 1',673 11,889 17,889 17, 932 18,256 19,337 11,605 15, 127 
Vorlnderung In 'II. gegenuber 
( Vonnonat 
molsprtctdent . • 0, 1 + 0,2 + 0,5 + 1,2 0,0 + 0,2 + 1,8 + 5, 9 • 11,7 • 16,J 
Vartatlon en 'II. par rapport au ( glelchem Vorjahresmonat 
+ 2,5 + 2, 1 + J.~ m6me mols de l'ann" prtc:6d1nt1 . + ~. r1 + 7,5 + 9,9 + 8,6 + 14,0 . -




1971 95,91 97,87 9~.33 97,41 96,49 95,45 94,JO 96,03 95,80 97,75 111,3J 129,:lS 2. Du producteur ou de la 11 
cooperative au negoce 1971 1Q,f>91 1',0J5 21,886 21, 740 18,966 17,828 16,461 16,6\7 16,976 6,876 17,290 17, 14~ 17,309 17,290 
= - Recipient de racheteur >-- RE (J 
- Depart cave 1972 UC 17,168 17,621 17,704 17,5}8 17,J72 17, 185 16,978 17,190 7,248 17,599 21,845 23,294 
Vonnonat 
Vorlnderung In 'II. gegenuber ( mols prtctdent • 1,9 + 0,5 - 0,9 - 0,9 - 1, 1 - 1,2 + 1,8 - 0,2 + 1,0 + 24, 1 + 6,6 
Variation on 'II. par rapport au ( glelchem Vorjahrasmonat 
mlma mols do rennte pr6°'denta - 19,5 • 18,6 - 1,5 • 2,6 + ~.~ + 2,0 + 2,5 • 2,2 + 1,8 + 27,4 • 34,6 
1. C6tes du Rh6ne (a.o.c.) l 971 150,4 161,5 147,0 146,5 156, 7 150,6 144,6 149,6 151,8 59,6 166,6 . 211, l 214,6 
rouge 12' >-- Fir - . -
1972 191. 9 214,0 211,2 203,0 196, 9 193,7 188,4 193, l 88,6 198,0 117,1 125, 1 2. Du producteur ou de la 11 
cooperative au negoce l 971 27,079 29,251 26,466 26,376 28,2ll 27, 115 26,034 26, 935 27,331 8, m 2l, 995 . 38,007 38,637 
= 




- Depart cave 1972 UC 34,550 38,m 38,025 36,549 35,451 34,875 33,920 34, 766 3,964 35,649 J9, 142 40,528 
Vormonat 
Verlnderung In% gegenUber ( mois prtc6dent • 0,3 -1,3 • 3, 9 • 3,0 • 1,6 • 2, 7 + 2,5 • 2,3 + 5,0 + 9,8 + 3,5 
-
Variatton en% par rapport au ( gt1lch1m Vor}ahresmonat 
m6me mols dll l'ann61 pr6c6dente + 45,6 + 44, 1 + 19,5 + 30, + 34, +15, 9 +17,2 18,2 + 18,8 - + 6,6 
1. Bordeaux (a.o.c.) 1971 79,80 78,89 76,11 76, 11 76, ll 76, ll 76,11 1&, 11 11, 76 
-
83,33 83,33 63,33 83,31 
blanc 11 '5 - Fir 
2. Du producteur ou de la 1972 86,87 88,89 91,67 91,67 88,69 91,67 91,67 91,67 
. 94,44 101,78 116,67 
cooperative au negoce 11 
- Recipient de racheteur 1971 14,368 14,104 13, 703 13, 703 13, 703 13, 703 13, 703 13, 703 14,004 . 15,003 15,003 15,003 15,003 
-




15,640 16,004 16,505 16,505 16,004 16,505 16,505 16,505 . 17,003 18,505 21,006 
( Vonnonet 
Verlnderung in% gegenUber mots prtc6dent • 6, 7 • 3, 1 0,0 • 3,0 + 3, 1 0,0 0,0 . . + 8,8 • U,5 
Variation en% par rapport au ( glolchem Vorjahrasmonat 
+16,8 + 20,4 + 20,4 + 16,I • 20f +2ll,4 + 17,9 + 13,3 + 40,0 
mlm9 mots de l'ann6e prtc6dente . + 13,3 
1. Bordeaux (a.o.c.) 1971 1~6,B 187,3 157,0 161, 1 172,2 163, 9 155,6 166, 7 197,2 . 2ll, 9 221,2 227,8 111,1 
rouge 11'5 >-- Fir 
1971 133,3 244,4 161, 1 144,4 244,4 233,3 255,6 277,8 355,6 J38,9 366,7 2. Du producteur ou de la 11 
cooperative au negoce 1971 30,0'1 33,m 28,167 29,005 31,004 n,5oq 28,015 30,013 35,505 . 38,511 40,006 41,014 40,006 
- Recipient de racheteur RE 
-
- Depart cave - UC --(J 1972 42,004 44,003 47,009 44,003 44,003 41,004 46,019 50,016 . 64,016 61,017 66,022 
Vormonat 
Verlnderung In% gegenOber ( moll prtc6dent + 10,0 + 6,8 • 6,4 0,0 • 4,6 + 9,6 • 8, 7 . . - 4,7 • 8,2 
Variation en% par rapport au f gfelchem Vorjahresmonat 
mime mols di l'annte prtc6dente + 55, 7 + 62, 1 + 41, ! + 49, 1 + 49, 9 +53,3 + 40,9 I. • 66,2 + 51,5 • 61,0 
1. Muscadet (a.o.c.) 1971 116,8 117,6 113,8 116, 9 116, 9 116, 9 116, 9 110,2 104,4 1 9,3 122,2 122,2 135,6 126,1 
blanc 11'5 >-- Fir 
1971 138,2 158, 9 163,J 165,4 . . 174,3 208,9 7,0 24J,7 271, 1 
-2. Du producteur ou de la 11 
cooperative au negoce 1971 21,029 21, 173 20,489 21,047 21,047 21,047 21,047 19,841 18, 797 l ,679 22,001 22,001 24,414 21, 111 
- Recipient de l'acheteur RE 
., 
- Depart cave i9i2 UC 
14,881 28,fJJ9 29,401 29, 779 . 
-
31,361 37,611 35 070 43,877 48,810 -
Vorrnonat 
Vl'lndorung In 'II. gegenuber ( moll prtctdent + 25, 9 + 2,8 + 1,3 - . . + 19,9 + 3,9 + 12,3 + 11,2 
-
Vartatlon on 'II. par -rt au ( glolchlm Vorjahrasmonet 
mime moll de l'annff prtc6d1nt1 + 39,6 • 39, 7 + 41,5 . . + 58,2 +100, l + 98,5 + 99,4 • 121,8 -
Quellenverzelchnis slehe letzte Seite - Sources voir derni6re page 
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QUALITATSWEIN (b.A.) 
VINO DI QUALITA (v.q.p.r.d.) 
1. Produkldefinillon 
otflnltlon du produH 
~ 
ITALIA 
f ;; .c 
! i I c 2. Handelsstufo und Fr1Chtlago 
" ausschlieBlich lndlrekte Steuern 0 ~ c N Stade do commercialisation II point 2 ~ 
• 
.c do llvralson ~ 0Wj 0KJ J F M 
1. Barbera: Astl 1971 15 821 16 500 16 500 16 350 
rosso 1a qualita 12°-13° >--- Li: 
1972 14 500 14 750 15 500 
2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti m1 25,306 26,400 26,400 26, lSl dell'acquirente RE . 
= >---(,) 
- F.co cantina produttore 1972 UC 22, 968 23,364 24,552 
Vonnonat 
Vorlnderung In% gogonubor ( molap-.nt + 1,8 + 1,7 + 5,1 
Variation on% par ropport au ( gtolchom Vorjahresmonot 
-12, 1 • 11,6 • 5,2 
m6me moia de l'ann6e prtc6dente 
1. Dolcetto delle Langhe 1971 25 917 27 OOO 25 OOO 25 OOO 
Ii pico dell' Albese: Cuneo 
-
Lit 
rosso 1972 26 OOO 26 OOO 28 OOO 
2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti 1971 41,455 43,200 40,000 40,000 
= dell'acquirente >--- RE (,) 
- F.co cantina produttore 1972 UC 41,m 41,184 44,352 
Vonnonat 
Vorlndorung In% gogonubor ( mols p-.nt 0,0 0,0 + 1, 1 
Variation on% par ropport au ( g~olchom Vorjahresmonat I 
mime mols do l'IMH pr6c6donto • 3, 1 • 4,0 + 12,0 




1972 lo oq ;& OJO l'I GOU 
2. Dai produttore al grossista 21 






- F.co cantina produttore 1912 UC 25,31+4 15,J;4 26, 923 
Vonnonat 
Vorlndorung In% gogonubor ( mol1 pr6c6dont 0,0 0,0 + 6,3 
Variation en% par rapport au ( glelchem Vorjahramonal 
m6me moll de l'ann6e pr6c6dente -11,1 • 3,0 + 3,0 
1. Borgogna di Colllna: 1971 22 875 24 250 22 150 22 750 
Bolzano, bianco 12' - L•t 
1912 23 250 23 250 23 250 
2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti 1971 36,589 38,800 36,400 36,400 dell'acquirente RE 
= 
- F.co cantina produttore - UC (,) 1972 36,828 36,828 36,828 
Vonnonat 
Vorlnclerung In% gogonubor ( moll p-.n1 + 2,2 0,0 0,0 
Variation en% par rapport au ( glelchem Vorjahresmonat 
m6me mois de l'ann6e p~dente • 4, 1 + 2,2 + 2,2 
1. Merlo! superiore: Trevlso 1971 9 170 9 365 9 400 9 318 
rosso 12 - Lot 
1972 9 894 9 964 9!Kl5 
2. Dai produttore al grossista 21 





- F.co cantina produttore 1972 UC 15,672 15, 783 15,6!il 
Vonnonat 
Vorlnderung In% gogonubor ( moil pr6c6dont + 0,2 + 0, 1 • 0,6 
Variation on% par ropport au ( glelch&m Vorjahresmonat 
m6me moil de rannff p"6cjdente + 5,6 + 6,0 + 6,3 
1. Cabernet: Trevlso 1971 11 076 10 626 10 661 10 730 
rosso 12-.s - L•t 
1972 11 799 14 732 l4 456 
2. Dai produttore al grossista 21 





- F.co cantina produttore 1972 18,6!il 23,336 22,898 
vormonat 
Vorlnderungln%gogonubor ( mol1pr6c6dont + 9, 7 +24,91 • 1,9 
Variation on% por ropport au ( glolchem Vorjahramonot 
mlmo ,._de r""""' p-donte +11,0 +38,2 +34, 7 
Quellenverzetchnis siehe letzte Selte- Sources volr deml6re page. 
Preise - Prix I hi 
A M J J 
16 250 16 250 16 250 16 OOO 
15 500 15 roo 15 150 15 150 
26,000 26,000 26,000 25,fOO 
24,552 24, 711 24,947 24,946 
0,0 + 0,6 + 1,0 0,0 
• 4,6 • 4,0 • 3,1 • 1,6 
26 OOO 26 OOO 26 OOO 26 OOO 
28 OOO 28 OOO 28 OOO 28 OOO 
41,SlO 41,roo 41,SlO 41,fOO 
44,352 ",352 "·352 "·350 
0,0 0,0 0,0 0,0 
+ 1, 1 + 1, 7 + 1, 1 + 1,1 
18 OOO 16 OOO 16 OOO 16 OOO 
17 OOO 11 OOO 17 OOO 17 OOO 
28,8)() 25,roo 25,SlO 25,roo 
26, 928 26,928 26, 928 26, 927 
0,0 0,0 0,0 0,0 
• 5,6 + 6,3 • 6,3 + 6,3 
22 750 22 750 22 750 22 750 
23 250 23 250 23 250 23 250 
36,400 36,400 36,400 36,400 
36,828 36,828 36,828 36,826 
0,0 0,0 0,0 0,0 
• 2,2 + 2,2 + 2,2 + 2,2 
8 685 9 048 8 836 8 871 
9 870 9 694 9 576 9 424 
13,896 14,417 14,138 14, 194 
15,634 15,355 15, 169 14,927 
• 0,4 • 1,8 • 1,2 • 1,6 
+13,6 + 7,1 + 8,4 + 6,2 
10 454 10 IDB 10 178 10 178 
14 088 13 973 13 526 12 282 
16, 726 16,653 16,285 16,285 
22,316 22, 133 21,425 19,454 
• 2,5 • 0,8 • 3,2 • 9,2 
+34,8 +34,3 + 32,9 + 20, 7 
VIN DE QUALITE (v.q.p.r.d.) 
KWALITEITSWIJN (b.g.v.) 
hors taxes lndlrectes 
A s 0 N D 
15 750 15 150 15 750 14 250 14 250 
16 OOO 16 750 
25,aJO 25,200 25,200 22,800 22, 719 
25,343 26,5l1 
+ 1,6 + 4,7 
+ 1,6 + 6,l 
26 OOO 26 OOO 26 OOO 26 OOO 26 OOO 
28 OOO 29 OOO 
41,fOO 41,SlO 41,SlO 41,SlO 41,452 
44,350 45,9'4 
0,0 + l,6 
+ 1, 1 + 11,5 
16 OOO 16 OOO 16 OOO 16 OGO 16 OilJ 
11 500 20 OOO 
25,roo 25, roo 25,SlO 25,ffiO 1J,l09 
21, 719 l1,679 
+ 2,9 + 14,l 
+ 9,4 + 25,0 
22 750 22 750 22 750 22 750 22 750 
23 250 2' 250 
36,400 36,400 36,400 36,400 36,270 
36,826 '6,826 
0,0 o,o 
+ 2,2 + 2,2 
8 B!li 8 989 9 O!li 9 764 9 870 
9 576 9 576 
14,232 14,382 14,552 15,622 15, 736 
15,16! 15, 168 
+ 1,1 o,o 
+ 7,l + 6,5 
10 178 10 419 10546 10 116 10 753 
12 650 12 650 
16,285 16,670 16,874 17,242 17,143 
20,037 20,0l7 
+ 3,0 o,o 





VINO DI QUALITA (v.q.p.r.d.) ITALIA 
VIN DE QIJALITE (v.q.p.r.d.) 







IM!lnlllon du prodult Preiss - Prix I hi j 
l 
ausschlleBllch lndlrekte Steuem hors taxes lndlrectes 
1. Lambrusco di Sorbera : 
Modena 
rosso 
2. Dai produttore al grossista 
- in recipienti 
dell'acquirente 







Variation ., '!I. par ropport au ( glotchlm Vorjahmmonal 
mtma moll de ranna p ..... donta 





CllKj F M A M J A s 0 N D 
12 035 12 SOO 12 350 11 JSO 11 JSO 11 lSO 11 JSO 11 lSO 11 JSO 12 500 12 500 
12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 
19,250 20,000 19, 7£1l 18,810 18,8)0 18,810 18,8)0 18,8)0 18,8)0 20,000 19,929 
19,800 19,800 19,800 19,800 19,8)0 19,800 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 + 1,2 + 6,4 + 6,4 + 6,4 
17 222 16 125 16 000 16 OOO 17 437 17 850 17 250 16 OOO 16 OOO 16 OOO 8 OOO 20 OOO 10 OOO 
20 OOO 20 OOO 20 OOO 20 OOO 10 OOO 18 500 18 OOO 18 OOO 18 OOO 2. Dai produttore al grossista 




- F.co cantina produttore _RE UC 1972 
Vorlnderung In '!I. gogonQblr 
Vlllallon .. '!I. par ropport au 
1. Albana: Forll 
bianco 
( glotchlm Vorjlllmmonat 
mlma moll do ranna prtc6donto 
1971 
1972 
27,547 25,810 25,WO 25,fllO 27,899 28,5£1) 27,roo 25,WO 25,roo 25,roo 8,8)0 32,000 31,886 
31,68) 31,68) 31,68) 31,68) 31,68) 29,304 28,511 28,511 28,511 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 7,5 - 2, 7 0,0 o,o 
+25,0 +25,0 +H, 7 +12,0 + 7,2 +12,S + 12,S + 12,5 
21 716 18 JSO 19 OOO 2l SOO 21 437 21 400 21 SOO 22 OOO 22 OOO 22 OOO , 2 OOO 24 OOO 24 OOO 
24 OOO 24 OOO 24 OOO 24 OOO 24 OOO 22 125 21 500 21 SOO 21 500 2. Dai produttore al grossista 
- in recipienti 
dell'acquirente 
211----1r---t~~-t-~--1r--~-+-~~1--~-+~~+-~-+~~+-~-+~~+-~-+-+-~+-~-+~~~ 
- F.co cantina produttore 
1971 RE IBz UC 
34, 73S 30,000 30,400 36,000 34,299 34,240 34,400 35,200 35,200 3S,200 5,200 38,400 38,263 
-+->----i-~-+----t 
38,016 38,016 38,016 38,016 38,016 35,045 34,054 34,0S4 Yt,054 
Vormonat 
Vorlnderungln'!l.gogonQblr j mollprtc6donl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 7,8 - 2,8 O,O O,O 
Vlllallon .. '!l.parropportau +-gl-ol_chlm;..__V_orjlll_mmo _ na_l _____ +---+----+---+---+-·---+----+---+--'--4---+-+--+---4--~ 
mlmamol1d1l"ann61 prtc6dontt + 28,0 + 26,3 + 6, 7 + 12,U + 12, 1 + 2,9 - 2,3 • 2,3 • 2,l 
1. Chianti classlco: Siena 
rosso 12'.5 -Lit 
1972 
16 863 20 000 17 125 16 950 16 687 16 625 16 568 16 400 16 400 16 400 16 400 16 400 lo 400 
2. Dai produttore al grossista 
- in recipienti 
dell'acquirente 
16400 16400 16400 1646& 16500 16SOO 16500 17"00 17400 
211----1-----t~~-t-~--ir--~-+-~~1--~-+~~+-~-+~~+-~-+~~+-~-+-+-~+-~-+~~~ 
1971 RE 26, 973 32,000 21,400 21, 120 26,699 26,roo 26,509 26,240 26,240 26,240 2~.240 26,240 26,H 
-
- F.co cantina produttore UC 1972 25,978 2S,978 25,978 26,08 26,136 26,136 26,135 26,927 27,560 
Vonnonat 
Vorlnderung In '!I. gogonQblr ( moll p-.nt 
l-~'--~~~~-~~~~....,1-~-1-~~-1-~~1----+~--1---+----+~~-+--~+-i~--+~~-+-~~ 
Variation en '!I. par ropport au ( glelchem Vor)ahramonat 
0,0 0,0 0,0 + 0, + 0,2 0,0 0,0 
mlma mo11 do ranna p ..... donto - 18,0 - 4,2 - 3,2 -1,J -0,8 -0,4 +0,6 + 3, 7 + 6, 1 
1. Castelli: Roma 1971 
- Lit 
1972 
H 500 H 500 14 SOO H 500 H 500 H SOO 14 500 H SOO 14 500 H SOO 1 SOO H SOO H 500 
(Frascati -Grottaferrata) 
blanco 12' 
2. Dai produttore al grosslsta 
- In reclpienti 
dell'acquirente 




14 250 H 250 14 250 H 250 H 250 H 250 H 250 H 250 14 250 
23,193 23,200 23,200 23,100 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 2 ,200 23. 200 26, H6 
22,S72 22,572 22,572 22,572 22,572 22,572 22,571 22,S71 22,571 
Vorlndlrungln'!l.gogonQblr ( mollprtc6dont - 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o o 0 0 O,O 
Vatlatlon.,'!l.parropportau (+-g~lot~che~m~V~orjlll-.-.-~mmo-=--~na1-.-~~~~-it-~-+~~+-~~t-~-+~~+-~~+--....:.z.:...+--=""--+-~-'--l-1~-+~~-+-~--I 
mlmamolldel"annap ..... dento -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 - 1,7 
( 
vonnonat 
Vortndtrung ln'!l. goganQblr moll prtc6d1nt 
Vatlatlon.,'!l.parropportau (t-::g~lot~chlm::=~v~orjlll::;:;::=mmonat::::::=::::--~~~~;-~~t-~-t~~;-~~t---t~~-+-~~+-~-t~~-+--+-~+-~-+~~~ 
mime moll do ranna p ..... dento 
Quellenvarzelchnls slehe letzte Salte - Sources volr demlflre page. 
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QUALITATSWEIN (b.A.) YIN DE QUALITE (v.q.p.r.d.) 
VINO DI QUALITA (v.q.p.r.d.) LUXEMBOURG KWALITElTSWIJN (b.g.v.) 
1. Produktdellnlllon ~ ~ Preise - Prix I hi 0.flnlllon du produH ! j c e "i c 
2. Handelsstulo und FrachUago "' ausschlleBllch lndlrekte Steuern 0 hors taxes lndirectes N 
.I c Stade de commerclallsatlon et point ! l ~ do Hvralson ~ 0Wj 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 3: 
1. Auxerrols, Marque Nationale 1971 . 2'63 nso 2 450 2'50 2'50 2 450 2 450 2 450 2 450 2 450 2 500 2 500 2 500 
blanc 10'-11' I-- Fix 
1972 2 SOO 2 SOO 2 SOO 2 SOO 2 SOO 2500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 600 2. De la cooperative au 
negoce: en vrac 51 
- Recipient de l'acheteur 1971 . 49,lJO 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 50,000 50,000 50,481 RE 
"' 
- Depart cave I-- UC 1972 Sl,380 Sl,380 51,380 Sl,380 51,380 51,380 Sl,380 51,380 53,435 51,380 51,380 
Vonnonat 
Vorlnderung In% gogonQber ( molo p-.nt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o o,o + 4,0 
Variation on% par rapport au ( gtolchem Vorjahresmonat 
mime molo de l'lmM IJ'K'donta + 2,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0 o,o + 4,0 
1. Rlesllng, Marque Nationale, 1971 2 763 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 800 2 OOO 2 OOO 
blanc 10',5-11 '.5 
-
Fix 
De la cooperative au 
1972 2 800 2 800 2 800 2 800 2 OOO 2 800 2 800 2 SOO 2 800 2 800 3 OOO 2. 
negoce: en vrac 51 
- Recipient de l'acheteur 1971 . 5S,lJ5 55,000 55,000 55,000 SS,000 SS,000 S5,000 SS,000 SS,000 SS,000 S6,000 S6,000 Si,S39 
"' 
RE 
- Depart cave 1-- UC 1972 S7,S45 S7,S45 S7,S45 S7,S45 S7,S45 S7,S4S S7,S45 S7,S45 57,545 57,545 61,656 
( Vonnonat 
Verlnderung In% gegeniiber molo p-1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 o,o o,o + 7, 1 
Verlotlon on% par ._rt au ( gtolchem Vorjahresmonat 
mime molo de r..- pr6 .. donto + ~ ,8 + 1,8 + 1,8 + 1,8 + 1,8 + 1,8 + 1,8 + 1,8 + 1,8 o,o + 7, 1 
Quellenverzelchnis slehe letzte Selte - Sources volr deml6re page 
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WEICHWEIZENMEHL - FARINE DE BLE TENORE 
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J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
WEICHWEIZENMEHL 
FARINA DI FRUMENTO TENERO 
1. Produktdellnitlon I h l Do!ftnltlon du produtt ! j JI Pre Isa - Prix I 100 Kg ~ 2. Handelsstuft und Frachllagt ohna MWSt Stade dt commercialisation et point .. ~~ dtllvralson ~ ~ ~3 0Wj 01<1 J F M A M J J 
1971 61,34 lil,58 61,"8 61,39 61,09 61,18 61,11 61,15 61,97 
,.___ OM 
1. T. 550 1971 58,64 5?,64 51, 7J 51,96 58,22 58,JO 58,39 58, 70 
1 2. ERZEUGERPREISE, 04 trel Empfangsstation 1971 RE 16,760 16,m 16,798 16,m 16,964 16,989 17,000 16,981 16,931 i >--- UC ! 1971 16,'i03 16,474 16,500 16,565 16,640 16,663 16,688 16, 118 
Vormonat 
- il,5 • 0,2 
- 0, 1 
Vtrlnclorung In '!lo gogonObtr ( moll PJ'ddont • 0,4 • 0, 1 • 0,2 • 0,5 
Variation on '!lo par rapport 111 ( glolcham Vorjahn1Smonat 
mime moll de rannn prjc6donto - 6,3 - 6,0 - 6, 1 - 6,4 - 6,3 - 6,0 - 5,3 
1971 82,54 84,83 81,50 81,5il 81,50 81,50 81,50 86,50 86,50 
>--- Fir 
1. Panifiable, type 55 1972 88,38 86,50 91,JO 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 
2. PRIX DE GROS, 11 
11 tranco utilisateur 1971 1\,861 15,113 14,854 1\,854 14,854 14,854 14,854 15,574 15,574 
c >--- RE ~ UC 15,514 ... 1971 15,911 16,3S4 16,384 16,384 16,384 16,38 16,384 
Vormonat 
Vtrlndorungln'!logogonlibtr ( mollp-nt 0,0 • 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Varl&tlon on '!lo par rapport 111 ( gltlcham VorjahnlSITIOnat + l~.3 • 10, • 10,J +10,3 • 5,2 • 5,2 
mime mota c1t rannn p,..,.donta +4,8 
1971 9 900 g 850 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 9 9.10 
-
1. Tipo 0 - Ut 
(ceneri 0,60 - glutine 10-11) 1971 9 800 9 MO 9 BOO 9 OOO 9 OOO 9 800 9 OOO 
22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 1971 15,840 15, 155 15,840 15,840 15,840 15,B40 15,B40 15,840 -
.! I.co Milano RE 
I -1971 UC 15,591 15,523 15,513 15,523 15,523 15,523 15,523 
Vormonat 
Vtrlnderungln'!logogonQbtr ( mol•P-1 0,0 "•" 0,0 0,0 0,0 
0,0 
Variation 111'!loparrapport111 ( gltlcham VorjahnlSITIOnal 
mime motadt l"ann6e ~ -1,0 - 1,0 - 1,0 1,0 - 1,0 - 1,0 
-
FI 





Vorlnclorung In '!lo gogan0btr ( moll lric*fent 
Varlatlon111'!1oparrapport111 ( gltlchemVorjahrnrnonat . 
mimemotadt rann6e ~
1971 845 831 831 B31 831 831 B31 831 831 
-
Fb 
1. Farina panifiable, type 00 1971 831 841 831 831 8ll 831 831 831 831 
" 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 l franco utilisateur 19?1 RE 16,900 h6,6J3 16,610 15,610 16,610 16,610 16,610 16,610 16,610 
l - UC 1971 16,859 17,284 11,019 11,079 l?,079 11,019 11,019 11,079 11,079 
l Vormonat 
Vtrlndtrungln'!logoganQbtr ( mollp- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 




RE ! - UC 
.3 
( Vormonat 
Vr.lndtnlng ln'!lo-'lbef moll~ 
Variation 111'!loparrapport111 ( gltlcham Vorjah_. 
mimemolldtl"annM ..-i. 
N.B. Dlt Btllage zum Helt 1-Rtlht anth1lt tint dttallllerla ~Ung dtr p-Mnmalt. 
le ouppltmont ... cahltr n" 1 dt la ...-i. - c:ontlant la dtlcrlpUOn -116t dtl ..,..,.~ dttarmlnanllll dtl prlx. 
Quellenverzalchnls s!ehe letzta Selte - Sources volr daml*re page. 
FARINE DE BLE TENORE 
MEEL VAN ZACHTE TARWE 
sans TVA 
A 8 0 N 0 
59,87 59,08 58,63 58,00 57,93 
58,84 59,57 59,98 
16,358 16,141 16,019 15,9,7 6,079 
16,818 11,026 17, 143 
• 0,2 • 1,2 + 0,7 
- 1, 1 • 0,8 + 1,3 
86,50 80,50 86,50 86,50 86,50 
!!i,00 $,00 9'5,00 9'5,00 
15,5?4 15,574 15,574 15,574 15,574 
11, 104 11,m 17, 104 17, 104 
• 4,4 0,0 0,0 o,o 
• 9,8 • 9,8 + 9,8 + 9,8 
9 ?50 9 800 9 800 9 800 9 MO 
15,600 15,680 15,680 15,680 15,624 
831 B31 831 831 831 
831 862 861 862 862 
16,620 16,620 16,610 16,610 16, 100 
17,079 11, 716 17,716 17,716 17,716 
0,0 • 3, 1 0,0 0,0 o,o 




ZUCKER - SUCRE 
























1. ProdukldeflnHJon I l 0.ftnltlon dv produH ! I 
1~ 
H Prelse - Prix I 100 Kg 
2. Hlnde!sstuf• und FrachUago oo ohne MWSt ] .! c E Stade de commorclallsatlon et point ~ ~ 2 .. de llvralson f § lilWJ 0Kj J F M A 





1972 93, 73 94,19 94, 15 94,04 94,04 
] VERKAUFSPREISE, 04 
ab Fabrik 1971 25,011 25,lB6 25, 156 25,163 25,137 25,243 
J 
RE 
- UC 1972 26,219 26,920 26, 909 26, 617 26,677 
( Vonnonat 
Vtrllnderung In.% gogonOber mola prtddtnt + 1,2 • 0, 1 • 0, 1 0,0 
Vortallon on% par rapport au ( glolchem Vorjahmmonat + 2,3 
mtme rnolsdo l'annn p""8dtntt 
t 2,i + 2,2 + 1,6 
1971 109,36 117,56 109,54 109,54 109,54 109,54 
,__ Fir 
1. Cristallistl n' 3 1) 1972 125,56 125,56 125,58 125,58 125,58 
2. PRIX DE GROS, 11 
I depart.usine 1971 19,690 21, 166 19, 722 19, 722 19, 722 19, 722 RE - UC 
... 1972 22,610 22,610 22,610 21,61J 22,610 
( Vonnonal 
Verlnderung In% gegonOber mols p.-.nt 0,0 O,J O,J 0,0 
Variation on% par rapport au ( glelchem Vor)lhrnmonat 
+ H,6 • 14,5 • 14,6 • 14,6 
mtme moll de rannn prt.,.dente 
1971 20 594 21 151 21 035 21 095 21 095 21 095 
- Lit 
1. ·Cristallino• 1972 21 421 21 634 11 6j4 21 634 21 634 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 




j UC 1972 34,091 34,268 34,268 34,266 34,266 
Vonnonat 
Verlnderung In% gogonOber ( moia prt-nt 0,0 c,: 0,0 0,0 
Vartatlon on% par rapport au ( gltlchem Vor)lhrasmonat 
mtme moll de l'onn6t p,...dtnto • 2,6 + 2,6 +2,6 • 2,6 
1971 82,85 84, 75 82, 10 62, 10 84,ltO 84,ltO 
-
A 
1. Witte .Melis" 1972 85,95 86,00 86,00 86,00 86,00 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 
l at fabrlek 1971 22,887 23,431 22, 680 22,680 23,315 23,315 
. RE 
I ---1972 UC 24,084 24 413 24 413 24, 413 14,413 
( Vonnonat 
Vtrlnderung in% gogoniiber moll prtddont 0,0 0,0 D,C 
Q,0 
Vartatlon on"" par rapport IU ( gltlchtm Vor)lhrnmonal 
mtme moll de l'annn p""8dente +4,8 +4,6 + 1,9 • 1, 9 
1971 1 105 1 112 1 090 1 090 1 090 1 090 
-
Fb 
1. •Cristallise• 1972 1 134 1 145 1 134 1 134 1 134 1 134 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 i depart usine 1971 22.100 22,256 21,800 21,800 21,800 21,800 RE 
---} 1972 UC 23,306 23,306 23,306 23,306 23,006 23,5'2 
i Vonnonat 
Vtrlndtrungln%-Obtr ( molsprtddont 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vartallon on% per rapport au ( gltlchtm Vorjah...-
• 4,0 • 4,0 + 4,0 • 4,0 








Vartallon on% per rapport IU ( gltlchtm Vorjahroemonat 
mtmemoladlrann6o .,,_.. 
1) Ab 1.7.1971: Krlstallzucker Nr. 2 gemA8 der Verordnung (EG) Nr.1061171 - * partir du 1.7.1971: Sucre crlstallis6 n• 2 
conform6mant au R6glamant (CE) n" 1061171. 
Quallenverzalchnls siahe letzte Salte - Sources volr demi&re page. 
M J J 
92,54 92, 79 93;26 
94,26 94,44 95,67 
25,264 25,352 25,"81 
26, 946 26, 992 27,ltOl 
• 0,3 + 0,2 + 1,5 
• 1, 9 + 1,6 + 2,6 
109,54 1C9,54 125,56 
125,56 125,58 129,63 
19, 722 19, 722 22,610 
22,610 22,610 23,339 
0,0 0,0 • 3,2 
+14,6 • 14,6 • 3,2 
21 095 21 095 21 095 
21 634 21 634 
33, 752 33, 752 33, 752 
34, 266 34,268 
0,0 0,0 
• 2,6 • 2,6 
84,ltO 84,ltO 85,45 
86,00 66,00 66,64 
23,315 23,315 23,005 
'4,413 24,413 25, 162 
•J,J 0,0 • 3, 1 
• 1,9 + 1,9 • 3, 7 
1 090 1 090 1134 
1 134 1 134 1 134 
21 800 21 800 22 ,680 
23,306 23,306 23,JOE 
0,0 0,0 0,0 






• 0, 1 • 0, 1 






• 3,2 + 3,2 
21 095 21 095 
33, 752 33, 752 
86,00 66,00 
66,64 88,64 
23, 757 23,757 
25, 162 25, 162 
0,0 0 0 
• 3, 1 • 3, 1 
1 134 1 134 
1 134 1 152 
22,680 22 680 
23,306 23,676 
0,0 • 1,6 








































23, 757 23, 985 
25, 162 
0,0 
• 3, 1 
1134 1 134 
1 171 1 171 







CACAO IN GRANI 
! 
1. Produ~ 
D6ftnltlon du prodult ~ f ! ! 
! 2. Handlis.tu!o und Frachtllge .I I n ohne MWSt Stade do commorclallsatlon II point i~ do llvralson ~ l :d llWj 0Kj 
1971 235,4 194,6 
1. •Forastero•, 
.__ DM 
Feuchllgkeit 7 -8 % 1972 187,4 
] 2. EINFUHRPREISE, 02 1971 64,317 53,2~ 
I cif Hamburg RE ,___ UC 1972 52,420 
( Vormonat 
Vorlndlnlngln%gogonOblr molt~ 
Vlllatlon Ill% par roppart IU ( glelcti.m Vorjahrosmonat 
mtmomoltdol'IMM prtc:6denle 
1971 352,33 308, 75 
,___ Fir 
1. •C6te d'Ivoire•, lerment6 1972 301,00 
2. PRIX DE GROS, 11 
~ depart entrepOt 1971 63,435 55,589 .__ RE 
! UC IL 1972 54, 193 
Vormonat 
Vorlndorungln%gogenllblr ( moltp-
Variation Ill"' par ropport IU ( glolcti.m Vorjlhrosmonat 
mtmomoltdol'IMM p_ .. 
1971 69 075 64 108 
-
Ut 
1. •Ghana• (Accra) 1972 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
.I 
I.co vagone Milano 1971 RE 110 ,520 102,5'2 
1 - UC 1972 
Vormonat 
Vorlndorung In% gegon0blr ( molt p-
Variation Ill% par flPPorl 1U ( glllcti.m Vorjahtamonat 
mtmomoltdol'IMM p-onll 
1971 222,9 188, 7 
-
FI 
1. Verschlllende typen 1972 166,0 
34 
I 2. GROOTHANDELSPRIJZEN, 1971 61,575 52, 169 al pakhuls RE - UC 1972 46,515 
( Vormonat 
Vorlndonmg In% gogonllblr molt ~ 
Vlllatlon on% par ropport 1U ( ~ Vorjlhr9lm0nat 
mtmo moltdo l'IMM prjc»denll 
1971 3 645 3 235 
-
Fb 
1. •Ghana• 1972 3 148 3696 ,. 





1972 63,864 75,960 i vormonat 
Verlndorungln%gegon0blr ( moltp-
Vartatlon 111 % par ropport IU ( glelcti.m Vorjlht9lmonal 
-moltdol'IMM~ 
.__ Fix 
£!' j RE i ,___ UC 
.3 
( Vormonat 
Vl'lndlrung In% _,Qblr mo1a.,.-.. 
Vlllatlon 111 % per ropport IU ( glelcl*ft Vorjlht9lmonal 
mtmomoltdol'""'*'~ 
J F .. 
228,5 211,9 204,5 
m,4 180,0 188,0 
62,'32 51,896 55,m 
49,845 51,146 53,732 
+ 9,0 + 3,2 + 4,4 
-23, 7 
- 15,1 
- 8, 1 
345,00 317,00 307,00 
264,00 280,00 299,00 
62, 115 57,m 55,m 
47,532 50,412 53,8)3 
+ 0,4 + 6,1 + 6,8 
-23,5 - II, 7 - 2,6 
70 300 66 500 63 700 
61700 63 900 64 700 
112 ,'81 106,IOO 101,120 
97, 73 101,ZlS 101,48' 
+ 1,3 + 3,6 + 1,3 
-12,2 - 3,9 + 1,6 
219,9 201,3 197,0 
164,8 175,9 188,5 
li0,7" 55,li08 54,410 
46, 79: 49, 932 52,657 
+ 5, + 6, 7 + 5,5 
- 25, 1 - 11, - 5,8 
3 9~ 3 210 3 276 
2 702 2 919 3 02 
78,r,() 64,400 65,520 
55,531 59,991 62, 14' 
- 3,0 + 8,0 + 3,6 
- 31,l • 9,3 • 7, 7 
N.B. Dlo Boltago zum 111111-Rllho onlhllt olno dolalll-Damoltung dlrp-Mortmalo. 
Prelse - Prix I 100 Kg 
A .. J J 
201,5 188,5 192,0 202,8 
190,0 203,0 205,8 209,6 
55,055 51,503 52,459 55,'10 
54,304 58,019 58,819 59, 908 
+ 1,1 + 6,8 + 1,4 + 1,8 
- 5, 7 + 7, 7 + 7,2 + 3,4 
308,00 286,00 312,00 317,00 
301,00 316,00 322,00 321,00 
55,454 51,'93 56, 174 57,074 
54, 193 56,894 57,974 58,m 
+ 0, 7 + 5,0 + 1,9 + 1,6 
- 1,3 +10,5 + 3,2 + 3,2 
63 100 61 700 62 liOO 66 200 
66 JOO 67 JO() 
100,9li0 98,720 100 ,lliO 105 ,920 
105,010 lu6,li04 
+ 2,5 + 1,5 
+ 5, l + 9, l 
196,0 181,2 189,2 203,8 
186,5 199,4 200,8 203, l 
54,1" 50,055 52,2(( 56,298 
52,941 56,li03 57,000 57,653 
+ 0,5 + 6, 9 + 0, 7 + 1,1 
- 4,8 + 10, 1 + 6, 1 - 0,3 
3 2'8 3 136 2 9G 3 178 
3 150 3 430 3514 3 864 
64,9li0 62, 710 59,3~ 63,5li0 
64, 73 70,493 72,219 79,41: 
+ 4,2 + 8, 9 + 2,4 + 10,( 
- 3,0 + 9,4 + 18,4 + 21,1 
LI tuppl6 mont IU cahllr rt' 1 do la .,.._,.. ..... c:ontlonl la clelcttpUDn -JIM dn Cl1ICl*lstlqua d6lennlnanta dn prlx. 






63, 966 61,m 
+ 6,8 + 5,3 





+ 3, l + 5,9 
+ 3,4 + 18,3 







+ 4, 7 
3 458 3m 
4 032 4 249 
69,lliO 70,200 
82,865 87,325 
+ 4,3 + 5,4 
+ 16,6 + 20,9 
CACAO EN FEVES 
CACAOBONEN 
i sans TVA 
'o 1' N D 
14)0 169,3 lli0,5 
2 ,8 




311 00 290,00 263,00 
37' ,oo 377,00 
5107' 52,m 47,352 
6 ,517 67,877 
o,o + 0,5 
+ 18,l + 30,0 
61 500 60 400 liO '})0 
96,aoo 'l6,640 97,092 
65,7 159,9 1\6,6 
4 ,773 44,171 43,817 
i 
3 310 2 831 2 786 
4 368 4 410 4 592 
64,l.oo 157,GOO 56,256 
89 771 90,634 94,374 
•12,8 + 0,9 .. ~, 1 






l 0.ftnltlon du produh j I h u Prelse - Prix I 100 Uter - litres 1) ~ 2. ~undF....:hUage .! ohna MWSI Staclo do commetclallsatlon ot point ~ l ~! dolMalson ~5 QIWj 0Kj J F .. 
" 
.. J J 
1971 133,0 131,5 32, 7 129,9 139, 1 1110,0 140,9 40,9 1110,9 
-
DM 
1. Spelseol 1972 136,5 138,2 l~,5 133,6 133,6 131,8 130,9 130,9 




UC 1972 38, 182 39,499 38,441 38, 184 38, 184 37,670 37,412 37,m 
Vorlndonlng In '!I. gegenQbor \ Vonnonll moll~ 0,0 - 2,7 - 0, 1 0,0 - 1,3 - 0, 1 
0,0 
Vitiation on '!lo par i.pport 1U ( gloichom Vorjlhresmonat 
+4, 1 • 3,5 - 4,0 - 4,6 - 6,5 - 1, 1 - 7, 1 
mlmo moll do rann6o p-to 
1971 310 331 m 316 332 336 343 ~40 340 
-
Fir 
1. Huile d"arachide 1972 319 317 }QI 302 306 306 302 300 
2. PRIX DE GROS, 11 
~ rendu grossiste 1971 55,814 &:l,855 56, 174 56,894 59, 775 &:l,495 61, 755 61,215 61,215 RE 
I! 
-.. 1972 UC 57,434 57,074 54,193 54,373 55,093 55,093 54,373 54,013 
Vonnonll 
Vorlndorungln'!l.gogonubor ( mollp-.n - 1,6 - 5,1 • 0,3 • 1,3 0,0 - 1,3 - 0, 1 
Varlstlon on '!I. par i.pport ou ( glolchem Vorjlhresmonat 
m1mo mo11 do rann6o PlK'donto 
• 1,6 
- 4,7 - 9,C - 8,9 
-10.8 -11,2 -11,8 
1971 33 116 34 320 33 947 36 875 36 509 35 411 34 221 34 038 34 038 
-
Lit 
1. Ollo d'arachide alimentare 1972 31 751 31 202 31 019 31 019 30 927 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 






1972 50,297 49,424 49, 134 49, 134 48, 989 
Vonnonll 
Vorlndorung In %_.Qbor ( mo1a ~ - 1, 1 - 1,7 - 0,6 0,0 - 0,3 
Vitiation on"' par~ IU ( glolc:llom Vorjlhresmonat 
- 6,5 - 15,4 -15,0 -12,4 - 9,6 mlmo moll do l'ann6o ..-anto 
1971 166,4 174, 1 82,5 181,4 173,2 110,4 173,4 173,6 181,2 1. Geraffineerde 
-
FI 
grondnotenolie 1972 167,3 167,2 163,2 158,3 158,5 159,9 158,5 l&:l,6 
2. GROOTHANDELS- 34 
i PRIJZEN, 1971 RE 45, 967 48,299 50,m 50, 110 lt7,845 47,072 lt7,901 47,956 50,055 al labriek -1972 UC 46,879 47,463 46,327 o, 936 44, 993 45,390 44, 992 45,589 
Vonnonll 
- 0,9 + 1,3 Vo.-Ungln'!l.~bor ( mollp- - 1,8 - 2,4 - 3,0 + 0,3 + 0,9 
Varllllon on '!lo par i.pporl OU ( gloic:llom Vorjlhresmonat 
.mlmo moll do rann6o ,-11 
- 8,4 -10,0 - 8,6 - 7,0 - 7,8 
- 8, 1 -11,4 
1971 2 &:l6 2 586 2 622 2 696 2 524 2 586 2 662 2 575 2 616 
-
Fb 
1. Huile d"arachide rallim!e 1972 2 2fli 2 190 2 275 2 205 2 331 2470 2 522 
!! 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 
"' ;g franco acheteur 1971 52,120 51, 762 52,440 53,920 50,4i.l 51,720 53,240 51,500 52,320 
RE 
-:! 1972 UC 46,550 45,009 46, 756 45,317 47, 906 50, 763 51,832 g 
"' 1 Vonnonll + 3, 9 - 3,1 Vorlndorungln'!l.-Qbor ( ,,_,_ - 5,6 - 3,3 + 5, 7 • 6,0 + 2, 1 
Vitiation on '!lo par i.pport IU ( glelc:llom Vorjlhresmonat 
mlmomolldol'-,-11 
-13,6 -18,8 - 9,9 -14, 7 
- 12,4 - 4, 1 - 3,6 
-
Fix 
I!' j RE ! - UC 
.3 
(v...-
Vr.lnclorung ln'!l._.c)bor mola pr-.t 
Vorlallonon'!l.por'-'IU ( glolcl.nV~ 
m1momo1ador.,,.,....,-. 
N.B. Dlo Bollagozumltoll1-Rolhoonlhlltolno-~ung dorp-~ u.tuna!o. 
lo auppll_,. OU - rf' 1 do la~ - conllont la doscllptlon -UM des caroct6rlatlquo cl6tonnJnanloo des prlx. 
'> Spezillsches Gawl<:ht bot dor Umrechnung I Polds sp6clllqut rottnu pour la conversion : 915 g • 1 I. 































s 0 N D 
140,0 131,3 139,l 138,2 
129,9 129,9 
38,251 37,514 38,005 38,359 
37, 128 37, 128 
0,0 o,o 
- 7,2 - 5,4 
340 3}0 326 322 
298 298 302 
61,215 59,•15 58,694 57,974 
53,653 53,65l 54,m 
- 0, 1 o,o • 1,3 
- 12,4 - 9,7 
- 7,4 
33 947 "672 32 849 32 300 
54 315 53,875 52,558 51,496 
ln,8 167,8 170,2 170,2 
162,0 164,7 170,4 
ltl,459 lt6,354 •1,011 "7,469 
45,986 46, 752 48,370 
- 1, 1 • 1,7 • 3,5 
- 5,7 - 1,8 + 0,1 
2 6i.l 2 3i.l 2 510 2 400 
2329 2 281 
53,&:lO 47,&:lO 51,400 48,462 
47,865 46,879 
- O,' - 2, 1 
- 13, 1 - 4,2 
37 
MARGARINE - MARGARINE 
1-.----.-....---.--~--.--~-.---~--.-----..---.----.----.--~~RE-UC/100 kg 
I ~-+---t--+--+-+--+-+--+---+-+--+-+--+--t---t---t--+--+-+--t100 ~l ~---+--+~t--+--+--+--t---1~+--+---+---+---1~+--+---+---+---l--t90 ~~~~~~~~I 100 90 
80 t---+---i--+--+-t---+---ir--+---+--+--+-+--+---if---+---+--+--+--+---+--1---+---+--+--+-l---+---i-+--+--+--+--+--+--I--~ 80 
....... 
... 



















J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
MARGARINE MARGARINE 
1. Produktdellnlllon § h l 0.flnltlon du plQduH ! j c ! Praise - Prix I 100 Kg u 
! 2. Handelsstulo und Fl'IChUage .. ~g ohne MWSt sans TVA Stado de commercialisation at point ~ ~ ! '! do 11vra1son =111 ·c 0Wj "Kl J F .. A .. J J A 8 0 N D 31::::> 
1971 204 217 207 215 215 215 219 219 219 219 219 217 217 217 
1. Spitzensorte >----- DM 1972 215 217 215 212 210 210 210 210 210 210 210 2. WERKSVERKAUFS· 02 .., 
PREISE j 1971 55, 7~8 59,368 56,557 58,m 58,743 58,m 59,83~ 59,886 59,886 60 231 
.c lrei Emplangsstation RE 59,886 59,886 59,290 59,290 ~ - UC ~ 1972 60, 141 62,021 61,1\9 £1),592 £1),020 £1),020 £1l,020 £1l,022 £1),022 60,022 60,022 
Vonnonal 
Verlnderung In% gegenOber ( mol1prtc6d1nt 0,0 . J,a • 1,4 • 0, 9 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o o,o 
Variation on% par rapport au ( glelchlm Vor)lhresrnonat 
- 1,4 • 2,3 • 4, 1 • 4,1 • 4,1 • 4,1 
meme mol1 do l'anntt prtc6dento + 4,8 ~,J • 4, 1 • 3,2 
1971 367 376 318 378 378 318 378 378 378 378 378 378 ~ 368 
-
Fir 
1. Ordinaire 1972 3&5 l66 553 )53 353 353 353 353 353 353 m m 
2. PRIX DE GROS, 11 
~ rendu grossiste 1971 66,076 67, 697 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 66,256 66,256 >----- RE ~ 1972 UC &5, 716 6S,256 62,556 63,556 63,556 63,556 63,556 63,556 63,556 63,556 63,556 63,556 
Vormonat 
( molsprtc6dent - u,o Vortndorung In% gegen!iber • l,J 0 •\ .. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o o,o 
Vartatlon en% par rapport au ( gfalcham Vor)lhresrnonat 
• 2,6 ' • 6,6 • 6,6 • 6,6 • 6,6 • 6,6 • 6,6 • 6,6 • 6,6 - 6,6 
- 4, 1 
mime mols do 1'111nff prtc6dento 
1971 46 158 47 358 46 400 47 500 47 500 47 500 47 500 47 500 47 500 47 500 47 500 47 500 47 400 47 OOO 
-
WI 
1. Per consumo diretto 1972 46 900 \6 500 46 500 46 500 46 500 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 




.. UC :: 1972 74, 290 13, 656 73,&56 73,&5! 73,&51 
Vormonat 
Varlnderung In% gegenOber ( moll prtc6dent - 0,2 • 0,9 0,0 0,0 0,0 
Variation en% par rapport 1U ( glalcham Vor)lhrusmonat 
- 2,1 
- 2, 1 - 2, 1 - 2,1 
mime mols do f'1nn61 pr6c6donto + 1,1 
-
FI 
J RE ~ 
-i UC 
Vonnonal 
Varlnderung In% _,clbet ( moll prtc6dent 
Vartallon on% par'-" au ( glatc:Mm Vorjalmosmonat 
mime mols de l'IMM prtc6donto 
1971 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO HOO 3000 
-
Fb 
1. Oualite standard 1972 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3000 HOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 
" 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 i franco dl!taillant 1971 £1).000 60,m 60, OOO 60.ooo 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60 ,OOO 60,517 RE 
-l UC 1972 60,862 61,656 61,li56 61,656 61,656 61,li56 61,666 ~1.666 61,666 61,656 61,656 61,656 61,656 61,656 i Vonnonat 
Verlndlrungln%gegen0ber ( mollp-.it o,o 0,0 o,o 0,0 Q,O 0,0 0,0 o,o o,o o,o o,o o,o 
Vartallon en% par'-" IU ( gfaJcMm Vorjlhtlsmonal 








Vartallon en% s-< '-" IU ( glalcham Vorjlhtlsmonal 
mlmemolldel'annM ~ 
N.B. Dia Bellage zum Heft 1 dlaer Reihe llllhlll atne datalllleM Daratallung der p-mmendan Merkmafa. 
LI ouppl6ment au Clhi8r n' 1 de la pr'9enta a6ril conttent fa description clttalll6e dis ...-ciues cl6tarmfnanta dis Prix. 







SCHLACHTRINDER - BOVINS DE BOUCHERIE 











D 7 7 t! 
"" tll ::;; 
ci> 
s 
970 1971 972 
6 6 
J FMAMJ JASOND J FMAMJ JASOND J FMAMJ J ASOND 
SCHLACHTRINDER (gute Qualltlit) 
BOVINI DA MACELLO (buona qualita) 
1. Produktde!lnftlon ~ 
BOVINS DE BOUCHERIE (bonne quallte) 
SLACHTRUNDEREN (goede kwaliteit) 
i l !Mflnllion du prodult ! j c Prelse - Prix/ 100 Kg Lebendgewicht - Poids vii ii 
~ 2. Handelsstuft und FrtchU1ge ~ ohne MWSI sans TVA Slldt dt commercialisation et point .. ' 2 dt Hvralson ~ ~ r; ·• 0Wj 0Kj J F M A M J J A s 0 31: N D 
1971 268,0 272,6 266,8 265,0 266,3 267,8 265,5 271,6 271,8 275,0 276,2 276,3 283,1 285,6 
-
DM 
1. Bullen Klasse B 1972 295,0 292,6 298, 1 306,0 311,0 328,0 336,3 342,4 364,8 366,4 361,4 
I 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Preise lrei Markt 1971 73,224 74,500 72,896 72,404 72, 700 73,169 72,541 74,208 74,262 75,137 75,464 75,492 77,350 79,271 RE - UC 1972 82,519 83,628 85,200 87,458 88,887 93, 745 96, 118 97,864 104,267 104,724 103,295 
( Vonnollll 
Vtrlnderung In% gegenOber mols p-nt + 2,5 + 1, 9 + 2, 1 + 1,6 + 5,5 + 2,5 + 1,8 + 6,5 + 0,4 - 1,4 
Varlllion en% par rapport ou ( glelchtm Vorjahresmonet 
+12,5 +H,9 +16, 1 
mime moll dt l'annh pr"'8dente + 9, 7 + 23,5 +23,8 + 26,0 +32, 1 + 32, 1 + 30,8 
1971 459,0 472,0 467,0 400,0 459,0 463,0 466,0 477,0 400,0 473,0 475,0 468,0 480,0 492,0 
1. Bc:euls ·R· - Fir 
2. MARCHES DE BETAIL 
1972 506,0 496,0 494,0 ~09,0 538,0 578,0 583,0 585,0 593,0 601,0 612,0 636,0 
11 
.. 
SUR PIED, 1971 82,640 84,081 82,820 82,640 83,300 83,'lll 85,881 86,421 85,161 85,209 84,2Gl 86,421 u prix rendu marcM RE 84, 981 88,582 c 
-! 
... 1972 UC 91, 102 89,302 98,942 91,642 96,864 104,065 104,96E 105,32! 106, 761 110, 187 114,508 108,206 
Vormonat 
V811ndtrung In% gegenOber ( molsp-nt • O,R - 0,4 + 3,4 + 5, 1 + 7,4 + 0,9 + 0,3 + 1,4 + 1,3 + 1,8 + 3,9 
Variation en% par rapport ou ( glelchem Vorjahresmonet 
+ 6,2 + 7,4 + 10,9 + 16,. +24,0 +22,2 + 26,5 + 30,8 + 32,5 mime mols do l'annh pr6cedonte +21,9 +15,4 
1971 49 627 50 288 49 481 49 100 49 322 49 944 49 822 so 989 so 717 50 927 50 778 50 889 50 858 50 633 
1. Buoi 1 a qualita 
-
Ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 1972 52 337 50 967 ~1 672 52 5q4 54 006 56 172 57 734 59 206 62 331 64 706 
VIVO, 21 
prezzi I.co stalla o 1971 RE 79,403 00,436 79,llll 78,500 78,915 79,910 79,115 81,582 81,147 81,483 81,245 81,442 81,373 
00, 724 
~ mercato 
-! UC 1972 83,293 80, 732 Bl,8•9 83,461 85,546 88, 971 91,451 93, 778 98, 128 102,490 
Vormonat 
Verlnderungln%gegen0ber ( mollp-nt + 0, 7 • 1,lt + 2,0 + 2,5 + 4,0 • 2,8 + 2,5 + 5,3 + 3,8 
' Varlllion en" par rapport OU ( gfelchem Vorjahresmollll 
mime moll do l'annh pr6cedenll • 3 0 + J,2 + 6,E • 8, 1 +12, 1 +13,2 +16, 7 + 22,4 + Z7,4 
1971 261,9 278,3 152,6 261,6 272,2 200,0 285,0 284,4 200,0 282,8 274,4 276,5 284,4 297,8 
1. Slachtkoeien, doorsnee - Ff 
1 ste kwaliteit, 57160 % uit· 1972 306,l 313,4 320, 1 325, 1 334,6 349, 1 334,6 322,9 325,3 314,0 
slachting 31 
1 2. LOKALE VEEMARKTEN 1971 RE 72,348 76,941 69, 119 72,265 75,193 77,348 78, 729 78,564 77,348 78,122 75,001 76,381 78,564 83,057 
I - UC 1972 85, 112 s•,964 'll,866 92,285 94, 982 99,268 94, 982 91,600 92,341 89, 133 
( Vormonat 
Vorlndorung in% gegonOber moll p-..t + 5,2 • 2, 1 + 1,6 • 2, 9 + 4,5 - 4,3 - 3,5 + 0, • 3,5 
Variation on% par -rt ou ( gfelchem Vorjahresmonat 
mime moll do l'annh pr"'8dtnte + 24,l + 22,4 + 19,4 + 19,5 +22, 1 +17, 1 +15,3 + 15,I + 14, 
1971 3 646 3 676 3463 3 450 3 510 3 715 3 913 4 030 3 'llO 3 81' 3 680 3 425 nso 3 650 
-
Fb 
1. Genisses, rendement 55 %, 1972 3 999 3 950 4 063 4 220 "538 4 700 4 500 4 450 4 510 HIS 4250 4 250 ,. 2. MARCHES DE BETAIL 41 I SUR PIED, 1971 72.920 73,500 69,200 69,000 10,200 7•,500 111,200 00 ,OOO 78,000 76,261 73,000 68,500 71,000 13, 702 prix lranco march6 RE 
! - UC ~ 1972 81, 129 81, 180 83,502 86,m 93,265 96,594 92,464 91,456 93, 922 91,910 87,346 87,346 
I Vormonat 
• 8,2 + 3, 9 
Verlnderungln%gegen0ber ( molap- + 2,9 • 7,5 • 3,6 - 4,3 - 1,1 • 2, 1 - 2, 1 - 5,0 o,o 
Varfatfon en" par rapport OU ( g!elchem VorjlhrlSmonat 
mime moll do rannh prK8dtnll +14,1 + 17,8 + 20,2 • 21,8 + 20) +11, 1 +14, 1 +19,9 • 24,3 + 23,2 + 19,7 
1971 3 540 3 622 3 541 3 531 3 640 3 682 3 658 3615 3 59' 3 004 3 008 3 583 3 654 3 741 
1. Taureaux classe extra, 
-
Fix 
rendement 55 % 1972 3 967 3 801 3 996 4242 4 440 4668 4 664 4 57~ 4 637 4680 4 673 
~ 2. PRIX A LA i>RODUCTION, 50 ~ depart ferme 1971 RE lll,000 72,499 JI), 920 JI), 6ZO 72, OOO 13. 640 13. 100 72. 300 71,981 72,000 72, 100 71,600 73,000 75,540 ! - UC 
.3 1972 80,480 78, 118 82, 115 87, 181 91,250 95, 936 95,851 94,00~ 95,299 96, 183 96,039 
( Vormonat 
vo.-ng ln%~ber morap.-i • 1,6 + 5, 1 + 6, I + 4,6 + 5, 1 - 0, 1 • 1, ~ + 1,4 + 0,9 - 0,2 
Varlllion en% por '-'., ( vr-Vorjahresmonat 
• 7,2 +13,2 +16,5 +20,6 
mlrnemoladol'.,,... ~ I 
+ 27,6 +29,0 + 27, 1 +28,7 + 29,7 • 30,4 
N.B. Dlo Bolflgo zum Holt 1-Ralho onthlll olno detalllleflo Dametlung dor prolsbostlmmendon-
Lo aupp16mont ou Clhf9r rt' 1 do la~..,,. contient re description cMtaJllM dos~ d6lllrrnfnlntal dos prbt. 
Quellanvarzalchnls stehe letzte Seita - Sources volr deml6re page. 
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SCHLACHTRINDER - BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittelgute Oualitat - Qualite moyenne 














"" ftl ~ 
°' 0 ..... 
5 5 
SCHLACHTRINDER (mlttlere Qualltit) 
BOVINI DA MACELLO (qualita media) 
1. Produkldefinillon ~ i .c 
BOVINS DE BOUCHERIE (quallte moyenne) 
SLACHTRUNDEREN (gemiddelde kwaliteit) 
• Dllftnitlon du produn J ... ! i Praise - Prix I 100 Kg Lebendgewicht - Poids vii 2. Handelsstult und FrachHaga '" ohne MWSI sans TVA ~ ~ c Stada da commarclallsatlon et point 2 ! ~ .c dallvralson .. 0WJ ~Kj J F .. A .. J J A s 0 ;:: N D 
1971 210,2 215,0 200,4 202,6 210,4 215,5 216,7 b27,2 221,3 221,5 216,8 212,4 215,0 220, 1 
,__ OM 
1: Kulie Klasse B 1972 238,4 229,5 241,5 253,3 264,0 282,4 283,2 277,8 282,4 272,5 265, 1 
1! 2. LEBENDVIEHMJlRKTE, 04 
.! Preise lrei Markt 1971 57,m 58,821 54, 754 55,355 57,486 58,880 59,208 62,076 00,464 00,519 59,235 58,033 58, 743 61,091 ~ ....__ RE UC 79,401 80, 715 ~ 1972 66,686 65,593 69,023 72,3'li 75,454 80, 7T2 80,941 77,886 75,771 
( Vormonat 
Vorlnderung In% gaganuber moil p-.n1 + 4,1 + 5,2 + 4, 9 + 4,2 + 7,0 + 0,3 - 1,9 + 1, 7 - 3,5 - 2,7 
Vortatlon an% par rapport au ( glalcharn Vo<jahreomonat 
+ 14,5 +19,2 +20,4 +22,5 + 30,3 +24,6 mtme mols do l'onn6o p,..,.donta +25,5 +27,5 + 25, 1 +24,8 
1971 323,0 340,0 316,0 316,0 330,0 339,0 351,0 357,0 354,0 347,0 J48,0 338,0 339,0 348,0 
1. Vaches •N• 
....__ Fir 
2. MARCHES DE BETAIL 1972 380,0 




1971 58,154 61,215 56,894 56,894 59,415 61,035 63, l'li 64,276 63, 736 62,475 62,£65 00,855 61,034 62,£65 prix rendu marche RE 
!! -
... 1972 UC 68,417 66,256 68,957 72, 738 77,239 79,399 79,039 81,500 79, 759 78,679 77,599 78,499 
( Vormonat 
Vorindorung In% gagonOber mols p-.nt • 5,? + ~.1 + 5,5 + 6,2 + 5,6 - 2,2 -0,5 - 0,5 • 0,5 - 1,4 + 1,Z 
Vortatlon en% par rapport ou ( glolcharn VorlOhrosmonat 
mtmo mols dt l'onnH p,..,.dento + 15,5 + 21,2 + 22,• + 26,! t29, 1 +24, 1 +24,6 +26,5 + 25,6 + 27,5 + 28,6 
1971 40 509 41 159 39 906 39 289 39 867 "° 633 41 486 41 756 41 583 41 927 41 039 41 897 42 039 41 486 
1. Vacche 1 a qualita ,___ Ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 1972 44 235 42 401 43 1]4 44 944 46 990 50 322 51 889 52 722 55 578 58 283 
VIVO, 21 
prezzi I.co stalla o 1971 64,814 £6,834 63,850 62 ,862 63,787 £6,013 66,378 66,810 66,633 67,083 67,262 67,035 67,262 66, 141 
.! RE 
.. mercato ,___ UC 
= 1972 70,399 67, 172 58,578 71, 192 74,433 79, 711 82, 19 83,508 88,032 92,}16 
Vormonat + 3,8 
Vorinderung In% gogonOber ( moil p-.nt + 2,2 • 2,1 + 4,6 + 1, 1 + 3, 1 + 1,6 • 5,4 + 4,9 
Vortotlon en% par rapport au ( glofchem Vo<jahrosmonat + 6,3 + lJ,2 + 12, + 15,6 +11,3 +24, +26,8 + 32,6 + 38,6 mtmo mols de l'onnn p,..,.danto 
1971 231,2 247, 7 222,4 231,0 242,3 250,9 255,9 254,2 249,8 254,2 244,5 246, 1 249,2 264,4 
1. Slachtkoeien, doorsnee 
,___ FI 
2e kwaliteit, 54/57 % uit- 1972 273,3 278,4 284,8 289, 7 301,5 317,2 299,9 286,5 288,6 275, 1 
slachting 31 
1 2. LOKALE VEEMARKTEN 1971 63,867 68,481 61,436 63,812 66, 934 69,309 70,691 70,221 69,00S 70,221 67,541 67, 983 68,840 73, 741 RE I ,___ 1972 UC 76,581 79,019 80,845 82,231 85,586 90,043 85, 132 81,327 81,923 78,261 
( Vormonat 
Verindorung ln%gogoniibet mols ~ • 5,:; + 2,3 + 1, + 4,1 + 5,2 - 5,5 - 4,5 + 0, 1 - 4,5 
Varflllon on% par ropport 111 ( gtalchem Vo<jahnismonat 
mtmo mo1s de l'onn6e p...,.donta • ?5,1 + 23,3 + 19,1 + 20,2 +24,0 +18,0 +14, 7 + 13, + 12,8 
1971 3 466 3 589 3 200 3 238 3 440 3 700 3 863 3 811 3 550 3 £60 3 710 3 638 3638 3 630 
1. Vaches rendement 55 % 
....__ Fb 
2. MARCHES DE BETAIL 1972 3 944 3 888 
4 038 4 170 4 488 4 630 4 300 4 100 4 140 3 91 }725 3 780 
:!! 41 
'" SUR PIED, ! 1971 69,320 71,838 64,000 64,700 68,lllO 74,000 77,200 76,201 71,000 73,000 74,200 72,700 72,760 73,298 prix lranco march6 RE 
! 
....__ 
1972 UC 79,906 85,701 92,237 'li, 155 !![ 80,013 82,'}!9 88,373 84,263 85,085 81,69 76,556 77,686 
'" ! ( Vormonat 
Vorlndenlng In% _.abet mols p- + 7,1 + 3,9 + 3,3 + 7,6 + 3,2 - 7, 1 - 4, 7 + 1,0 - 4,1 - 6,:; + 1,5 
Vortatfon on% por '-' 1U ( glalchom VorjlhteSrnonat 
mtmo mois de r"'"" prtc:jdonla + 21,5 + 24,7 + 21,. + 21,3 + 19, 9 +12, 9 +15,5 +13,4 + 7, 1 • 2,4 + 3,9 
1971 2 790 2 905 2 717 2 729 2 855 2 8'li 2 927 3 017 2 970 2 947 2 94 2 874 2947 3 035 
1. Vaches classe A, - Fix 
rendement 53 % 1972 3 272 3 311 3 299 3 451 3 £60 3 933 3 839 3 638 3 72l :; 759 3 569 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 j d6part lerme 1971 RE 55,11)() 58, 147 54,340 54,511l 57,100 57,900 58,540 00,3IO 59, 400 58, 940 58,98 57,411) 58, 940 61,284 I ,__ UC 
.3 1972 66,380 68,047 67,801 70, 925 75,014 lll,831 78,899 74, 768 76,515 77,255 73,350 
vonnonat 
Vr.lnderung In% gegonQbtr ( moll pr-.i + 9, 1 - 0,4 + 4,6 + 5, 7 + 7,8 - 2,4 - 5,2 + 2,3 • 1,0 - 5, 1 
Vortotlon tn% por ropport IU ( gfelcholn V~ +21,9 +20,9 +20,9 +26,1 +34,4 +27,2 + 24,2 mlmo moll de l'onn6e prtc:jdonla + 22,5 + 26,l + 27,5 
N.B. Di. Balllgt zum Helt 1 d-Relht onthlll tint detall,_ Darlloflung dot prltsbtsllllll'*ldon Mortmlla. 
Lt ouppltment 1U cohier rt' 1 de fa~ l6rfe contlonl lo closcriptlon d6ta!IJM des caract6ristlqua d6lonnlnanllS des pr1x. 
Quellenverzelchnls s!ahe letzte Salte - Sources volr deml6re page. 
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970 971 972 
5 5 
J F M A M J J A s 0 N 0 J F M A M J J A s 0 N 0 J F M A M J J A s 0 N 0 
SCHWEINE (Lebendgewlcht 75-100 kg) 
SUINI (peso vivo 75-100 kg) 
1. Produlrtdeftnltion ~ i .c 
PORCS (polds vlf 75-100 kg) 
Varkens (levendgewicht 75-100 kg) 
! Dllflnltion du produtt ! j ~ Praise - Prix I 100 Kg Lebendgewlcht - Polds vii 
~ 2. Handelsstuto und Frachttago .! ll' ohne MWSI sans TVA Stadt de commercialisation et point ! ~ 2 .c do llvralson "" ~ 0WJ l!Kj J F M A M J J A s 0 N D 
1971 b38,3 239,3 226,0 228,1 229, 7 219, 7 220,8 230,9 41,4 tls4,0 261,5 253,6 253, 7 251,6 
-
OM 
1. Klasse d, 80-99 kg 1972 253,3 252,7 261,2 256,4 245, 7 253,5 254,8 255,0 268,8 285,4 288,0 
1! 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 
i Preise frei Markt 1971 65, 109 65,469 61, 749 62,322 62, 760 60,027 60,328 63,087 65, 956 69,399 71,448 69,2!1! 69,317 69,834 RE .___ UC 1972 10,854 72,221 74,653 73,281 10,223 72,453 12,m 72,884 76,828 81,573 82,316 
( Vonnonat 
Vtrlndorvng In% gegenOber mols p-.nt • 0,4 + 3,4 - 1,8 - 4,2 + 3,2 • 0,5 • 0, 1 • 5,4 + 6,2 + 0,9 
Vtrlation en% par rapport au ( glelchem Vor)ahmmonat + 11,B +14,5 +11,6 +11,8 • 14,8 +10,4 + 5 6 + 5,8 + 9, 1 + 13,6 mime mols dt l'snnh pr6c6dente 
1971 325,8 336,2 325,3 313,2 313, 9 313, 9 318, 1 332,9 i48,0 1Js1,5 356,6 356,6 351,5 352,9 
-
Fir 
1. Classe •B• 1972 354,5 355,8 362,0 356,6 348,0 352, 9 361,4 364,0 B63,0 375, 1 '75,8 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 




... 1972 UC 63,826 64,~60 65,176 62, 655 63,538 65,068 65,536 65,356 64,204 67,535 67,661 
( Vormonat 
Vtrlndorvng In% gegenOber mols p-nt + o,q • 1, 7 -1,5 - 2,4 + 1,4 • 2,4 • 0, 1 - 0,3 + 3,3 + 0,2 
Variation en% ps1 rapport au ( glolchom Vor)ahmmonat 
mime moll di l'snnh pr6c6dente 
+ 9,4 + 15,6 + 13,E +10,9 +10,9 • 8,6 + 4,6 • 3,4 + 5,2 + 5,4 
1. Suini magroni 80-100 kg 1971 47 181 44 842 45 923 45 259 "802 "5 609 "841 42 686 
42 886 "5 "59 46 234 46 m 43 441 44 691 
,____ Lit 
2. MERCATI DI BESTIAME 1972 46 176 45 949 46 'li7 47 395 47 397 4~ 662 48 772 46 932 48 814 56 995 
VIVO, 21 
prezzi I.co stalla o 1971 RE 75,4!1) 71, 725 73,477 72,414 71,683 72,974 71, 746 68,298 68,618 72, 734 73,974 74,037 69,506 71,250 
.!! mercato 
-! UC 72, 784 14,380 75,074 77,081 77,255 74,337 1972 73,488 75,077 77,318 90,276 
Vormonat 
Vorlnderung In% gegenOber ( moll pr6c6dtnt + 2,8 • 2,2 + 0, 9 0,0 • 2, 1 • 0,2 - 3,8 • 4,0 + 16,8 
Vtrlation en% par rapport au ( glolchom Vorjehresmonat 
mime mols de l'snn6e pr6c6dento • 0, 1 
• 3,8 • 5,8 • 3,9 • 8,5 +14,3 • 9,4 • 7,4 + 23,3 
1971 206,5 205,50 206,3 201,8 201,8 198,8 197,2 202,5 210,0 208,5 212,3 209,3 207,0 213,0 
1. Slachtvarkens 80-90 kg, 
-
FI 
gemiddelde kwaliteit, 1972 214, 1 216,7 230,3 219,0 211,5 214,5 217,5 210,0 219,8 m,8 78 % uitslachting 31 
1! 2. AANKOOP BIJ DE 1971 57,044 56,814 56, 989 55, 746 55, 746 54, 917 54,475 55, 939 58,011 57,597 58,646 57,818 57,182 59,406 . RE 
'C PRODUCENTEN 
-i 1972 UC 59, 993 61,514 65,375 62, 167 60,038 60,889 61, 741 59,611 62,393 66,651 z 
( Vonnonat 
Verlnderung In% gegenQber moll pr6c6dtnt • l,? • 6,3 - 4, 9 - 3,4 • 1,4 • 1,4 - 3,5 + lt,1 • 6,8 
Vtrlation en% par l'IPllOrt au ( glolchem Vor)ahmmonat + 5,~ • 14, 1 • 8,5 t 6,4 + 8,8 • 7,4 0,0 
mime moladt l'snnh pr6c6dento t 5,lt +10,6 
1971 3 227 3 275 3 350 3 188 3 065 2 988 3 063 3 195 3 325 3 360 3 556 3 425 nso 3 400 
1. Pores de viande 
....__ Fb 
2. MARCHES DE BETAIL 1972 3 453 
3 463 355J 3 444 3 363 3 520 3 644 3 "50 3 480 3 775 37~4 3750 ~ 41 
"' SUR PIED ;! prix franco march6 1971 64640 65,553 67.000 63, 760 61,300 59, 760 61,260 63,!IJO 66.500 67,200 71, 120 68,500 67,600 68, 654 RE 
i 
I--
UC 71, 171 72,959 
"' 
1972 70,052 70, 781 69, 116 72,343 74,891 10,!1!4 71,521 77,583 76,946 11,rno 
I Vonnonat 
Vorlndenmgln%gegon0ber ( mollp- • 1, 9 + 2,5 - 3,0 - 2,4 + I+, 7 + 3,5 - 5,3 • 0,9 • 8,5 • 0,8 + 0,2 
Vtrlation en% por <-'au t gfolchtm Vorjlhmmonat 
mlmomolldll'snn6opr6c6dentl • 3,4 + 11,4 • 12,4 • 12,6 • 14, 9 +14, 1 • 3,8 + 3,6 + 6,2 + 9,3 + 10,9 
1971 3 371 3 359 3 277 3 193 3 136 3 106 3 136 3 249 3 'i09 3 "56 3 555 3 612 3 596 3 586 1. Pores classe AA, 
-
Fix 
poids inferieur <\ 100 kg, 1972 3 558 3 586 3 620 3 601 3 540 3 530 3 600 3 743 3767 3856 3 866 rendement 78 % 
I!' 50 
.§ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 67,420 67,234 65,5'i0 63,860 62, 720 62, 120 62, 720 64, 980 68, llll 69, 120 71, 100 72,2'i0 71,920 ~2,410 
~ depart ferme ,____ RE UC 
" 
1972 72,182 73,699 74,398 74,007 72, 754 72,548 73,987 76, 926 77,419 79,248 79,454 _, 
( Vormonat 
V1'1ndlnmg In% _,Qber moll p- 0,0 + 0, 9 - 0,5 - 1, 7 - 0,3 • 2,0 + 4,0 + 0,6 + 2.~ • 0,3 
Variation_,% per ropport au ( glofchtm Vorjlhmmonat 
mime moll di r..,. pr6c6dentt • 9,4 • 13,4 + 14,8 + 14,( + 12,6 • 10,8 + 9,8 + 9,0 + 8,5 • 7,0 
N.B. Di• Boflago zum Holt 1 d'-Rtlht onthlll ofno detllllltrle Damtffung dtrpfllsbestfmmenden Morllmala. 
Lo suppllmont au cthllr n" 1 di la~ o6rlo conttont la descrtption <MtalllH des ctraelllrtsllquos d6lermlnantes des prtx. 
Quellenvarzeichnls s!ahe latzta Salta - Sources volr deml•re page. 
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····. 970 -- - - - - 972 
50 50 
J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
SCHWEINE (Lebendgewlcht 100-125 kg) 
SUINI (peso vivo 100-125 kg) 
1. Produkldofinlllon ~ h 
PORCS (polds vlf 100-125 kg) 
VARKENS (levendgewicht 100-125 kg) 
l DeflnlUon du prodult ! I u Praise - Prix I 100 kg Lebendgewlcht - Polds vii ] t Handelsstut1 und Frachtlago .. ohneMWSI sans TVA Stade do commercialisation II point ! l l~ dtllvralson ;d l!IWj 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 
1971 238, 7 239 1 226,6 ~28,5 229,8 219,5 220,5 2ll,4 241,4 254,0 262,8 255,0 254, 7 253,0 
-
OM 
1. Klasse C, 100-119 kg 1972 253,4 252,4 261,2 255,8 2~.o 252, 1 252,8 253,6 268,4 285, 7 zs~,5 
] 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 lrei Markt 1971 liS,219 65,579 61,913 62,m 62, 787 59, 973 00.2~ 62,951 65,956 69,399 71,IKlS 69,672 69,590 J0,223 
J 
RE 
- UC 1972 J0,882 ?Z,138 74,li53 73, 110 J0,023 72,052 72,253 72,~4 76,714 81,658 82,459 
Vonnonc 
Vorlnderung In '!lo geganObtr ( mo11 p-.nt - 0,2 + 3,5 - 2,1 - 4,2 + 2,9 + 0,3 + 0,3 + 5,8 + 6,4 + 1,0 
Variation on '!lo par ._rt au ( glolc:hem Vorjahrasmonat 
+ ll,4 +H,3 +11,3 +11,6 
mtme mo11 do l'annM p""6donta + H,3 + 9, 7 + 5,1 + 5, 7 + 8,7 + 1}, 1 
1971 310,5 11?1 q 310,0 298,2 299,6 299,0 ll4,4 318,8 333,4 337,4 m,8 m,8 336,8 339,0 
-
Fir 
1. Classe ·C· 1972 339, 7 n,2 34~,4 342,8 m.2 337,4 m,2 3~,4 3~.4 '61,6 '61,6 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
~ rendu 1971 55, 904 57,956 55,814 53,689 53,941 53,833 54,805 57,398 00,027 oo,m 61, 719 61, 719 00,639 61,035 
-
RE 
e UC 60,171 62, 727 ... 1972 61, 161 61, 719 00, 171 oo,m 62,511 62, 72 62,727 65, 104 65,10't 
Vonnonc 
Vorlnd1rung In '!lo gogonObtr ( mo11 p-nt - 1,4 + 4,3 - 1,6 - 2,5 + 1,0 + 2,9 + 0, 0,0 + ,,8 o,o 
Variation on '!lo par ropport au ( glolc:hem Vorjahrasmonal 
.,.,,.. mola do l'annM p .... _ + 7,8 + 16,8 + 14,4 +11,8 +11,0 + 8,9 + 4,5 + 3,3 + 5,5 + 5,5 
1971 "956 43 114 46 OOO 43 875 42 325 41 llO "° 200 "° 050 "° 267 42 933 ~ 375 45 675 44 '75 "325 1. Suinl grassl 100-125 kg 
-
Ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 1972 43 863 ~ 450 44 750 "075 42 525 43 525 43 075 42 55( ~l)O 54 m 
VIVO, 21 
prezzi I.co stalla o 1971 71, 930 69,057 74.SOO JO ,200 67,721i 66.080 64,320 64.080 64,427 68,693 72,000 7',080 71,000 J0,667 j mercato - RE UC 
1972 69,807 71,993 10,m 69,815 67,300 68, 944 68,231 67,391 71, 752 86,060 
Vonnonc 
V1..-ungln'!logogonObtr ( mol1p-nt + 2,5 - 1,5 - 1,5 - 4,1 • 2,4 - 1,0 - 1, + 6,5 + 19,9 
Variation., '!lo par ._ri au ( glalchom Vorjahrasmonat 
mtmo mol1 do l'annM p-.ionta 
- 2,5 + 2,0 + 4, 1 • 3,0 + 8,3 + 7,6 + 5, + 5,5 + 19,7 
1971 203 1 2054 203,8 199,2 198,5 196,2 195,4 200,8 206,2 206,9 215,4 
212,3 211,5 217, 70 
1. Slachtvarkens 110-125 kg, - FI 
80 % ultslachting 1972 216,3 220,8 2ll,8 221,5 214,6 217, 7 220,0 211,5 224,6 243,1 
2. AANKOOP BIJ DE 31 I PRODUCENTEN 1971 RE 56, 105 56, 786 56,298 55,028 54,834 54,199 53, 978 55,4JO 56,961 57,155 59,503 58,646 58,425 00, 717 - UC 1972 00,009 62,67R 65,517 62,877 00,918 61, 798 62.~1 00,037 63, 756 69,007 
(Vonnonc 
V1rlnclorung In '!lo gogonObtr mola p-.m + 1,4 + 4,5 - 4,0 - 3,1 + 1,4 + 1, 1 - 3,9 + 6,2 + 8,2 
Variation ., '!lo par rapport au ( glolchem Vorjahtelmonat 
mtmo mota do l'annM p""6donta 
+ 8,} • 15,9 + 11,E + 9,4 + 11,4 + 9,6 • 2,6 + 8,6 + 12,9 
1971 3 OOO 30~ 3 100 2 931 2 8~ 2 763 2 881 3 035 3 088 3 125 3 319 3 169 '150 3 175 
1. Pores deml-gras - Fb 
1972 3 228 3 244 3'45 3 250 3188 3 295 3 388 3 188 3 155 3 ~o '456 '475 I 2. MARCHES DE BETAIL 41 SUR PIED, 1971 fill OOO 61,009 62 ,OOO 58,620 56,900 55,200 57,620 00,100 61,700 62,500 66,380 63,380 6',000 64,111 prlx lranco march6 
-
RE 
I 1972 UC 66,611 68, 746 66, 794 65,519 67, 719 65,519 64,841 liS,~7 69,630 JO, 904 71,027 71,418 ( VomlOllll 
Vorlndonlng ln'!lo-Obtr mola p-.m + 2,2 • },I - 2,8 - 1,9 • 3,4 + 2,8 - 5,9 - 1,0 + 9,4 + 0,2 + 0,4 
Variation ., '!lo I* rapport au ( glelchern Vorjahresrnonat 
- moll do l'annM p""6donta + 4,6 
+ 14,1 




I - RE UC 
.3 
( 11' .... Hl.ll-
Vt'1nclorung ln'!lo_.c)btr moll p-
Variation., '!lo per rapport au ( glelchom Vorjahresrnonat 
mtmomoladorann6o ~ 
N.B. Dia Bollago zum Heft I dlallr Reihe onthlll olnodatallll-Da-"ung clorp_mrnondon _ 
Lo aupplimont au cahlat ff 1 do la,.,._... Mrta conuont la dolcrlptlon d6tall!M dos~ cl6tarmlnantel dos ptlx. 






l !MfinlUon du produH ~ 
i 
~ 
! c i I ~ 2. Handelsstufo und FrochHego .! !!' ohne MWSI Stade de commerclailsetlon et point ~ ~ 2 ~ di Hvraison "" li!WJ 0KJ ~ 
1971 lill8,S 663,3 
1. Molkereibutter, 
,___ DM 
Markenware 1972 670,2 
j 2. ERZEUGERPREISE, 05 19TI 177, 186 181,470 
I frei Empfangsstation RE ,___ 1972 UC 187,rn 
( Vormonll 
Verlnderung in "4o gogenQber mols p-nt 
Vartetion on"" par rapport au ( gloichom Vorjahresmonll 
mtma mo11 di l'anneo p,...donte 
1971 1041,0 1090,0 
1. Beurre pasteurise 
.._ Fir 
conditionne 1972 1117,0 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 
11 
8 1971 187,421 196,248 
c depart M.l.N. Rungis .._ RE 
e UC IL 1972 201, 10 1 
Vormonll 
Vorlndlrung in"" gogenuber ( mois p-ent 
Varietlon on"" par rapport au ( glolchem Vorjahresmonat 
mtma mots do l'anneo pr6c8d1nto 
1971 118 712 123 94S 
,__ Ut 
1. Burro di centrifuga 1972 126 499 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co partenza latterie 1971 189,939 198,252 
.! ,__ RE 
11 UC 
= 1972 201,321 
Vormonat 
Verlndlrung In"" gogonQber ( mois p-nt 
Variation on"" par rapport au ? glelchom Vorjahresmonat 
mtma mols di l'ann6o p-nte 
1971 628,S 638,0 
,__ FI 
1. Verse boter 1972 m,8 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 30 
'2 al fabriek 1971 173,619 176,381 
. RE 
'C ,___ 
i 1972 UC 
z 100,399 
( Vonnonat 
Verlndlrung In"" gogonQber mols p-ont 
Variation on"" par rapport au ( gr.tchom Vorjahresmonll 
mtma mois di l'anneo p,...dlnto 
1971 H56 8 921 ,____ Fb 
1. Beurre de laiterie 1972 8 986 
" 2. PRIX A LA PRODUCTION, 
41 i depart laiteries 1971 177, 120 178,S6.5 RE 
l - UC 1972 182,302 i Vormonat 
Vorlnderungin"'gogonOber ( molsp-ont 
Variation ., ""par rapport au ( glolchom Vor]ah...-
mtmomolsdol'ann6o p....-
1971 9 250 9 "2 
1. Beurre de laiterie, 
,__ Fix 
marque ·Rose• 1972 9 62S 9 850 
!!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 g 1971 185, OOO 88, 993 
! depart laiteries ,____ RE 1972 UC ~ 195,26.5 202,436 
.... 
( vormonat 
Vr.lnclonmg in"" gogen0ber moil pr6c*llnt 
Varllllon.,"'par-rtau ( glolchomVorjah,..._ 
mtmo moil do rann6o ""'*'"'1to 
J F M 
~.6 ~.2 1646,0 
675, 1 673,1 1>62,5 
176,393 176,284 h 76,503 
193, 121 192,378 h8q,348 
~.2 - 0,4 - 1,6 
+4, 7 + 4,3 + 2,6 
046,0 1040,0 lOSO,O 
128,0 1121,0 1116,0 
188,326 187,246 189,046 
203,0<() 2Jl,829 200,929 
+1,3 - 1,6 - o,4 
+1,8 + 7,8 • 6,3 
n11 SOO 118 750 117 133 
128 SOO 128 167 126 333 
194,"60 190 ,ooo 187 ,41' 
203,S4S 203, 018 200, 113 
+ 1,6 - O,J - 1,4 
+ S,8 + ?,9 + 1, 9 
624,0 624,0 624,0 
643,0 641,0 640,0 
172,376 172,376 172,376 
182,S26 181'959 181 ,675 
0,0 - 0,3 - 0,2 
+3,0 + 2, 1 + 2,6 
8 748 8 763 8 775 
8 97S 8 968 8 906 
m,960 175 ,260 175,SOO 
184,453 184,30' 184,268 
~.3 - O,l 0,0 
+2,6 + Z,3 + 2,2 
9 16.5 9 16.5 9 16.5 
9 S50 9 550 9 550 
183, 300 183, 300 183, 300 
196,ln 196,271 196,271 
0,0 0,0 0,0 
+ 4,2 + lt,2 + 4,2 
N.B. DI• Bollago zum Heft 1 dioMr Roiho onthllt olno dltallllorto Darotot1ung dor prolsbostimma.- Mor1<lnalo. 
Preise - Prix I 100 Kg 
A M J J 
6.59,1 662, 1 662,3 667,2 
664,5 664,0 b63,6 663,9 
100,082 100, 902 100,956 182,295 
189, 920 189,771 189,663 189, 75S 
+ 0,3 
- 0,1 - 0,1 0,0 
+ 0,8 + 0,3 + 0,2 
- o,s 
1066,0 076,0 h110,0 1121,0 
111S,O 111S,O hm,o 111,0 
191,921 193, 727 199,849 201,829 
200, 74! 200, 749 200,S69 200,029 
- 0, 1 0,0 
- 0, 1 - 0,3 
+ 4,1 + 3,6 + 0,4 
- 0,9 
119 OOO m 416 125 m 126 083 
125 083 m 833 mooo 122 375 
190 ·"°° 199 ,066 200,m 201,733 
198, 133 197, 737 ~ 96, 417 193,833 
- 1,0 - 0,2 - 0, 1 - 1,3 
+ s, 1 + 0,3 
- 1,2 - 2,9 
640,0 643,0 643,0 643,0 
647,0 648,0 648,0 lill8,0 
176,000 177,624 177,624 177,624 
183,61;2 183, 946 h83,946 183, 944 
+ 1, 1 + 0,2 0,0 0,0 
+ 1,1 + 0,8 + 0,8 + 0,8 
8 895 8 ~o 8 ~o 8 975 
8 994 8 990 8 995 8 995 
177, 900 179, 200 179,200 179,SOO 
184,844 184, 762 184,864 184,864 
+ 0,3 0,0 + 0, 1 0,0 
+ 1, 1 + 0,3 + 0,4 + 0,2 
9 409 9 sso 9 sso 9 sso 
9 sso 10 OOO 10 OOO 10 OOO 
188, 180 191,000 191,000 191, OOO 
196,ln 20S.S19 205.,51 20S,S19 
0,0 + ~.1 0,0 0,0 
+ ~.2 + It, 7 + It, 7 + 4, 1 
lo suppttmant au ca1119r n" 1 do la pr6sonto 16rlo contiont la description dttallito dos ~uos d6tonnlnantes dos prtx. 
Quellenverzeichnls slehe letzte Seite - Sources volr demitre page. 
A s 
670,S 673, 7 
666,8 681,5 
183, 197 184,071 
190,m 194,786 
+ 0,4 + 2,3 




203, 99o 204,S30 
+ 2,0 + 0,3 
+ 1,6 + 1,2 
126 833 128 733 
122 267 129 792 
202 ,933 20S,013 
193, 602 205, 581 
- 0, 1 + 6,2 





+ 0,3 + 2,2 
+ 1,1 + 3,3 
8 IJIO 8 990 
9 037 9 229 
179, 600 179,000 
185,728 189,673 
+ 0,S + 2, 1 
+ 0,6 + 2, l 
9 sso 9 sso 


















































125 875 126 467 





9 OOO 9 002 
9 300 





9 sso 9 550 









1. Produktdeftnltlon ! ~ .~ l 0.ftnillon du produtt ! J H Prelse - Prix I 00 Kg ~ 2. Handelsstul• und Frachttago .! ~~ ohne MWSI sans TVA Stadt di commerclalisa!Jon et point ~ l i!., dlllvrllson ;~ 0Wj 0Kj F M A M J A s 0 D I J J N 
1971 3!5 '21 J!!i 3!5 3!5 m 420 420 420 . 421 430 4J7 ''9 '52 
1. Gouda 45 %, 5-6 Wochen. 
-
DM 
I. Sorte 1972 "l 452 452 452 452 438 431 425 425 428 
''° 
4J2 
] 2. GROSSHANDELS- 05 VERKAUFSPREISE, 1971 RE 107,923 115, llll 107,923 107, 923 107,923 112,842 m,754 m,75 m,754 115,027 117,486 119,J9' 122,671 25,458 j lrei Emplangsstation 
-
UC 
A 1972 123,358 129,186 129, 186 129, 186 129, 186 125, 184 123,18 121,m 121,m 122,331 122,902 m,,11 
Vormonat 
Yorlndlrung Ill.% gegenOber ( mots p-nt 0,0 0,0 0,0 0,0 - 3,1 - 1, - 1,4 0,0 + 0, 1 + o,c + 0,5 
Vatletlon en"" par rapport au ( gltlcham Yorjlhresmonat 
mime mots di l"ann6o p,...dentt + H,4 + H,4 + 14,4 + 9,4 + 4,3 + 2, + 1,2 + 1,0 
- 0,5 - 1 6 • J,8 
1971 586 630 5!5 5!5 5!5 fll4 620 621 630 646 646 li53 670 6<il 
-
Fir 
1. Saint Paulin 45 % 1972 669 691 676 MO 680 683 685 685 685 689 7'1 7,5 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 





... 1972 120,"9 m,410 121, 710 122,,}0 122,430 122, 970 123,330 123,330 123,330 124,050 UJ,41J 13',UJ 
( Yormonat 
Yortncllrung In% gegenOber motsp- + 0,1 - 1,1 • J,6 0,0 + 0,4 + 0,3 0,0 0,0 + 0,6 + 7,5 + 0,5 
Vartatlon on% par rapport au ( glalcham Yorjlhrosmonat 
mime mots di l'ann6o p,.ctd8nte + 16,l • ll,6 • 14,J • 12,6 +10,2 +10,3 + 8, J + 6,0 + 6, J • U,5 + 11,2 
1971 84 308 207 500 178 OOO 185 OOO 93 OOO 99 300 206 100 215 OOO 223 500 227 OOO 227 500 m 501 212 800 209 300 
1. Grana vecchio, 1 a scelta. - Ut 
12 mesi di stag1onatura 1972 221 067 l208 OOO 114 OOO 220 200 216 500 233 500 237 OOO 236 OOO 235 OOO mooo 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! I.co caseilicio 1971 RE '94.893 331,899 284/m 296J)O b08,800 bl8,800 329,7fll 3".000 357,fllO 363,200 364.000 341,6"0 J40;450 333, 685 
J - UC 1972 ~l,824 b29,474 m,319 348, 799 358, 118 369,866 375,410 373,007 372,224 J70,640 
Yonnonat 
V1.-Ungln%gegenOber ( motsp-ent - 0,6 + 2,9 + 1, 9 + 2, 9 + 3,1 + 1,5 - 0,4 - 0,4 - o,4 
Yartetlon on"" par rapport au ( glelcham Yorjlhramonet + 16,9 
memo mots do ranne. p-.mo 
• 15,7 + 14, l + 13,6 +13,3 + 10,2 + 5,6 + 3,5 + 2,9 
1971 1353 372 351 351 !59 366 366 366 366 371 384 3!5 398 l~ 
1. Gouda, 2 weken, - FI 
1e kwaliteit 1972 385 m 399 391 387 387 370 370 370 370 }71 '71 m m 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 30 I 1971 97,514 ~01,846 96,961 96,961 99, 171 101,105 101, 105 101, 105 101,105 02,486 106,077 109, 116 109, 945 lll ,003 al labriek RE - UC 1972 107,881 107,017 113,263 lll ,276 109,857 109,857 105,031 105,031 105,030 105,030 105,m 105,}14 105,314 105,}14 
( Vormonat 
Yorlndorung In% gegenOber mots ~ent + ~.3 - 1,8 - 1,3 0,0 - 4,4 0,0 0,0 0,0 + o,, o,o o,o 0,0 
Yartallon on"" par rapport au ( gltlchom Yorjlhmmonat 
mlmo mots do l'ann6o p,...dento + 13, 7 + 11, 7 + 7,8 + 5, 7 + 1,1 + 1,1 + 1, 1 - 0,3 • },4 • 6, 1 • 6,8 - 6,8 
1971 5 251 541ll 5 245 5 200 5 221 5 315 5 402 5 420 5 426 5 463 5 585 5 758 5 842 5 585 
1. Gouda 48 %, 5 semaines au - Fb 
moins. qualite extra 1972 5 721 5 667 5 885 5 856 5 525 5 819 5 678 5 615 5 589 5 5fll 5 536 5 530 5 540 5 5'5 
" 
43 l 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 ~05,020 ~09,689 104,<XIO 104,<XIO 04,420 106,300 108,040 08,400 08,520 109,2fll lll ,700 115,lfll ll&,840 18,832 depart lromageries RE 
-} 1972 UC ~16,064 116,468 120,948 110,557 119,715 119,592 16,694 115,fll4 14,Blili m,652 m,858 11J,960 m,269 113, 775 
l ( Vormonat 
- 0,6 - 0, 1 Ytrlndonlng In% _.c)ber mots p- a,o • O,} • O,? - O, l - 2.~ - 0,9 - 0,5 - 0,4 + 0,2 + o, 1 
Yatletlon on% par'-' au ( g1tlcl.n Yorjlhmmonat 
mlmomotsdorannMp,...dlnte + 11,2 + 12,B + 11,6 + 9,5 + 5, l + 3,8 + 3,0 + 1,8 - 0,9 • 4,0 - 5,2 • 5,8 
-
Fix 
I RE ~ - UC 
" ... 
vormonat 
Yr.lndonlngln%_.ober ( motsp.-m 
Vartallon ., % per'-' au ( g1tlcl.n Yorjlhmmonat 
mlmomotsdol'ann6o ~ 
N.B. Die Boltago zum Hell I dtaer Reihl enthl1I otno detallU-Danttllung dlrp-mmenden Martmalo. 
Lo auppl6mont au Clhlor rf' 1 do la poaente s6tla conUent la dosc,_.Uon cMtalll6o dis caract6rlstlqun d61tnninantel des pi1x. 




1. Produ-nlllon I l 0.ftnlllon du produH ! j !~ H Prelse - Prix I 100 Kg 
] 2. HandelssM• und FrachUage .I 2' ~ ohne MWSI Stadt de commercialisation tt point . 2 ... 
dtllvralson ! ~ ;:ii ... I >: 3 fllWJ 0Kj J F M A M 
1. Jungmastgeflugel, 1971 110,0 167,0 162,0 168,0 10,0 110,0 168,0 
Oualitat A - OM 
(Lebendgewlcht 1972 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0 
j 1100-1400 g) 02 
.c 2. EAZEUGERPREISE, 1971 RE 46,448 45,689 ",262 45, 902 46,448 46,~ 45, 902 
J ab Hof I-- UC 1972 46,'3' 47,'" 47,444 47,444 47,444 47,444 
Vtrlnclorung In, 'II. gogenOber 
( Vonnonat 
molap-nt 0,0 o,o o,o 0,0 0,0 
Vartatlon en 'II. par rapport au f glelchom Vorjahramonat t 2,5 
- 2,4 
- 2,4 
mtmemoladel'.,.,..pr6c»dont• - 1,Z - 1,2 
~ 271,0 289,0 293,0 298,0 293,0 1. Poulets d'elevage 1) Fir 
poids vii 1972 298,0 301,0 308,0 308,0 309,0 
2. PRIX A LA PRODUCTION 11 
~ ensemble des circuits 1971 RE 43, 792 52,033 52, 753 53,653 52, 753 
I! -
IL UC 1972 53,653 54,193 55,454 55,454 55,634 
Vtrlndoruno In 'II. gegenuber 
( Vonnonat 
molsp-nt - 3,6 t 1,0 t 2,3 0,0 + 0,3 
Variation en 'II. par rapport au [ glolchern Vorjahramonat 
t 10,0 + lt,2 t 5, 1 t 3,4 t 5,5 
mtme mol1 de I'.,.. pr6c;jdenta 
1971 37554 39 754 32 231 39 OOO 45 885 39 323 34 390 
1. Polli ta qualita, I-- Lit 
peso vivo 1972 40 250 34 734 38 225 39 523 36 970 40 121 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.I I.co partenza azienda 
1971 RE £1),086 63,587 51,570 62,400 7},416 62,917 55,024 
:! ~ UC 1972 64,057 55,W fi0,549 62,£1)5 58,561 63,552 
Vonnonat 
Vorlnderung In 'II. gegenOber ( mola p-t - 10,3 + 10, l t 3,4 - 6,5 t 8,5 
Vartatlon en 'II. par ropoort au ( glelchom Vorjahnismonat 
t 7,8 - 13, 9 • 6,0 +16, 7 
mtme molade I'.,.. pr6cadento • 2,0 
1971 147,6 144,2 145,2 45,2 146,2 145,2 1",2 
1. Slachtkuikens, - FI 
levendgewicht 1972 145,2 144,2 145,2 146,2 146,2 145,2 
32 
t 2. INKOOPPRIJZEN 1971 40, 773 39,867 40, 110 40, 110 40,387 40,110 39,834 van slachterijen ~ 
-
RE 
I 1972 UC 40,687 40,93• 41,217 41,501 41,501 41,217 
( Vonnonat 
Vorlnderung In 'II. gtgtnOber mola p.....,ent t 0,6 + 0, 7 t 0, 7 0,0 • 0, 7 
Variation en 'II. par'-" au ( glolchom Vorjahrnrnorvll 
mtmo mola de I'.,.. jric;jdenta - 0, 7 0,0 0,0 t 0, 7 t 0, 7 
1971 2 399 2'104 2 100 2 404 2 700 2 563 2 313 
1. Poulets a rOtir, 
-----
Fb 
poids vii 1972 2 345 2 1lJ l 5R8 2 530 2 5 75 2)40 , 41 i 2. PRIX A LA PRODUCTION, franco marche 1971 RE 47, 980 48, 119 54,000 51,2£1) 54,000 51,2£1) 46,2£1) 
-l UC 1972 47,574 43,426 5l,188 51, 996 52,921 52,202 
i ( Vonnonat 
Verlndorung In 'II. gegenilbor mola p.-ni • 2,2 • ZZ,5 • 2,2 t 1,8 • 1,4 
Vartatlon tn 'II. par<-" au ( gltlchom Vorjahresrnonll 
mtmo moi. de l'annM jric;jdenta - 21,8 • 0,9 • 6,3 • 0,5 t 9,8 
1971 3 536 3 733 3 745 3 675 3 640 3 640 3 640 
1. Poulets - Fix 
poids vii, rendement 70 % 1972 3780 '780 3 780 3 780 3 780 3 780 3 780 
I!' 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 j franco detaillant 1971 JO, 720 74, 721 74, 900 73,500 72,800 72,800 72,800 E I-- RE 
. UC . 1972 
" 
76,686 77,686 71, 686 77,686 77,686 77,686 77,686 _, 
( Vonnonat 
Vrindonrngln'll._.obor moll~ 0,0 0,0 0,0 u,o 0,0 
Variation tn 'II. por <-"au ( gltlchtn1 Vorjahnismonat 
mtmo moll de l'annM """6clenta • 0, 9 t 2, 9 t 3,8 t 3,8 t 3,8 
11 Oiese ab Nr. 711972 eingefUhrte Reihe entspricht nicht den in der Beilage zu Nr. 1/1972 beschriebanen praisbestimmenden Merk-
malen. 
Cetta s6rie introduite l partir dun• 7/1972 ne correspond pas aux caract6rlstiques dttcrites dans le supp16ment au n• 1/1972. 
N.B. Die Btllago zum Helt 1 d1-r Ralht onthlll elno-lllerta ~uno der pndsbes11mmonden-. 
le auppltmtnt au cahl9r rt" 1 clt la~ *le conu.nt la descrlpllon d6tall!M des caroct6rlstique cl6tarmlnantn des prlx. 











54, 913 54, 193 
- 1,3 - 1,3 
t 5,2 t 3,8 
33 573 35 648 
41 £1)1 47 191 
5}, 717 57,0}7 
65,896 74, 747 
t 3, 7 t 13,4 
+23,9 + 32,4 
145,2 146,2 
147, 1 147, 1 
40, 110 \0,387 
41, 757 41, 756 
+ 1,3 0,0 
t 1,3 + 0,6 
2 620 2 163 
2 400 2 300 
52,400 43,2fi0 
49,325 47,269 
- 5,5 - 4,2 
- 8,4 t 6,3 
3 780 3 780 










+ 1,2 t 1,2 
+ 1,2 t 2,4 
29l,O 294,0 
309,0 309,0 
52,213 52, 9Jj 
55,634 55,634 
+ 2, 7 o,o 
t 6,6 + 5,1 
41 555 43 848 
49 188 46 }5Z 
66,488 70,157 
77,910 73,418 
+ 4,2 - 5,8 
t 18,4 • 5,7 
146,2 H5,2 
m,1 148, 1 
40,387 40, 110 
41, 756 42,040 
0,0 + 0,4 
+ 0,6 + 1,7 
2 388 2 280 
2 290 2 375 
47, 7£1) 45,£1)() 
47,064 48,811 
- 0,4 t 3, 7 
- 4, 1 t 4,2 
3780 3 780 








0 N D 
168,0 168,0 166,0 
170,0 




294,0 299,0 309,0 
308,0 




44 948 47 100 38 725 
71,917 75,}60 61, 739 
1",2 143,3 143,3 
39,834 39,586 39, 967 
2 288 2m 2 1£1) 
2 }88 2 170 
45, 700 42,260 43,616 
49,078 44,598 
+ 0,5 - 9, 1 
+ 4,4 + 2,7 
3 780 3 780 3780 
' 780 '780 3780 
75,WO 75,£1)() 76,327 
77,686 77,686 77,686 
on 0,0 o,o 
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1 0.llnltlon du ptOdult f !~ ! 
~ 2. Handelsstuto und FrachUage .t 
j u ohne MWSI Stado de commerclallsatlon et point ~ ~ 2 .. de llvralson ~-'" ·c li!Wj 0Kj :;=:;, 




Ourchschnitt alter 1972 
,, Oualitatsmerkmale 04 
c 2. ERZEUGER·DURCH· 1971 lo.464 10, 911 .! 
~ SCHNITTSERLOS, RE J - UC frei Molkerei 1912 
Vonnonat 
Verlndenlng In% gegenQber ( molsp-ent 
Yatlatlon en% par rapport au ( glltchem Vorjlhresmonat 
mAme mola de l'ann6e p...-dente 
1971 48, 70 51,70 
1. Lait entier frais, tous 
-
Fir 
usages, 34 g de matii!re 1912 54,53 grasse par litre 11 
fl 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 8, 168 9,ll8 
c depart ferme 
-
RE 
e UC ... 1912 9,81! 
Yonnonat 
Verinderung In% Q9Qriber ( molap-.it 
Varh1ti:m en% par rapport au ( gtalchem Vorjlhramonal 
mAme mola do r...- P"°'dente 
19n 8 212 8 648 
1. Latte fresco per consumo 
-
Ut 
alimentare diretto 1912 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 






Ytrlnderung In% gegenQber ( mola p-.nt 
Vll(latlonen%par-rtau ( gtalchemVorjlhresmonat 
mAme mots de I'...-~onto 
1911 35,01 38,19 
-
R 
1. Melk (vers) met 3,7% vet 1912 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 
l! al boerderij 1971 9, 110 10,558 . RE I - UC 1912 
( Vonnonat 
Yortnderung In% gegenQber mola P-.nt I Variation en% par -"au ( glelchom Vorjlhresmonat I mAme mols do r...- P"°'dlnte 
1911 423,1 \27,8 
1. Lait (classe II), - Fb 
~ matii!re grasse 3,3 o/o 1912 446,2 
'" 2. PRIX A LA PRODUCTION, 
43 
;! depart ferme 1971 RE 8,462 8,563 
! - UC f 1912 9,052 Vonnonat 
Verlndorungln%gegenQber ( molap-.nt 
Vartatlon en% par-" au ( gtatchem Yorjahresmonat 
mAme moil do l'ann6o P"°'donta 
1971 ~98.8 519,6 
1. Lail entier, matii!re grasse 
-
Fix 
3,7 o/o 1912 532,9 
11' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 
" 10,400 g depart ferme 1971 RE 9,916 E 




Vartatlon _,%par-" au ( gtalchlm Vorjahresmonat 
mAmemotador...-~ 
J F M 
38,2 31,9 38, 1 
42,9 42,5 42, 1 
10,m 10,355 10,410 
12,261 12, 147 12,033 
• 2,9 • 0,9 • 0,9 
+12,3 + 12,1 +10,5 
51, 11 51,43 51, 11 
58,50 58,30 57,liO 
9,321 9,2W 9,202 
10,533 10,497 10,335 
+ l,l 
- 0,3 - 1,5 
+ 1),0 + 13,4 + 12,3 
8 303 8 345 8 435 
9 020 8 993 8 986 
13,285 13,352 13,496 
h,281 ••• 2 .... 1~.m • 
- 0,2 - 0,3 • D,1 
• 8,6 + J,8 • 6,5 
36,51 36,24 36,W 
41,00 41, 10 42,28 
10.102 10,011 10, 110 
11,86! 11,661 12,002 
- 0,8 - 1, J + 2,9 
• 14,3 + 13,4 • 15,5 
'h'll,4 m.o 423,2 
400, 7 466,2 463,5 
8,406 8,500 8,464 
9,'•68 9,o81 9,526 
- 0,2 • 1.,2 • O,b 
• 9,6 t 9, 7 + 9,!i 
508,0 508,0 509,0 
544,0 543,0 m,o 
~o.1m 10,lW 10, 100 
11, 100 11,lW 10.913 
- 1, 1 - 0,2 - 2,2 
• J,1 + 6,9 + ~.3 
N.B. Die Beltago zum Helt 1 dinar Reihe enthllt etne dotalllltrte Damltlung der prltsbesllmmendon Mertunalo. 
Prelse - Prix I 100 Kg 
A M J J 
38,6 38,6 38,4 38, J 
41, J 41,3 40, J 41,1 
10,546 10,546 10,492 10,574 
11,919 11,004 11,633 11,m 
- 1,0 • 1,0 - 1,5 + 1,0 
+ 8,0 + J,O 
- 6,0 + 6,2 
49, Jq 48,86 49,32 49,34 
55,01 54,50 54,40 54,89 
8,964 8, 191 8,800 8,883 
9,!ll4 9,812 9, 194 9,883 
- 4,2 - 0,9 - 0,2 • 0,9 
+10,5 +1.1,5 +10,3 t 11,2 
8 439 8 561 am 8 602 
9 113 8 970 9 113 9 221 
13,502 13, 707 13, 118 13, 163 
14,434 14,208 14,434 14,filS 
+ 1,4 
- 1,6 + 1,6 • 1,2 
+ 8,0 + 4, J + 6,3 + J,2 
36,56 36,82 31, 10 37,54 
10,091 10, lJl 10,249 10,310 
420,5 m,o 416,8 •11, 1 
452,5 449, J "9,J 441,0 
8,410 8,260 3,336 8,354 
9,300 9,242 9,242 9, 187 
- 2,6 - 0,6 0,0 
- 0,6 
+ 7,5 + 8,6 • 7, 9 + J,O 
511,0 504,0 505,0 506,0 
528,0 529,0 530,0 524,0 
10,220 10,000 10, 100 10, 120 
10,851 10,812 10,893 10,769 
- 0,6 • 0,2 • 0,2 
- 1, 1 
• 3,3 + 5,0 + 5,0 + 3,6 
lo aupp16ment au cahtar n• 1 do ta ...-ite Mrla conttant ta description d6talltn des caroct8rlstlques c!*termlnantea des prilt. 












• 1,3 + 5,2 
+ 12,0 + 10,8 
8 671 8 8'li 
9 384 9}77 
13,874 14,232 
14,864 14,85~ 
- 1,8 - 0, 1 
• 8,2· + 5,4 
38,37 40, 11 
10,599 11,000 
417, 7 422,3 
44', 1 456, 1 
9,354 8,446 
9, 168 9,'7' 
• 0,2 + 2,2 





• o,6 + 1, 1 
































11, 940 12,268 
56,29 57,84 
10,m 10,414 
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D6flnltlon du prodult ~ j -~ ! c J! H 
] 2. HandelssMI und FrachUage .I I !!'~ Ohne MWSI Slldo do commercialisation et point ~ l 2 ... dollvrolson ;~ lilWJ 0Kj 
19n n,6 15,7 
..__ DM 
1. Handelsiibliche 1972 Durchschnittsqualitat 
j 04 2. ERZEUGERPREISE, 1911 3,989 4,295 




Vorlnderung In% gegenObtor ( mots p-nt 
Vorlotlon on% par rapport ou ( glelchem Votjahresmonat 
mllNI mola do ronl1ft pr"'6donto 
1911 16,83 18,51 
,....__ Fir 
1. Qualite marchande 1972 20,18 moyenne 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION 19n 3,030 3,333 ,....__ RE 
I! UC ... 1972 3,633 
Vormonat 
Vorlnd1n1ng In% gogonObtor ( mots p-.nt 
Variation on"" par ropport IU ( glelchem Votjahresmonat 
.,. ... motsdo ronn6o pr"'6donto 
1911 2 133 2410 
-
UI 
1. Oualita media mercantile, 
1972 2468 55-60 g 21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1911 3,413 3,855 i I.co partenza azienda RE - UC 1972 3,928 
Vormonat 
Vorlnderung In% gegenObtor ( mola p-nl 
Vorlotlon on% par rapport ou ( glelchem Votjahresmonat 
mlmo mol1 do ronnM p-nt• 
19TI 8, 74 10,27 
-
FI 
1. In de handel gebrulkelijke 
1972 11,06 doorsneekwalitelt, 59 gram 31 
I 2. PRODUCENTENPRIJZEN, 1971 2,414 2,839 al boerderij - RE UC 3,099 1972 
( Vormonat 
Vorlndorung In% gogonObtor mol1 p-.nt 
Vorlotlon on"" par ropport IU ( glolchem Vorjlhresmonat 






Vorlndlnlngin'!l.-Obtor ( molap-.nt 
Varlallon., % por ropport 111 ( glelchem Votjahresmonat 
mlmo mots do r.,,,,.. pr"'6donto 
-
Fix 




Vorlotlon., % por ropport 1U ( glolchom Votjahresmonat 
mlmomolldoronn6o ~ 
Quellenverzelchnls slehe tetzte Selta - Sources voir demi6re page. 
J F 
16,4 16,0 
16, 1 16,3 
4,~1 4,312 
4, 113 4,659 
• 1, 1 • 2,4 
+ 1,8 + 1,9 




• 15,8 • 17,7 
+ 23,2 + 8,0 
2 265 2 230 
2 522 2 42& 
3,624 3,568 
3,995 3,8•3 
• 18, 1 • 3,8 





• 22,9 • 1,0 
+ 15,0 • !l,6 
Prelse - Prix I 100 Stiick - pieces 
M A M J J 
15,8 15, 1 14,4 14,4 14,2 
16,9 16, 1 15,6 15,2 14,6 
4,311 4,2!11 3,934 3,934 3,BBO 
4,830 4,ro2 4,459 4,344 4, 113 
+ 3, 1 • 4, 1 • 3, 1 • 2,6 • 3,9 
+ 7,0 + 2,5 + 8,3 + 5,6 + 2,8 
16,25 16,28 15,92 16,64 J6, JO 
20,34 18,33 18,00 19, 11 19,67 
2,926 2,931 2,866 2,996 3,007 
3,662 3,300 3,241 3,451 3,541 
• 1, 7 • 9,9 • 1,8 + 6,5 + 2,6 
+ 25,2 + 12,6 +13,1 +15,. + 11,8 
2 373 2 291 1 970 2 154 2 130 
2 (j)3 2 310 2 108 2 024 2 058 
3,797 3,666 3,152 3,"6 3,\08 
4, 113 3,659 3,339 3,206 3,2(j) 
+ 7,3 • 11,3 • 7, 7 • 4,0 + 1,7 
+ 9, 7 • 0,8 + 7,0 • 6,0 + 3,4 
10,89 9,64 7,15 8,62 8,00 
11,57 10, 78 10,27 9, 13 8,68 
3,008 2,662 1,975 2,381 2,210 
3,m 3,oro 2,915 2,592 2,464 
+ 5, 7 • 6,8 • 4, 7 • 11, 1 • 4,9 
• 6,2 • 11,8 • 43,6 • 5,9 + 8,5 
A s 
14,8 15, 1 
14,5 14,8 
4,0" 4,2!11 
4, 144 4,230 
• 0,7 + 2, 1 





+ 3,8 + 5,3 
+ 10,3 • 3,0 
2 274 2 787 
2 153 2415 
3,638 4 459 
' 
3,410 3,825 
+ 4,6 + 12,2 
• 5,3 • 13,3 
10,61 11, 91 
9,81 9, 70 
2,931 3,2!11 
2, 785 2, 753 
+ 13,0 • 1,1 
• 7,5 • 18,6 
CEUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Tout le pays 
Sans TVA 
0 N D 
16, 1 11,0 18,1 
4,399 4,645 5,024 
23,92 25,67 29,87 
22,25 




2 635 2123 3 0;3 
4,216 4,357 4,!119 
11,52 12,59 14,35 
3, 182 3,478 4,002 
57 
FRISCHE EIER CEUFS FRAIS 
UOVA FRESCHE JERSE EIEREN 
OberschuBgebiete Region ~ excedentaires 
1. Produktdoflnltlon ~ j ~ 0.flnitlon du prodult 1 I ·~ Preise - Prix I 100 Stiick - pi6ces ... 2. Handolsstuf1 und Frachtlago "' OhneMWSI Sans TVA ! .. c Stade de commercla!lsation et point 2 ! 
• 
~ de livralson ~ 0WJ 0Kj J F M A M J J A s 0' N D 
19n 13,, 1•,1 15,6 14,9 14,7 14,6 13,0 13,1 12, 7 13,8 14,8 15, 16,2 17,7 
-
DM 
1. Handelsubliche 1972 18,3 17,6 15,5 15,3 14,6 14,, 13,8 13,6 13,8 Durchschnittsqualitiit 
I 04 2. ERZEUGERPREISE, 19TI 3,661 •,022 ,,262 ,,071 ,,016 3,989 3,552 3,519 3,'10 3, 710 ,,043 ,, 1 3 ,,,26 •,913 ab Hof RE - UC 1972 5,230 5,030 4,430 4,373 4,173 4, 116 3,944 },8e7 },'l't• 
Vorlndlnmg In"" gogonObor 
( Vonnonat 
molsp-nt + 3,4 - 3,8 - 11, 9 - 1,3 - 4,6 - 1,4 
- 4,2 
- 1,5 + 1,5 
Variation on"" par ropport au ( glelchem Vorjahmrnonat 
+17,3 +18, 1 + 5,4 • ~.e +12,3 + 9,9 + 8, 7 - 1,5 - 6,8 m6me mols di l'onn8t prtc»danto 
19TI 18,n 21,39 20,68 21,26 17, 76 17, 73 17,07 18,31 17,85 19,61 23,53 2},'6 24,56 30,23 
-
Fir 
1. Oualite marchande 
1972 22,97 25,}2 22,'6 22,68 20,35 20,20 21, 78 22, 14 21," Z},86 2H9 2•,85 moyenne 11 




... 1972 4, 136 •,559 •,o" 4,083 3,664 3,637 3, 921 3,986 3,800 •,296 •,215 •.•1• 
Vonnonat 
V•rlndorung In"" gogoniibor ( motap-nt - 16,2 - 11,} + 0,9 - 10,3 - 0, 7 + 7,8 + 1, 7 - 3,2 + 11,} - 0,1 + 4,9 
Variation on"" par ropport au ( glolchlm Vorjohresmonat 
+ 22,• + 5,6 + 27, 7 + 14,8 +18,3 +19,0 + 24,0 + 9,3 + 1,lt + 1
18 + 1,2 
mime mols de l'ann6e prtctdente 
1971 1 997 2 310 2 094 2114 2 311 2 213 1 778 2 090 2 013 2 191 2 8JO 2 51 2 596 2 951 
1. Oualita media mercantile, 
-
Lit 
55-60 g 1972 2 346 2 368 2}11 . 2 5~2 2 135 1 923 1 794 1 846 2 015 2 221 
21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1971 3,195 3,695 3,350 3,382 3,698 3,541 2,845 3,3" 3,221 3,506 4480 ,,104 ,, 154 4, 705 t 
~ I.co partenza azienda RE 
1 
,._ 
UC 1972 3, 734 3, 751 5,661 3,963 3,382 3,046 2,842 2,92' 3, 192 },518 
Vonnonat 
+ 8,2 Vorlndorung In"" gogonObor ( mais pric»ctent - 19,8 - 2,• - 14, 7 - 9,9 - 6, 7 + 2,9 + 9,2 + 10,2 
Variation on"" par ropport au ( glolchlm Vorjahresmonat + 13, 1 • 1.~ + 8,2 
m6mo mola do !'on""' pr6ddente -3,5 + 8,2 -14,2 - 8,3 - 8,0 - 20,7 
--
FI 
j ..___ RE UC 
( Vonnonat I 
Vorlndorungln%gogon0bor motapr6ddent 
Variation on"" par ropport au ( glelc:hom Vorjahrosmonat 





!I - UC !Z 
"' ;! Vonnonat 
Vorlndorungln%g_.c)bor ( mollpr6ddent 
Variation on"" par ropport au ( glelchem VOrjlhroslnonal 









Vo..-ngln%_,Qbor ( molaprtc6donl 
Variation on"" par ropport au ( glelchom Vorjlhresmonat 
mime molado I'""'* -te 




Lieferung an Packstellen 
1. Produkldollnltlon 
! Dtlllnillon du prodult ~ 
·i 
f .c ! ·~ 
2. Han~elsstufa und Frecht11g1 
.! ~ "' Ohne MWSt .., c 3 Stade de commercialisation et point ! l ~ de livralson 0 ~ fi!Wj 0KJ 





.!! 2. ERZEUGERPREISE, 1971 2, 705 3, 146 
.c ab Hof RE I - UC 1972 
Verlnderung In% geganiiber 
( Vormonat 
molsp-ent 
Variation on% par rapport au ( glalchem Vorjahresmonat 






! UC .. 
Vonnonat 
Vtrlndorung In% gegoniiber ( molsprtc6dent 
Va~atlon on% par rapport au ( glolcham VorJlhresmonst 







Vtrlnderung In% gegenliber ( mols pl$c6dent 
Vartatlon en% par rapport au ~ gtetchem Vorjahresmonat 
mama mols de l'annl!e pl$c6dente 
~ FI 
"!! RE • 'C 
-I UC 
Vonnonat 
Vorlndarung In% gogeniiber ( mola p-ont 
V~atlon en% par rapport au ( glolchem Vorjahresrnonat 






RE ~ - UC ~ 
!l 
i Vonnonat 
Vorlndlrungln%gogen0ber ( molapr8c6dlnt 
Varlallon en% par rapport IU ( glalc:hem Vorjahrosmonat 





.8 RE ! - UC 
.3 
Vonnonat 
v1..-ngln%~ber ( molapr8c6dlnt 
Variation.,% !*rapport au ( glalchlm Vorjahrosmonat 
mime mob di I'.,.. ~nte 






- 21,8 - 7,• 
• 6,2 




Livraison aux centres d'emballage 
Prelse - Prix I 100 Stuck - pieces 
Sans TVA 
M A M J J A s 0 N D 
11,8 11.~ 8,4 9,5 8,6 10,3 12,3 12,5 13.~ 15,6 
11, 9 11,3 10,5 9, 7 8, 7 9,2 9,2 10,4 
3,m 3,llS 2.2~ 2;596 2,350 2,m 3,361 3,m 3,661 4,330 
3,~l 3,230 3,001 2,772 2,487 2,630 2,630 2,973 
+ 5,3 
- 5,0 
- 7, l - 7,6 - 10,3 + 5, 7 0,0 + 13,0 
+ 0,8 - 0,9 + 25,0 + 2, l + 1,2 - 10, 7 - 25,2 - 16,8 
I 
59 
-FRISCHE EIER CEUFS FRAIS 
UOVA FRESCHE VERSE EIEREN 
Gesamtes Land Tout le pays 
1. -- I h l IMnnltlon du pn>dutt I c l!I Prelse - Prix I 100 StQck - pl6ces I! ' I. lllndelsstvll und Frachtlage ' ~~ Ohne MWSt Sans TVA ] • Stade do commercialisation et point ! l I~~ dolMalson :i:3 taWi 01Q J F M A M J J A s 0 N' D 
19TI 11,68 13,56 15,30 lMl 13, 78 13,20 10,20 11,50 10,50 12,30 H,Ql ,,65 15,50 17,80 
1. Qualitiit A, ! EG - DM Kategorle 4 1972 14,06 13,23 13,!ll 13,20 12,,3 11,43 10," 10,!li 11,00 ,12,50 
I 2. GROSSHAN DELS· 19n 3, 191 3, 710 ,,180 3,66' 1, 765 3,Ql7 2, 789 3,H2 2,869 3,361 3,989 ~.003 VERKAUFSPREISE. RE ,,235 ,,941 ab Packstelle (Abgabe- -1972 UC 3, 781 3,973 3, 773 2,!11, prelse an den Handel) 4,018 3,553 3,267 3,130 3,1" ,573 
( Vonnonat 
VorlndlnlnO ln'Mo gegenObor moll~ • 21,0 
• 5,9 + 5, 1 • 5,0 • 5,8 • 8,0 • 8, 7 + ,,9 + 5,, 1},6 
var1a11on .. "M.por'-'111 ( glllchem VOfjlhresmonat • 8,1 • 1,3 + 0, 9 0,0 + 21,9 • 0,6 • 0,6 • 11,0 • 24, 7 
mime moll do ......... pr6c6dente 14,7 
,_____ Fir 
I ,_____ RE 
... UC 
( Vonnonat 
VorlndlnlnO In 'Mo gegribor moll p-.it I 
Variation., 'Mo por '-' 111 ( glllchem VOfjlhresmonat 
I ....... moll do ......... prtctdonta 
19TI 2 178 2 537 2 366 2 343 2 500 2 459 2 154 2 267 2 035 2 338 2 676 
1 
2 an 2 892 3 168 ! CE '-- Ut 1. Oualitl!A, 1972 2 6!1l 2 489 2 756 2 193 21H 2 234 2 ~' I Categoria4 2 5lU 2 415 2 113 I 
21 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1971 3,'85 4,058 3,786 3,n9 4,000 3,934 3,"6 3,627 3,256 3,741 4,Ql2 ,4,594 ,,627 5,051 
.9 I.co mercato RE 
I ~ UC 1972 4,0!ll ,,261 3,943 4,366 3,825 3,474 3,347 3,348 3,538 4,028 i 
Vonnonat + 10, 7 
VorlndlnlnO In 'M>-'1bor ( moll P**11nt • 15,1 - 7,5 • 12,, • 9,2 • 3,6 0,0 • 5, 1 + H,8 
Var1allon.,'Mopor-rtau ( glllchemV~ + 13, 7 • 6,2 + 10,2 • 1,8 + 1,8 • 6,8 + 3,9 • 4,, • 11,6 l mime moll do ......... prtddenl8 
~ FI 
I '-- RE UC 
( Vonnonat 
Vorlndlnln01n'M>-'1bor moll~ 
Vlfllllon.,'Mopor'-'111 ( glllchemV~ 
mlmemolldol'IM6o~lll 
J..fil HO 161 177 150 16' 148 115 139 m 148 l!ll 175 194 212 
1. Oualit6A, ! CE Fb Cat6gorle 4 41 1972 H5 173 164 166 158 m 133 123 m 136 ,151 176 ,. 




I D'EMBALLAGE UC 1972 3,347 3,555 l,'71 3,412 3,m 3,021 2, 733 2,528 2, 754 2,795 ),10} },617 ( Vonnonat • 5,2 I 
Vorlndorung In 'Mo gegenObor moll P**11nt • 18,• + 1,2 • 4,8 • 7,0 • 9,5 • 7,5 + 8,9 • 1,5 .. 11,0 + 16,6 
var1a11on .. "Mopor'-'111 ( glolchomV~ 
mlmemolldol' .... .....,._ • 2,3 
• 9,} + 1,2 + 6,8 +27,8 • 4,3 • 0,8 • 9,5 • 28,4 11,,7 • 9,} 
i 
,_____ Fix : 
I 
E!' 
I '-- RE UC 
( vom-
v..-ung ln'M. _.obor moll P**llnt 
var1at1on .. 'M.por,_.., ( ~v~ 
mlmemolldol' .... ~ 






l Mnlllon du pn>duH I j~ ! c !! 
! 2. Hlndelsstulo und FrachUage .I I J! 2 ~ Ohne MWSt Stada da common:lallsatlon et point ~ 
• 
;it da llvralson 3:5 0WJ 0Kj 
1971 11,68 15, 72 
1. QualitatA, I EG - DM 1972 Kategorie 4 
04 1 2. GROSSHANDELS- 1971 3, 191 4,301 
J 
VERKAUFSPREISE, ....__ RE 
ab Packstelle (Abgabepreise 1972 UC an den Handel) 
Vonnonat 
Vorlndanrng In '!I. gegonOber ( mofl P-•nt 
Vlrlatlon on"" par rapport au ( glelchem Vorjahresmonat 
mime molada rannn prtctdlnta 
1971 19,46 23,26 1. Qualite merchande 
-
Ffr 
moyenne. ceufs calibres, 
1972 24, 77 57-58 g 11 
~ 2. PRIX DE GROS DE VENTE 1971 3,504 4, 183 
-
RE 
e UC ... 1972 4,4fil 
( Vormonat 
Vorlndatung In '!I. gegonOber moll p-nt 
Vllrfatlon on '!I. par rapport au ( gf1lchem Vo~ah...,.,onat 
mime mollda l"annn pr6c6dlnll 
1971 2 204 2 563 I CE I--- Lit 1. Oualit~ A. 1972 2 610 Catagoria 4 
21 
2 .. PREZZI ALL'INGROSSO, 1971 3,526 4, 100 
.! I.co mercato 
-
RE 
! 1972 UC 4, 154 
Vonnonat 
V1rlnderung In '!I. gegenOber ( moll pr6c6dent 
Vlrlatlon on '!I. par rapport au ( gllfchonl VO<jahresmonat 
m1m1 moll da rannn pr6c6dente 
....__ FI 
j ....__ RE UC 
( Vonnonat 
Vlrlnderung ln'!l.gegonQber moll p-
Vllrflllon on '!I. par rapport 1U ( gfelchem VO<jah-









Vartatlonon'!l.parrapportau ( glelchonlV~ 
mtmemoflclll"llril~ 
1971 183 205 ! CE ....__ Fix 1. Oualite A, 1972 ·212 Categorle 4 
I!' j 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1971 3,660 4, 103 
! franco detaillant ....__ RE UC 4,301 
.3 
( Yormonat 
Vr.lncllnmg In '!l.gegenOber mofl p.-.t 
Vlrlatlon on '!I. pot rapport IU ( glelc:hem VO<jahramonat 
mlm1molaclll"-~ 





4, 782 4,553 
- 16,1 I - 4,8 
- 5,1 0,0 
20,90 20,35 
17,07 22,95 
3, 763 3,664 
4,874 4,132 
- 23,9 - 15,2 
+ 29,5 + 12,3 
2470 2 407 
2717 2 521 
3,952 3,852 
4,304 ;,993 
- 15,6 • 7,2 




4, 75g 4, 193 
-10,0 • 12,4 
• 25,9 • 4,1 
Prelse - Prix I 100 Stiick - pl6ces 
M A M J J 
15, 78 15,20 12,'8 13,55 12,58 
16,23 15,50 14, 79 13,94 12,88 
4,311 4, 153 3,410 3, 702 3,437 
4,639 4,430 4,227 3,984 3,681 
+.1,9 - 4,5 
- 4,6 
- 5, 7 - 7,6 
• 2,9 • 2,0 • 18,5 • 2, 9 • 2,4 
20,26 19,61 17,62 20,ro 20,56 
24,fil 21,30 20,36 21,22 20,98 
3,648 3,531 3, 172 3, 709 3, 702 
4,m 3,835 3,666 3,821 3, 777 
• 7,2 
- 13,4 
- 4,4 • 4,2 
- 1, 1 
• 21,4 • 8,6 • 15,6 • 3,0 • 2,0 
2 569 2 469 2 113 2 240 2 224 
2 008 2432 2 200 2 156 2 108 
4,110 3,$0 3,381 3,584 3,558 
4,448 3,852 3,485 3,m 3,339 
• 11,4 
• 13,4 • 9,5 
- 2,0 - 2,2 
• 9,3 • 1,5 • 4, l 
- 3, 7 • 5,2 
193 196 187 190 190 
217 206 193 188 175 
3,860 3,920 3,740 3,800 3,800 
4,400 4,234 3,967 3,864 3,597 
• 6,4 • 5, l • 6,3 • 2,6 
- 6,9 
• 12,4 • 5, 1 • 3,2 











































0 N D 
16,45 17,85 19,rli 
14,98 




26,57 27,44 35,55 
21,06 23,40 
4,784 4,940 6,401 
3,792 4,213 
• l, 1 + 11, 1 
- 20, 7 - 14,7 
2 949 ' 2 853 2 'lil 3 209 
2599 




222 225 222 259 
190 193 217 
4,440 4,500 4,440 5,230 
3,905 3,967 4,460 
+ 1,1 • 1,6 + 12,4 











Proclulr.t uncl 1 ·" 
= 
• ! PrelH - Prlx/100 •t Ouolitit Prei Hrliuterung•n .i.1 
.-i • .! Produit et Oitaih concernont In prl• .. . !-6 i• qvoliti :; i ... ~ "! iE ;i .• ~-iii J F M ... M J J ... s 0 N D & .. ...... Jo:> 
1970 RE/ 6,511 6,185 6,003 6,m 6,312 6,2!Q 6, 119 6, 113 6,511 7,025 , 169 7,2J2 I 7,0" ANGEBOTSPREIS u.c. Weizen - Ble PRIX DE L'OFFRE RE/ USA 
cil Rotterdom 30 1971 u.c. 6,586 6,813 6,829 6,934 6,699 6,619 6,536 6,519 6,439 6,373 ~.318 6,481 6,481 Hordwinter II 1972 RE/ 6,506 6,654 6,662 6,665 6,563 6,500 6, 7!Q 6,867 8,822 ~.416 9,438 u.c. 
1970 RE/ 5,628 5,355 5,m 5,464 5,437 5,246 5,000 5,219 5,m 6,066 6,284 6,311 6,175 u.c. 
Weizen - Bio GROSSHANOELSPREIS 04 1971 RE/ 5,581 6, 175 6,148 5,956 5,!Q2 5,Wl 5,658 5,328 4,973 4,973 p, 137 5,464 5,662 USA PRIX DE GPOS u.c. 
Stondord Chicago 1. Termin 1972 RE/ 5,573 5,402 5,316 5,345 5,259 4, 773 5,059 5,974 6,974 ?,288 u.c. 
1970 RE/ 7,417 7,218 7,345 7,376 7,279 7,348 7,356 7,254 7,257 7,586 • 798 7,£1)8 7,594 ANGEBOTSPREIS u.c. Weizen - Ble PRIX DE L'OFFRE 30 RE/ 7,263 7,586 7,663 7,436 6,989 7,1" 7, 130 7,257 7,000 ,097 7,345 1, 199 Konodo 
c i I Rotterdam 1971 u.c. 7,238 Monitabo II 1972 RE/ 7,403 7,486 7,244 7,480 7,466 7,437 7,"9 8,306 9,697 11,276 u.c. 10,423 
1970 RE/ 6,257 6,284 6,284 6,257 6,120 6, 120 6, 120 6,120 6, 175 6,284 ,421 6,448 6,557 Weizen - Ble EXPORTPREIS u.c. Kono do PRIX A L'EXPORTATION 04 1971 RE/ 6,128 6,557 6,557 6,585 6,557 6,148 6, 175 6,257 5, 929 5, 792 ,628 5,601 5,?79 u.c. Northern 1) Winnipeg RE/ Monitabo I 1972 u.c. 5,688 4,7" 5,630 5, 773 5,831 5,831 5,002 6, 174 7,288 ',974 
1970 ·RE/ 6,498 . . 6,250 6,307 6,393 6, 152 6,000 6,245 6,000 • 986 6,958 6,886 EINFUHRPREIS u.c. Weizen - Ble PRIX A L'IMPORTATION 70 1971 RE/ . 6,968 7,031 6,939 7,026 6,899 . . 6,000 6, 778 • 710 . . USA u.c, cil Ratterdom Solt white II 1972 RE/ . . . . . . . . . . . 8,014 u.c. . 
EINFUHRPREIS 1970 RE/ 6,404 5,951 6,044 6,175 6,079 6,284 6,142 6,082 6,541 6,814 ~. 959 6,915 6,877 u.c. 
Weizen - Ble ci I europoi sche Holen RE/ 6,385 6,198 5, 702 5,m , 176 6,391 6,634 USA PRIX A L'IMPORTATION 02 1971 u.c. 6,407 6, 948 6, 945 6, 910 6,814 6,478 
Redwinter II caf ports europeens 1972 RE/ 6,402 . . . . . . u.c. . . . 
RE/ 5, 730 5,847 5,800 5,877 5, 740 5,585 5,£1l2 5,646 5,6£1) . . . . Roggen - Seigle EINFUHRPREIS 1970 u.c. PRIX A L'IMPORTATION 70 RE/ 5,m 5,0fS 4,954 ~.920 4,861 4, 982 us 17 
cil Rotterdom 1971 u.c. . . 5,593 5,676 5,652 5,948 USA 
1972 RE/ 5,392 5,194 5,240 5,316 4,871 4,664 4,663 4, 763 5,055 ~.472 6, 194 6,856 u.c. 
1970 RE/ 6, 147 . . 5,068 4, 750 . . . 6,525 6,968 ~. 713 6,856 . EINFUHRPREIS u.c 
Gerste - Orge PRIX A L'IMPORTATION 70 1971 RE/ 7,225 7,123 6,825 6,311 5,437 5,551 5,5" 4,937 4,485 ~.8" 5,941 
USA Ill cil Ratterdom 
u.c. 
RE/ 1972 u.c. . - . . . . . 5,676 6,640 6 717 ' •>L 8 1Q1 
1970 RE/ 5,688 . 4, 700 4,861 4, 773 4,928 4,989 5,068 5,676 6,938 ~,849 6, 751 7,039 EINFUHRPREIS u.c. Gerste - Orge 
Fed I PRIX A L'IMPORTATION 70 1971 RE/ 7,279 7,384 7,007 6,274 5,419 5,521 5,557. 4, 933 4,433 ~,H46 5,971 5,cui, u.c. 
Conodo cil Rotterdom 1972 RE/ 16,738 u.c. 6,089 6,148 6,4il! 6, 174 5,261 4, 997 5,062 5,650 6,655 6,860 8, 199 
1970 RE/ 5,055 4,617 4,617 4,563 4,563 4,617 4,009 4,891 5,164 5,628 5,683 5, 710 5, 765 Gerste -Orge u.c. 
Konado GROSSHANDELSPR EIS 1971 RE/ 5,034 5,956 6,011 5,!Q2 5,301 5,273 5,191 5,027 4,563 4,317 ,290 4,344 4,385 PRIX DE GROS 04 u.c. Kan. Western ·1 
I/II Winnipeg 1. T ennin 1972 RE/ 4,573 4,544 4,544 4,573 4,630 4,659 4, 773 5,081 5,373 ,345 u.c. 
EINFUHRPREIS 1970 RE/ 5,874 4, 754 4, 75~ 5,027 5, 191 5,246 5,492 5,Wl . . 17,623 . 7,541 u.c:. 
cil Nordseohalen RE/ I • Gerste - Orge PRIX A L'IMPORTATION 04 1971 u.c. 6,128 7,650 . . . . . . . . I 5,383 5,412 
Argentina col ports mer du Nard 1972 RE/ 5,745 6,002 6,002 . i. u.c. 5,773 5,888 . . . 
Hafer - Avoine 1970 RE/ 7,4£1) . . . . . . . 7,liOO 7,581 7,547 7,386 7,387 EINFUHRPREIS u.c. USA PRIX A L'IMPORTATION 70 1971 RE/ 4, 720 4,369 3,9£1) 1J,!ll9 4, 775 Extto Heovy u.c. . 6,000 6,163 5,699 5,5!1l 5,511 4,986 
white cif Rotterdam 1972 RE/ II 38 LB u.c. 
. . . . . . . 5,'84 6,026 ,364 . . 
1970 RE/ 4, 781 4,399 4,153 4, 100 4,425 4,508 4,425 4,464 4,945 5,464 '5,383 5,574 5,Wl u.c. 
Hafer - Avoine GROSSHANDE LSPREIS - RE/ 4,945 4,508 4, 100 4,100 USA PRIX DE GROS 04 1971 u.c:. 4,733 5,301 5,355 4,973 4,836 ~.617 ,454 4,754 4,830 
White nr. II Chicago 1. T enain 1972 RE/ 4,802 4,830 4,7" 4,316 4,3" 4,316 4,630 4,859 5,202 I• ,431 u.c. 
•1 Al> - • partlr 1.1.1972: Canadian Western Redspring n' 1, 14,5 % Protain - prot61ne. 
Quellenverzelchnls s!ehe letzte Seite - Sources volr deml6re page. 
64 
GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ 
PRIX llONDIAUX WELTllARKTPREISE 
~. 
Proclulr.t uncl {i PNI•• - Prhc/100 •1 Ouolitit Pr•i HrliutelUngen ·- .. i •• : g 
Procfuit •t Ditoila concemont lu prlz .. ~ E 'u c-. 1~ ti quoliti Jj ..• ;! '! "' . "'·- J F M A M J J A s 0 H H .i:~ :O C .i:-l:lli 
"':::> 
1970 RE/ 4,945 4,508 4,508 4,481 4,481 4,481 4,672 4, 727 5,027 5,820 5,519 5,492 5,519 u.c. 
Hafer - Avoine GROSSHANDELSPREIS 1971 RE/ Kanada PRIX DE GROS 04 u.c. 4,569 5,&56 5,m 5,383 4,11)9 4, 727 4,645 4,617 4,098 3,852 3,8Z5 3,880 l,747 
Kan. Wutem 11 Winnipeg 1. Tennin 1972 RE/ 4,058 4,087 4, 116 4, 173 4,202 4,573 5,030 u.c. 4,058 4,001 5,m 
ANGEBOTSPREIS 1970 
RE/ 5,8&5 u.c. 4,898 5,050 5,210 5,541 6,246 6,066 6, 138 6,384 . . - 7,238 
Hafer - Avoine PRIX DE L'OFFRE 30 1971 RE/ 6, 752 7, 163 6,~1 6,699 6,699 6,301 - - . - - . -Pia la cif Rotterdam u.c. 
1972 RE/ 5, 138 5,433 5,368 5,456 5,266 5,396 5, 703 5, 754 6,591 7,554 7,636 u.c. 
EINFUHRPREIS 1970 RE/ 6, 749 6,230 6,339 6,230 6,230 6, 749 6,667 6, 749 7, 186 7,459 7, 131 6,885 7, 131 u.c. 
Mais - Mais 
ci f NordseehOfen 
1971 RE/ 6,139 5,119 5,081 5,l28 5,411 PRIX A L'IMPORTATION 04 u.c. 7,322 7,131 6,885 6,831 6,557 6,11)3 6,393 5,738 USA Yellow caf ports mer du Nord 1972 RE/ 5,515 5,316 ;,31& 5,430 5,516 5,1+59 5,545 5, 716 6,Z88 u.c. 
1970 RE/ 5,328 4,lll9 4,lll9 4,836 4,945 5,055 5, 191 5,273 5,683 5,984 5,820 5, 738 5,929 u.c. 
Mais - Mai1 GROSSHANDELSPREIS 04 1971 RE/ 5,143 6, 120 5, 956 5,820 5, 710 5,m 5,874 5,410 4,563 4,208 4,IZ6 4,IZ6 4,174 USA PRIX DE GROS u.c. 
Mixed II Chicago 1. Termin 1972 RE/ 1,,i.01 4,315 
u.c. 
4,344 4,459 4,1+59 4,344 4,430 4,602 4,973 4,888 
1970 RE/ 6,~6 6,420 6,387 6,115 6,110 6, 751 6, 751 6,820 7,141 1, 707 7,519 7,500 7,624 ANGEBOTSPREIS u.c. 
Mais - Mais PRIX DE L'OFFRE 30 1971 RE/ 6,649 7,450 7,370 7,017 6, 702 6,416 7,047 6, 931 6,569 6,315 6, 130 6,003 5,848 Plata ci f Rotterdam u.c. 1972 RE/ 6,333 6,415 6,818 7,051 7, 153 6, 938 7,003 7,051 7,999 8, 158 8,610 u.c. 
EINFUHRPREIS 1970 RE/ 16,240 17, 992 16, 740 6,&53 15,284 13,861 15, 910 16,019 16,221 16,631 16,675 16,825 16,071 
cif norddeutsche Hafen u.c. Reis - Ri1 PRIX A L'IMPORTATION 02 1971 RE/ 15,053 14, 910 14,861 4,314 14,2&5 14,~2 15,2&5 15,112 15,287 15,432 15,459 15,413 15,410 Thailand• u.c. 
Longkorn caf ports Al I emagne du Nord 1972 RE! 14,588 13,150 12,896 13, 167 13,064 13,259 14,568 16,629 17,355 u. c. -
EINFUHRPREIS 1970 RE.' 19,019 19,473 19,475 9,437 19,344 19,344 19,511 19,557 18, 784 18,456 18,076 18,358 18,404 
frei deutsche Gra1Ze u.c. 
Reis - Rii PRIX A L'IMPORTATION 02 1971 RE/ 19,518 18,992 19,046 9,"3 19,954 19,699 19,11)9 20,637 20,536 18.~4 19,235 19,331 19,704 u.c. ltalien franco fronti9re allemande Rundkarn 1972 RE/ 21,561 21,516 72, 742 23,028 23,248 23,379 23, 774 ~3.~ ZZ, 154 22,ry,7 u.c. 
Quellenverzelchnls s!ehe latzte Selte - Sources volr deml6re page. 
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WELTllARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
ZUCKER - KAFFEE - TEE 
-
SUCRE - CAFE - THE 
:: . I Produkt un" .. 
Qualitit PreiHrl ..... Nngen ~i = Pnil•• - Prix/100 k1 I 
·: 'i .~ l.! Prodult et Ditolla concemant lu prl• .. 
• 
~ e lH1 1111ualiti =~ •'I ~ '! lo • I ~~ "" ·- J F M ... M J J A s N D & .. :Cl c ~.Uli iS::> 
RE/ 8,361 Rohzucker GROSSHANDELSPREIS 1970 u.c. 7 268 7 268 7 700 8 OOO 8 306 8470 8 497 8 634 8 852 8 934 9 153 9 108 
Wellkontr. 8 l) PRIX DE GROS 0 19n RE/ 9,630 10,001 lo,m 10,355 10, 191 ~.361 Sucre brut Ntw Yori< u.c. 9,399 8,800 8,852 9,0" 8, 115 9,5C8 ll,935 
Contr. l"ond. 8 l 1. Termin 1972 RE/ 17' 149 11,m 17,692 14,691 14, 176 11, 233 
I 
u.c. 13, 175 12,862 14,377 1~,920 
1970 RE/ 95~ 7 866 8 232 8 796 9 323 u.c. . . . 9 918 10 037 1d 190 10 351 10 396 
Rohzuchr 96 ° LONDON COMMITTEE PRICE 60 19n RE/ 11,005 14,470 11,676 11,362 11,007 11,007 10,66' 10,183 10,m 9, 737 10,375 lo, 755 13,582 Sucre bnot 96 ° cil UK u.c. 
1972 RE/ 18,238 18,378 19,357 16,546 15,m 14,817 13,284 14,815 17,012 ! u.c. 
1Q10 
RE/ 
"'" "' h,.; '" "4-~4 h26 229 u.c. 126 229 26 503 127 869 129 735 130 46' 130 874 1 9 6'5 110 35' 119 262 Rohkolfe ci 1-Prei s norddeutsche Holen RE/ 
Santos prix col ports AllemaQne du Nord 02 1971 u.c. 98,502 116 257 03 552 ho3 m 101 093 98, 907 96, 721 95, 7£6 94,672 92,350 'f,213 92, 700 94,510 
N.Y. Nr. 2 RE/ 97,318 97 ,604 97, 747 1972 u.c. 99,890 100,005 103,001 123,61 121,473 120,044 119,758 
RE/ 
' 
Auktionsdurchschnittsprei s 1970 u.c. 109 173 110 792 08 962 108 279 107 049 ~13 005 113 962 '" '167 104 235 103 033 1 3 551 110 42 113472 Tee - The Prix moyen aux enchMes 02 19n RE/ 103,921 108,86' 03 3" 103, 152 105, 792 192,55. 103,368, 1 2,192 102,6'8 106,560 London u.c. 99,86' 105,408 103,272 
1972 RE/ 102,864 99,648 101,040 98, 700 99, 120 100,872 98,35Z 99,0"8 95, 136 11~,504 u.c. 
WELTMARKTPREISE VEGETAL~S 
PRIX MONDIAUX 
OLSAATEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
-
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUI LES 
:: . I .. 
Produkt uncl i.! = p,., .. - Prlx/100 k1 i Pr•iHrliwterun99n ·- ·• .. Oualitit : g ~1 i~ Procfuit et Ditolla concemont In pti• .. 
• ·i ~ E I quoliti lj ~ ·1 '"i~ ~~ "" ·- ~.! I J F M ... M J J ... s 0 N D :O C 
• ::> 
1mn 
RE/ ll.04Q 11.'IOQ 11 <on " ••< " ... " n10 " ... Sajabahnen u.c. ll 817 10 858 II 276 .,, ,, LLL " ,,, 
Soja ci f·Prei s Homburg 02 1971 RE/ 12,194 11,46' ll,783 pr ix cof Hambourg u.c. ,. •n• 
11 ·~· 11 ,, .. 11 uo ..... " •<• 12 044 II 67< ll cln 1 •O~ USA 
gelb II 19'12 RE/ ll,847 11,967 12,507 12,876 12,861 12,382 12,359 12,613 12,725 1\802 u.c. 
101n RE/ 22 6<1 21 .... 2' ... ?1 ?LI. ?? '4' 2~ c~ " •n• " "·' .. ,,. " ... 
,, . ., '~ •<>< Erdnussk1m1 cif.Prei s norddeutsche Hafen u.c. I?<""' 
Grain• prix col ports Allemagne du Nord 02 1971 RE/ 24,429 "8,514 29,503 26,175 25,205 24,202 23,151 24,060 22 861 1 445 21,167 ZZ,421 u.c. . 
d'arachide RE/ ~igeria 1972 u.c. 22,596 22,662 22,842 23,m 23,814 22, 776 22,826 23,051 23,028 l•\612 
1970 RE/ 22,251 23,IBO 22,746 24,090 23,951 22,202 21,503 21,716 19.962 20.148 ; 1,604 23 OOO 22 "IJ7 u.c. 
KoprJ cif-Preis norddeutsche Hafen 02 RE/ 18,256 22, 754 20,661 18,626 16,773 14,691 14,289 Caprah prix col ports Allemagne du Nord 1971 u.c. 21,350 19,975 19,139 19,003 15,953 5,803 
Philippines 
1972 RE/ 13,902 12,241 12, 741 13, 725 13,019 12,£68 12,062 12,273 12,685 1\085 u.c. 
Sojaol 1970 RE/ ZB,907 25,519 26.284 27 295 29 290 }0.219 28 770 20 044 28 8~ 2'-'22 ••.cm In 11< '1.2~ u.c. 
Huile de soja cif.Preis Nordseehofen RE/ 
versch. Herlcunft prix cof ports mer du Nord 04 1071 u.c. 29,602 <l 44R 1,,, ~2' I •n no• Ion nno i,, 11< ?O ?t< I u ••• t1 nH ,. ·-- 7,896 ZB,443 . 
divers lieux 1972 RE/ . 23,551 20,550 10,8£6 2 ,093 d'origine u.c. . 25, 123 25,009 - . 
1970 RE/ 37,678 35,219 l5,m 34,590 35, 792 38,251 3'3,142 38,251 18,962 36,475 7,732 40,164 113,m u.c. 
ErdnussOI cil-Prei s Nordseeholea 04 RE/ ~6,858 Huile d'arachide pri x caf ports mer du Nord 1971 u.c. 42,953 45,847 53,716 48,716 46 612 44.208 42 951 42 377 41 Oll 39-}17 36,120 }7,471 
Nigeria RE/ 39,327 39,842 39,413 40,013 40,385 31,Bl' 36,671 37,557 31, 151 36,956 1972 o.c. 
I) Ab November 1970 - l partir de novembre 1970: Weltkontr. 11 - Contr. mond. 11. 
Ouellenverzelchnls siehe letzte Salte - Sources volr derni6re page. 
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WELTMARKTPREISE 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
PRIX MOHDIAUX 
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
! 
P,..duktun4 i i Prlx/100 kg H p,., •• -Qualitit Pr•iHrliutervngen 
Prodult et D9tall conumont 1 .. prla .. d 
.!i E :1 i~ =~ .. , qvaliti 
.u :!_ .. "'fi ,.. ::. J F M ... M J J ... s 0 N D ,g ~.u1 
GROSSHANDELSPREI S 1) i>lO RE/ 5~,918 53 279 60 q~~ u.c. 5l 279 53 S25 53.279 61 2~2 60 9~J 61 101 lM.!l~ ~.10• 166.m l~O. 'OQ Cheddar frei Grosshandel - London 19n RE/ 78,164 98,867 finut PRIX DE GROS I).( u.c. 69 671 69.945 6" Ille 69.<l45 ?2 678 12 m 
" "'8 :,. 119 83,470 89,344 94,262 New Zealand franco grossiste - Londres 1972 RE/ 105,378 112,261 112,32 112,209 112,IOS 110,698 m.m 105,610 105,467 103,981 u.c. 
1970 RE/ <1.wi• I 57,104 ic7 m I~ 013 l<li:1.s.1 ..,,129 ~ 257 <i>.12Q I~ 202 1511 087 lea c"« \CO c<' : 'i9.R~' GROSSHANDELSPREIS u.c. Knse - Fromage ab Molkerei 1971 RE/ 64,594 60,410 61,639 61,M'• 61,694 ro,m 61,995 63,•43 62,814 66,339 70,082 7J, 765 74,359 45% PRIX DE GROS 04 u.c. Danemarlc depart loiteri• 1972 RE/ 76,815 76,lZS 76,168 75,854 74,310 74,396 71,398 71,683 75,628 u.c. 73,455 
1970 RE/ 73,204 70 718 70 718 70,7JS 10,ne 70.718 ll,211 74 J09 74,309 74.J09 75 138 77 90J u.c. 77 901 
Butter - Beurre GROSSHANDELSPRE IS RE/ JOl,187 ~2,044 J25,505 PRIX DE GROS 31 1971 u.c. 77,901 77,901 84,530 ')9,171 99,l?l 08,563 109,116 ll,260 117,956 117, 956 New Zeoland London RE/ 1972 u.c. 127,456 rn,011 1130,Ull 130,011 130,011 120,358 05,881 101,623 101,623 01,623 
1970 
RE/ 90,055 sv.m 88,674 BB,398 88 674 88,398 8" I'll 88,398 88,674 ~1 160 92,265 94 199 94.7~1 Butter - Beurre GROSSHANDELSPRE IS u.c. RE/ 133, 978 I. Quolitit PRIX DE GROS 31 1971 u.c. 118,328 94 751 95 .028 ilq_447 103 3J5 18232 J2J 7<;7 21.757 21. 757 J29.005 11.Q?R 14J,6S2 Dantmarlc Lon den 
1972 RE/ h36,824 134,837 134,837 128,m 115,249 110, 139 110,991 110,991 u.c. J4J,CB2 J4J,CB2 
J970 RE/ J7,669 J5,541 J5,829 J6,270 J7.858 J8,)6} J8,054 18 03} J8 497 17, 989 JB,805 JB 982 17913 Tolg, u.c. FOB-PREIS RE/ loH Lodungen PRIX FOB 02 J97J u.c. J6,931 J6 93J 17.637 JB.563 J8 298 17 59J J6.336 J6.5B J7 4l9 11,461 16,I02 15,697 13,69} Suif en vrac New Yorlc 
41 Fancy• USA RE/ J2,549 12,204 12,441 H,052 13,686 13,950 14,356 15,006 15,087 1972 u.c. 
Amerik. Schmalz 1970 
RE/ 
'~ .914 176. 7<ll 26-'H4 28.522 25.727 24 408 24.Q?q 27.066 26 4J6 28 RO? 2q.487 26- 'IR CIF - LONDON u.c. 27.J45 lose 
Graisse am&ric. 02 J971 RE/ 25,829 25, 794 27,046 27,698 25,669 25,J09 25,499 27,400 21,209 25,940 25,J94 24,495 22,9J2 CAF - LONDRES u.c. en vroc RE/ 22,676 24,S02 23,621 24, 745 23,267 22,586 23,824 23, 949 24,443 26, 177 Prime steons 1972 u.c. 
J970 
RE/ 
23,465 22,m l22,J45 22,J45 22,044 24,607 24,})9 23, 717 23,621 2J,889 24,24J 5,026 25,589 PREIS AB WERK u.c. HeringOI, lose RE/ Hu ile de horeng PRIX DEPART USINE 02 2J,'J'JJ 26,201 f>4.986 22,663 22,032 JB,600 J8,000 2J,384 22,068 . . J97J u.c. . . 
en vrac Liverpool i 1972 RE/ . u.c. . . - - - - . . . 
WELTMARKTPREISE PRIX MDNDIAIJX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DU BETAIL 
Procl11kt und 
Qualitiit PreiHrliuterungen 
Oitaila concemant IH prl• Produit et .. 
··I Jj QUaliti ... ~< 
Erdnuuupeller ci f..Prei 1 Nordseehalen 101n 




Fischmehl cif..Prei 1 NordseehDlen 1970 
Forint de poiuon prix cal ports mer du Nord I).( J97J 
65-70 \ proteinu 
Peru J972 
J970 
Tapiakamehl cil-Preis NordseehDlen prix cal ports mer du Nard 04 J971 Farine de manioc 
1972 
J970 
Sojoschrot Gro11hanclel1prei1 Hamburg 06 J~71 Prix de gras Hambourg Farine de 1ojo 
J972 
Quellenveneidmis oul der letzten S.ite - Sources voir lo umiire pogo. 
'l Ab Mai 1970ohne Rinde - A partlrdemal 1970sans6carce 
! 
~.1 :: 
• 5 .. 
:h ii •• : - l=i .. , 
iii '"E :!_ J F J~ ~H. 
RE/ J0,86} JO 8J4 JO 986 u.c. 
RE/ J0,027 II 030 10.69J u.c. 
RE/ 
u.c. 9,006 9,435 
RE/ 
20 m 20 Q?Q ?0 '°' u.c. 
RE/ 
u.c. J6,908 J9,809 J9,699 
RE/ J5,062 15,205 u.c. 
RE/ 6,664 5,940 5,967 u.c. 
RE/ 6,068 u.c. 6,683 6,541 
RE/ 
u.c. 4, 790 5, 199 
RE/ J0,58J JO )OJ J0.417 u.c. 
RE/ 10,341 11,230 J0,574 u.c. 
RE/ 10,861 10, 775 u.c. 
p,.i .. - Prlx/100 k1 
M ... M J J ... s D N D 
II 241 JO 01.C JO 697 JO 610 10 ··~ 111 11? 1n 01• 10 91R Im <;QO 10,978 -
J0.260 JO.m JO 141 JO 2qo 10111 9.621 9 417 9,623 9,467 9,J5J 
9,377 9,492 9, 723 . 10,&18 11,236 11,313 12,685 
.. "' .. "' 10 n10 20,464 20.519 ~0.437 20 601 2J Oil 20 60J 20 246 
J9 071 am J743Z 16.610 J5.m b5.464 J5.000 J5,J9J JS,219 J5,127 
15,291 16,'106 18,206 18,578 18,550 
' 
6,079 6,497 6,577 ?,J78 1.303 7.4JO 7 090 6 768 6,462 6.705 
6 467 6 6J2 6 3J4 6.372 6.4j2 6 057 C.071 5,620 5,093 4,569 
5,616 5,871 6,339 
-
5,999 6,231 1,oro 7,434 
JC.12R J0.191 lln >L< 10 L<L l1n "'" In '"' 11n ?In 
•n ,., 10 705 11 J75 
J0,492 0,246 J0,492 J0,410 J0,492 9,86} 9, 918 10,219 10,273 9,817 
11,147 11,432 11,347 11,289 11,547 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONOIAUX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE VON RIHDERH UHD SCHWEIHEH 
-
CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ~T PORCIHS 
.: . 
Proclukt uncl 1 ·i 
Preiserliuterun gen . -QuolitOt ·- .. c 
Prodt.iit et 09tail• concemont les prix .. . ~I ~ 11~ :; i ... ~ ·i lt.~i qualiti l! i ·;: J & ... Jo:> ..,,. :I D 
Dani sche Bacon 1970 RE/ 87,293 85,912 u.c. 
Bacon danoi s Hotierungspreis in London 31 19TI RE/ 84,322 82,044 I. Qualit6t Prix cote 0 Londres u.c. 
I. quali:e 1972 RE/ 94,528 
u.c. 
Rinderviertel 1970 RE/ '207,168 172,869 Hinterviertel u.c. 
tkiihlt - Baeuls Smithfield Market 02 1971 RE/ 241,380 277, 783 
artier pos- London u.c. 
terieur Nfrigiri 1972 RE/ 222,861 
··---"-- u.c. 
~chlachtschwein• 1970 RE/ 73,m 73, 634 u.c. Porci·u de Schlachtgewichtsprei s RE/ 69,317 boucherie Prix poids abattu. 0 1971 u.c . 62,241 
• Qual Kopenhagen 1972 RE/ 56,!51 banemark u.c. 
WELTMARKTPREISE 
GEFLUGEL UHD EI ER 
:: . 
. . 
Produkt und "€ "i PreiurlCiuterunicn ·- .. 1 •• Oualitiit ~ ~ Otitail• concernont les prix .. . ii[; Produit et :; i ... 1:~ 1:1uolit9 "' . l-l:Ji & ... ~~ :a c ~ ::> 
Erzeugerprei s (Grundprei s) 2) RE/ 10 838 1970 u.c. 
Eier lrei Sammelstelle. RE/ 11,35! Oouls Prix Q la production (prix 06 19TI u.c. 
Dane mark de base) 1) RE/ lranco lieu de la collecte 1972 u.c. 
RE/ 
u.c. 
Eier - Otu's Frei deutsche Grenie RE/ 
KlosuS(+6Sgr) Franco fronti9re allemande 02 u.c. 
Oanemark RE/ 
u.c. 
'> Ab 3.11.69 Telle ohne Knochen - A partlr du 3.11.69 partln sans os. 
'> Ohne Nachzalllung em Jahresende - Sans iM'*luation en fln d'"""" I Prelsa/1000 StOck 
Prlx/1 OOO pikes. 






PreiH - Prix/ 100 ltg 
F M A M J J A s 0 N D 
87,392 87,392 82,59 85,083 89,226 87,293 88,674 91,436 89,2 6 87,29 87,293 
72,376 68,508 72,376 83, 149 85,083 83, 702 86,m 192,s41 91,4 6 95,304 97,994 
89,986 88,567 89, 702 91,973 96,230 93,391 97,649 105,030 105,llJO 
177,350 186,229 209,59 230, 929 225, 710 223,063 198, 970 192, 111 208, 81 215,811 m,m 
- 265,507 254,66 266,883 233,020 206,459 m,819 238, 100 235, 13 226,882 225, 718 
219, 739 221, 909 226,5~ 247,200 315,879 339,371 338,63 304,556 285, 19 
74,208 73,'.l34 73,.22 73,033 74, 126 71, 967 70, 902 73,552 73,852 72, 104 73,m 
62,568 59,426 59,42 00,410 62,268 00,410 57,295 61,940 6J,'t2 63,607 66,365 
65,679 65,622 65,871 67,279 68,151 63,366 I 63,909 64,995 66,qi)6 
PRIX MONDIAUX 
-
VOLAILLES ET OEUFS 
PreiH - Prix/ 100 kg 
' F M A M J J A $ tj N D 
ism 14, 754 11, 749 9,563 7 104 6 011 7,923 9 016 9 0 G 11,202 15,301 
13,GGl 13,GGl 12,568 7, 104 G,011 5, 738 8, 197 10 383 14 2 8 14 481 lG,093 





Prix des carburants 
BENZIN ESSENCE 
BENZI NA BENZINE 
• 
PREISBESTIMMENDE MERKMALE ~ !1: 
... ! I H Praise - Prix/ 100 I ~ CARACTERISTIOUES DETERMINANTES !!'~ ohneM.W.St. sans TVA ·1 DES PRIX .I 2 .. ~ • ;~ ~ ~ ::> 0WI 0Kj J F .. A .. J J A s 0 0 
Markenbenzln 19TI 53,03 51,66 51,85 53,32 53,33 53, 73 53,81 53,84 53,62 53,34 52,94 52 55 52,37 
Oktanzahl ea 91 ....._ OM 
Verbraucherprelse, 1972 5Z,30 5Z,19 55, 91 55,86 55,86 55, 74 55, 79 55, 72 55,88 55,77 
l 0 aus 14 Gebieten, 03 
.! bei Abgabe an die Land· 19TI H,508 H,115 14,166 14,568 14,571 14,600 14, 702 H,TIO H,li50 H,m H,464 141358 14,536 
I wir!schaft - RE Ab Tankstelle 1972 UC 15,98U : 15,9(6 15,966 15,932 15,946 15,926 15,'l'tO 14,9'-8 14,916 15,972 
Vonnonat I 
Vorlnderung In '!I. gogonOtior ( mob pr"'6dent - 0,1 - o,z + 7, 1 - 0, 1 0,0 - 0,2 + 0, 1 - 0, 1 + 0,3 • o,z I 
Verlatlon on '!I. par rapparl 111 { glelchem Vorjahmmonat 
+ 4,9 + 4, 1 + 4,0 + 3,6 + 3,6 + 3,9 m6me mols de I'...,.. prtc6dente + 1,1 + 0,7 + 4,B + 5,3 
Essence octane 90 19TI . 64,00 00, 70 61,93 63,13 63,13 64,9! 64,93 64,93 64,93 64,93 64,93 64,~3 64,93 
Prix payh par les agrt- -
Fir 
culteurs 
1972 64,93 64,n 64,32 64,32 64,32 64,32 64,31 64,32 64,32 64,32 64, 1 
i la pompe, en vrac, toutes 11 
~ quantiles. 19TI RE 11,523 10,929 11, 150 11,366 11,366 11,6'll 11,6'll 11,6'll 11,6'll 11,6'll 11,6'll 11,li'll 11,6'll 
! France metropolitaine 
....._ 
UC 
... 1972 11,6'll 11,580 11,580 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,580 11,580 11,580 
Vormonat 
Vorlnderung in '!I. gogonolber ( molapr"'6dent 0,0 - 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0-0 D,o 
Variation on '!I. par rappOrl 111 ( glelchem Vorjahmmonat 
+ 7,0 + 3,9 + 1,9 + 1,9 - 0,9 - 0, 9 - 0,9 - 0,9 - 0,9 • 0,9 - D,9 m6me mols de I'...,.. prjc6dente 
Benzlna Agricola 19TI 2 054 2 045 2 045 2 045 2 045 2 045 2 OOO 2 OOO 2 OOO 2 OOO 2 OOO 2 I 00 1 OOO 
normale 79 ottani ....._ Lit 
Prezzl pa gall dagll agrl- 1972 1 o60 2 OOO 2 OOO 2 OOO 2 OOO 2 OOO 2 OOO 2 OOO 2 060 2 060 
coltorl, 0 5 piazze. 21 
Franco pompa distribu- 1971 . 3,285 3,272 3,272 3,272 3,272 3,272 3,296 3,296 3,296 3,296 3,296 3, 96 3,284 
.! zione per almeno 1000 litri ....._ RE 
'ii UC 
" 1972 l,163 3,263 3,263 3,263 3,263 3,263 3,263 3,263 3,'l63 3,263 
VorlndeNng In '!I. gogonOber 
( Vonnonat 
mols prtc»dont J,O 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o o.o 
Variation on '!I. par rapparl 111 ( glalchem Vorjahmmonat 
• J,? + 0, 7 + 0, 7 + 0, 7 + 0,7 0,0 0,0 o,o o,o 
m6me molsde """"" prtcedente 0,0 




Verbrutkersprljzen, Zone 3 1972 61,18 61;18 61,54 61,54 61,54 00,01 58,38 58,63 59,25 59,96 00;66 
aan de pomp, in vaten 31 
l lranco bedrijl, bij minstens 19TI 15,620 15,387 15,387 15,630 15,630 15, 798 15,812 15, 793 15,TI8 15,641 15,539 15~m 15,621 
I 200 liter alname - R£ 1972 UC 17,367 17,367 17,469 17,469 17,469 17,035 16,572 16,643 16,819 17,020 17,219 
Vormonat 
VerlndoNnG In '!I. gogonOber ( mols pr"'6dent + 9,2 0,0 + 0,6 0,0 0,0 - 2,5 + 2,1 + 0,IJ + 1,1 + 1,2 
I + ,1.2 
Variation on '!I. par ropport 111 ( glelchem Vorjahmmonat 
+ 8,8 + 8,8 + 7,6 + 3,0 I m6me mols do l'lllMo prtcedente + 9 8 +9 8 + 4,8 + 2, 1 + 4,6 + 6,6 + 8,3 
19TI . 112 7U3 763 763 763 763 763 764 787 786 784 1 3 783 
Essence, octane 82/87 
-
Fb 
Prix payes par les agrlcul- 1972 183 183 783 783 783 783 783 783 796 B6Z 8 z 86Z 
"' 41 l teurs i la pompe, toutes quantiles - Tout le pays 19TI n5,453 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15, 740 15, 720 15,600 15 600 15,811 
-
RE 
l 1972 UC 16,092 16,09Z 16,092 16,091 16,092 16,092 16,092 16,092 16,359 17,716 17,716 17,716 
l Vonnonat 
oio VorlndorUng In '!I. gogoniiber ( mols pr"'6dont o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + 1, 7 + 8,3 o,o 
Variation on '!I. par rappOrl au { glolchem Vorjahmmonat 
' 




i RE J - UC 
( Vormonat 
Vr.lndorung In '!1.gogonOber moll p-.nt 
Vortatlon OI) '!I. par ropporl Ill ( glelchelll Vorjahmmonat 
m6mo moll de r.,,,,.. .,...._ 
N.B. DI• Bel. Zlltll Holt 1 dleser Rolho onlhlll olnodelalm.te Darstenung der prelsbeslirnmeran Merkmelo. 
Lo ouppl6mont 111 cahler rl" 1 de la~ drle conuent la description d6111116e des caract6rlsllques dttermlnanles des prtx. 
•) Franca - elnschl. MWSt. - TVA comprise. 




PREISBESTIMMENOE MERKMALE f !~ 1 ! j ii Praise - Prix I 100 I 





.c RE li ,___ UC 
A 
( Vormonat 
Yerllndenlng II\% gegenOber moJs P-•nl 
Variation on% par rapport au ( glolchlm Vorjahl'8SIT'.onat 
mime moll da l'ann6o p...,.donte 
1971 51,00 46,87 47,49 49,68 49,68 52,48 
Petrole .___ Fir 
Prix payes par les agrlcul- 1972 52,06 50,86 50,86 50,86 50,86 
teurs. ~ la pompe, en vrac, 11 
!l toutes quantiles - France 1971 9, 182 8,429 8,550 8,945 8, 945 9,"9 
! metropolitaine ,___ RE 1972 UC 9,373 9, 157 9, 157 9, 157 9, 157 
( Yormonal 
Yarind8f\lng In% gagonuber mols p-nt 0,0 • 2,3 0,0 0,0 0,0 
Variation on% par rapport au ( glolcllarn Vorjahrosmonat 
+ 11, 1 + 7, 1 + 2,4 + 2,4 • 3,1 
....... mols"" l'ann6o p-donte 
1971 2 288 2288 2 288 2 288 2 288 2 288 Petrollo agricolo 
-
Ut 
ottani 32 1972 1189 2 288 2 288 2 288 2 288 Prezzl pagatl dagll agrlcol· 21 
tort 1971 3,6W 3,661 3,661 3,661 3,661 3,661 . I.co grossista - min. 1000 RE 
i litri - 8 piazze - UC 
= 
m2 3,611 3,m 3,624 3,624 3,624 
Vormonat 0,0 0,0 Yorind8f\lngln%gagonuber ( mo11p-.nt o,o 0,0 0,0 
VarlaliOn on% par rapport au ( glelchem Yorjahreomonat 
mime moll cltl l'ann6o p-onto O,C 0,0 0,0 0,0 0,0 
Trekkerpetroleum 1971 20,4Q 20,50 20,llJ 20,'ll 20,'ll 21, 13 
-
FI 
Octaanwaarde 52/60 1972 19, 75 19, 75 19, 75 19, 75 19, 75 
Verbrulkersprljzen 31 
1! 02Zonen, 1971 5,663 5, 746 5, 773 5, 773 5,837 . in vaten van 200 liter, _RE 5,665 
" -i franco bedrijf UC 5,W6 S,W6 5,W6 5,W6 5,606 
z 1972 
( Yormonat 
Yorin~erung In% gagonOber moll p- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Yortatlon on% par rapport 111 ( glelchem Vorjahrosmonat 
mime moll de l'ann6o p...,.danto -3, 7 -5, 1 • 5,5 • 5,5 • 6,5 
Petrole pour tracteurs 1971 298 ll4 ll3 lll 299 296 
octanes60 - Fb 
Prix payes par les agrlcul- 1972 296 296 296 2% 296 296 ~ teurs 41 .. j par camion citerne - I.co 1971 5,9&5 6,0llJ 6,0W 6,020 5,99J 5,920 




~ Tout le pays 1972 6,an 6,083 6,083 6,083 6,083 6,083 j Vonnonat 
Vorinderungln%gagen0ber ( mollpr6ddont o,o o,o 0,0 0,0 0,0 
Variation on 'II. par rapport ou ( glolchlm Vorjahresmonat 











Yormonal vo.-ungln'll.~ ( moll..-ont 
Variation on% por rappon Ml ( gl9lc:honl Vorjahroomonat 
...... moll de l'onnM ...... -
N.B. Die Bollaga zum Holl I -llelho onlhAll olno _U_ Darstonung derpretsblstlmmonden Mortunalo. 
la aupptt mont au cahllr n' I de la prnonto l6tle conUent la dtscrtpllon dtlolllh dn caroctjristjqun <Mtonnlnantn des prtx. 
•) France - al n5"'hl. MWSt. - T'fA comprise. 

























• 0, 7 
J A s 
52,48 52,06 52,06 
50,86 50,66 50,66 
9,"9 9,3i3 9,373 
9, 157 9, 121 9,121 
0,0 • 0,4 0,0 
• 3, 1 • 2, 7 • 2, 7 
2288 2 288 2 288 
2 288 2 288 2 288 
3,661 3,661 3,661 
3,624 3,624 3,624 
0,0 0,0 o,o 
0,0 0,0 o,o 
20,85 20,25 20,25 
19, 75 19, 75 19,91 
5, 7W 5,594 5,594 
5,W6 5,W6 5,&52 
0,0 0,0 + 0,8 
• 5,3 • 2,5 • 1, 7 
298 197 2~ 
296 296 296 
5, 9W 5,940 5,'llO 
6,083 6,083 6,083 
0,0 0,0 0,0 




































2 268 2 288 
3,661 3,648 





+ 4, l 
296 296 
296 296 







GASOL - GASOIL 
~ I RE-UC/100 kg 
1-1--+----+----+~--l--l---l--I 
~ ij i ~1.' !>'  
15 
10 
~~~- ... ·~ 


















8' 4 4 
..J 
•• •tl••••el••••• .. •• •I•• ••t••••I> •••""•• •• .. •••• .. •••of• ••• .. •••<ll••••t••••l>••••..l•••••ol•••••"'••••'-•• •if••• ""••••<I•••• .... •••~••• ... ••• .. •••••• 
3 1972 3 
____ n_n ____ m .. ,, n u O____N__D-l...J E M A M J J A__S_Q____N__D i__f__.M_A_M_J_J_A_$_0_N_D~---------
GASOL 
GASOLIO 
l PREISBESTIMMENOE MERKMALE ~ ! t~ c! J ] CARACTERISTIQUES OETERMINANTES .. n ohne MWSt. ') 2.., DES PRIX ! ! i§ 0Wj 0Kj 





] 0 aus 14 Gebieten 03 bei Abgabe an die Land· 1971 4,985 
J wirtschaft - Frei Haus, -
RE 
UC ab 500 bis 999 Liter 1972 
Vonnonat 
Verinderung In% gegenUber ( mol1p-.n1 
Variation on% par rapport au ( gtelchem Vorjahrosmonat 
mime mols do l'ann6o pr6cedente 
Fuel-oil agricole 1971 32,50 
cetanes 53-57 - Fir 
Prix payes par lea agrlcul- 1972 
teurs - En tuts 11 
II Livraisons a domicile supe- 1971 RE 5,851 c rieures a 500 litres 
-e 
... France metropolitaine 1972 UC 
Vorlndorung In% geoonuber 
( Vonnonat 
molap-nt 
Variation en% par rapport au ( gtllcharn Vorjahrasmonat 
mtme mots do l'ann6o pr6cedante 
Gasolio agrlcoto (Petrolina) 1971 2 100 
Celani minimo 47 
-
Lit 
Prezzl pagatl dagll agrl· 1972 
coltorl, 0 2 piazza 21 
F.co magazzino grossista 1371 3,359 
.!! RE 
~ min. 1000 litri - UC 1972 
Vonnonat 
Verlnderung In% gegenUber ( mo11 pr6cedont 
VeriatiOn en% par rapport au ( gtelchtm Vorjahrasmonat 
mime mol1 do l'annh pr6c6dente 
1971 20,88 Autogasolle 
-
FI 
Cetaangetal min. 50 1972 
Verbrulkersprljzen 31 
t Per tankauto. alname min- 1971 5, 773 
. stens 1000 liter, I.co op- RE 
'C 
-i slagtank - Gehele land 1972 UC 
z 
( Vonnonat 
Verlndorung in% geoonuber mote p-ent 
Variation on% par rapport au ( gtolchtm Vorjahrasmonat 
mtma mol1 do l'IMff pr6cedente 




Prix payb par les agrlcul· 1972 
" 
teurs 41 i Par camion citerne, I.co 1971 8,407 
domicile min. 1000 litres 
-
RE 
l Toutlepays 1972 UC 
i Vonnonat 
Verlnderung In% geoonDl>or ( moil pr6cedont 
Variation en% par rapport au ( gtalcharn Vorjahrosmonat 




~ RE I - UC 
vonnonat 
Vr.lndonmg In% geg90ilbor ( mote p-.nt 
Variation en% par rapport au ( gtelchem Vorjahrasmonat 
memo moll do l'annM """6donte 
J F M 
17,87 18,23 18, 79 
l?,4? l?,48 17,49 
4,883 4,981 5,134 
4,993 4,9'l6 4, 999 
• 0,1 + ~.1 + 0, 1 
- 2,2 - 4,1 - 6, 9 
27, 77 34, 10 31 ,13 
33,65 32,&5 32,&5 
5,000 6, 140 5,£1)5 
6,058 5,878 5,878 
0,0 - 3,0 0,0 
• 28,4 - 4,3 + 4,9 
2 100 2 100 2 100 
2 100 2 100 2 100 
3,3£1) 3,3£1) 3,3£1) 
3,JZ6 3,326 3,326 
O,J 0,0 C,0 
o,o 0,0 0,0 
21, JS 22,33 22,52 
19,40 19,40 18,92 
6,008 6, 169 6,221 
5,507 5,507 5,371 
• 1,1 0,0 - 2,5 
- 10,8 - 13, 1 - 16,0 
429 428 426 
416 41~ 416 
8,580 8,500 8,520 
8,550 B,550 8,550 
c,o o,o 0,0 
- ~.o - 2,8 • 2,3 
N.B. Die Beltego zum H9ft 1 dlesar Rolho onthlll llne dolallllarte Daratatlung dor prolsbeslimmondan Merlunllo. 
Praise - Prix/ 100 I 
A M J 
18,83 18,86 18,62 
17,49 17,40 17,29 
5,145 5, 153 5,087 
4,999 4,973 4,942 
0,0 - 0,5 - 0,6 
- 7, 1 
- 1, 1 - 7, 1 
31, )j 32,83 32,83 
32,&5 32,&5 32,&5 
5,£1)5 5,911 5,911 
5,878 5,878 5,878 
0,0 0,0 0,0 
. 
• 4,9 
- 0,5 - 0,5 
2 100 2 100 2 100 
2 100 2 100 2 100 
3,3£1) 3,3£1) 3,3£1) 
3,326 3,326 3,326 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 o,c 
22,52 21,39 21,00 
18,92 18,92 18, 76 
6,221 5,!ll9 5,~n 
5,371 5,371 5,325 
0,0 0,0 
- 0,8 
- 16,0 - 11,5 
- 10, 1 
422 416 418 
416 416 41~ 
8,440 8,320 8,300 
8,550 8,550 8,550 
0,0 0,0 0,0 
- 1.~ 0,0 - 0,5 
Lo suppltmant au cahler rf' 1 do la pr6sente Mrla conUont la dosc~ptlon d6talllH des caractjrlsllques d6tarmlnantn d8I Prill. 
'l Franco - elnscht. MWSt. - T'IA comprise 
Quellenvarzalchnil slthe tatzte Salte - Sources volr dtmltre page. 
J A s 
18," 18,16 18,05 
17, 10 17,00 16,92 
5,038 4,962 4,932 
4,888 4,859 4,836 
- 1,1 - 0,6 
- 0,5 
- 7,3 - 6,4 
- i,3 
32,83 33,34 33,34 
32,65 32,26 32,26 
5,911 6,003 6,003 
5,878 5,808 5,808 
0,0 
- 1,2 0,0 
- 0,5 
- 3,2 - 3,2 
2 100 2 100 2 100 
2 100 2 100 2 100 
3,3£1) 3,3£1) 3,3£1) 
3J26 3J26 3,326 
0,0 0,0 o,o 
o.o 0,0 o,o 
20,36 20,36 20,36 
18,64 18, 73 18,94 
5,624 5,624 5,624 
5,291 5,317 5,376 
- 0,6 • 0,5 + 1,1 
- 8,4 - 8,0 - 7,0 
418 417 415 
416 416 423 
8,3£1) 8,340 8,300 
8,550 8,550 8,693 
0,0 0,0 + 1, 7 











































- 4, 1 































SCHWEFELSAURES AMMONIAK - SULFATE D'AMMONIAQUE 
I 
1971 1972 














.c RE ll 
- UC ~ 
Verlnderung lr\. '!I. gegenuber 
( Vonnonat 
motap-.nt 
Variation en '!I. par ropport au ( gletchem Vor)lhresmonat 
m6me mots de l'ann61 p'*"6dente 
SULFATE D'AMMONIAOUE 1971 HJ,3 
21 %N - Fir 
Depart magasin du negociant 1972 
ou de la cooperative 11 




... 1972 UC 
Vonnonat 
Verlnderung In '!I. gegenuber ( molSp-nt 
Variation en% par rapport au ( gleldlem Vor)lhmmonat 
m6me mols de l'ann61 prjcedento 








: UC 1972 27,600 27,863 
Vonnonat 
Vorlndotung In '!lo gegeniiber ( mola P-•nt • 1,1 • 1,0 
Variation on '!I. par flPPOrl au. ( gletctiem Vorjahmmonal 
m6me mola de ran""' p-ento • 0,2 • C,I 
1971 97,55 93,37 9",33 
ZWAVELZURE AMMONIAK - FI 
20,8% N 1972 95,69 87,83 I F.co ferme 31 
ll Sacs papier 1971 26, 969 25, 793 25,058 Tout le pays RE - UC 
Zj 1972 27,158 24, 932 
I 
( Vonnonat 
- J,J - 8,2 VerlndetUng In '!I. gegenuber mola p*'6dont 
I Variation on '!I. par ro:IPOf1 au ( glalctiem Vorjahresmonal + 2,5 - 6, 9 m6mo mola de l'en""' prjcedonte 




21%N 1) 1972 1118,5 1073,4 
i F.co ferme 41 Sacs papier 1971 21, ?82 21,820 21,686 
~ Tout le pays 
-
RE 
~ 1972 UC 22;991 22,060 ... 
... 
;! Vonnonat 
Vorlndonlngln'!l.gegonuber ( molap- • 4,5 - 4,0 
Varlallon en '!lo par ropport au ( gltlchem Vorjahmmonat 
• 2,5 
- 1,0 
m6me mola de rann61 p'*"6ctento 
1971 1 OH,3 938,1 938, 1 SULFATE D'AMMONIAQUE ,...___ FI> 
21 %N 1972 1 115, 1 1123,8 1161,9 
I!' 
F.co gare la plus proche de 50 
.8 I' exploitation 1971 18, 762 18, 762 Sacs papier RE 20,302 ! Tout le pays ,...___ UC 
.3 19n 22,917 23,096 23,879 
( Vonnonat 
Vl'lndoNng In '!I. gegenublr mob p-ent 0,0 + 3,, 
Variation ., '!lo par ropport.., ( gltlcllem Vorjahmmonat 
m6me moll de l'ann61 lric'dento +19,8 +23,9 
11 Bis - jusqu'l 1970 - 20,5 % N. 
•) France - einschl. MWSt - T.V.A. comprtse. 
Ouellanverzelchnls slahe letzte Salta - Sources volr aeml•ra page. 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Prl• P•r•• par 111 agrk:utteura 
Aeinni.hrstofl - 100 kg - Elements tertilisants 
Sans T.V.A .• ) 
.. A .. J J A 8 0 N D 
. 
1116,1 1115,6 139,9 Hl,7 
143,4 136,2 144,4 . . 
26,304 26,214 25, 188 25,512 
25,818 . 24,522 25,9'l8 
. . . 
- 1,8 - 6,5 + J,2 
17 732 17 732 17 732 17 698 16 283 16 537 16 717 16 l'li 16 912 17 229 
17 711 17 712 17 737 17 693 16 566 16 571 16 571 
28,371 28,371 28,371 28,317 26,053 26,"59 26, 747 26,872 27,059 27,468 
28,056 28,056 28,096 28,026 26,239 26,m 26,247 
+ 0, 7 0,0 + 0, 1 - 0,2 - 6,4 0,0 o,o 
- 0, 1 - 0, 1 0,0 0,0 + 1,7 + 0,2 - 0,9 
'li,24 96,63 97, 98 98,46 98, 9" 98, 9" 99,37 98, 94 98,9" 98,94 
86,45 89,22 88,30 88, 76 88,30 86,91 87,37 
26,309 26,693 27,066 27, 199 27,331 27,331 27,"50 27,331 27,331 27,594 
24,540 25,327 25,065 25, 196 25,065 24,671 24,801 
- 1,6 + 3,2 - 1,0 + 0,5 - 0,5 - 1,6 + 0,5 
- 9,2 - 1, 1 
- 9,9 - 9,9 - 10,8 - 12,2 - 12, 1 
1085, 7 1082,4 1084,3 1127, 9 1129,2 1130,6 1054,0 1054,0 1 063,5 1073,5 
1088, 1 1073,5 1055,6 1087,8 1093, 7 1051,0 1075,5 
21, 714 21,648 21,686 22,558 22,584 22,612 21,096 21,080 21,270 21,618 
22,263 22,062 21,6$ 22,356 22,478 21,600 22, 10lt 
+ 1,4 - 1,3 - 1, 7 + 3, 1 + 0,5 
- J,9 + 2,J 
+ 0,2 
- 0,8 - 2,6 - 3,6 - 3,1 
- 7,0 + 2,0 
1009,5 1038, l 1038, 1 1038, 1 1038, 1 1071,4 1071,4 933,3 933,3 1123,8 
1161,9 1219,0 1219,0 1219,0 1219,0 1219,0 928,6 928,6 976,2 100lt,8 
20, l!ll 20, 762 20, 762 20, 762 20, 762 1,428 21,428 18,666 18,666 22,692 
23,879 25,053 25,053 25,053 25,053 ~5,05} 19,084 20,084 20,06} 20,651 
0,0 + 4,9 0,0 0,0 0,0 u,o 
- 23,8 o,o + 5, 1 + 2,9 
+15,1 +17,4 +17,4 +17,4 +17,4 + 13,8 
- 13,J - 0,5 + 4,6 - 10,6 
n 
AMMONITRAT - AMMONITRATE 
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Verbraucherpreis 1972 100,4 101,3 frachtfrel Empfangsstation 
1 Ab Lager oder Waggon 02 
J 
von 10 bis 200 dz ]qJl RE . 
Einschl. Papiersack ~I UC 28,6'li 28,'li2 Bundesgeblet 
( Vonnonal 
v..-ung ln'!l.gegenuber mo1s.,.-i • 0, 9 
Vartallon en '!I. par ropport au ( ~ti.mYorjllnsmonat 
m6memolldel'ann6o p--
1971 133,2 
AMMONITRATE ...__ Fir 
33%N 1972 Depart magasin du negociant 
ou de la cooperative 11 
~ Sacs papler 50 kg 1971 RE 23, 982 
I! Territoire metropolitain 
- UC .. 1972 
( Vonnonal 
v.-un; ln'!l._,ober mollp-nt 
Vartallon en '!I. par r_.i au ( glalcMmVorjah...-
mllne moil de l'ann6o ~nta 
1971 14 661 14 849 IS 122 
NITRATO AMMONICO ...__ UI 
20 - 21 % N 1972 15 C54 1~ 21!1 
F.co magazzino grossista 21 
lmt:.allaggio compreso 1971 23,450 Zl, 758 24,195 j 0 6 provincie 
----
RE 
1972 UC 23,846 24, ?l8 
Vonnonal 
Vorlndarung In '!I. gogonOber ( moll p- • 1,3 + 1,5 
Vartallon en '!I. par r_.i au ( glalcMm Yorjahresmonat 
mlmo moil de l'ann6o prtcHonto • 1,4 • 1, 1 




23% N 1972 ;1,ll 91,91 
F.co ferme 31 
l! Sacs papier 1971 24,042 22,64: 23,097 . Tout le pays RE i ...__ UC 15,'59 26, 107 z 1971 
( Vonnonal 
Vorlndorung In '!I. gogenObor moll P.- + l,~ • 0,9 
Vartallon en '!I. par r_.i au ( glelcMm VOljlhramonat 
mlmo moll de l'ann6o P""'danto 
+ ll,2 • 10,0 




24%N 1) 1972 1349,S 1331,3 , F.co lerme 41 .. 
;! Sacs papier 1971 24,176 23,696 23,592 Tout le pays RE 
I 
...__ 
1972 UC 27, 7J5 21,361 
i ( Vonnonal 
Vorlndonlng In %-Ober moll p.-nt + 4,7 - 1,3 
Variation en '!I. par ropport au ( glelchom Vorjah...-
mlmomoildel'ann6ep,..._ + 13,9 + 12,9 
1971 1125,4 1026,1 1026,1 NITRATE D'AMMONIAOUE ...__ Fix 
23%N 1972 1255,9 F.co gare la plus proche de 1254,2 1287,5 
I l'exoloitation 50 Sacs papier 1971 RE 22,526 20,s22 20,s22 ! Tout le pays - UC 
.3 1972 25,811 25, 776 26,461 
( Vonnonal 
v..-un;ln'!I.~ mo1sp.-m . - 4,2 + 2, 7 
Vartallon 19'!1. par r_.i au ( 0-..... Vorjah,_ 
mlma molodel'..,.... p.-nto +22,2 +25,5 
'•) Franco - elnschl. MWSt - T.V.A. comprise. 
'J 9111971 einschl. - Jusau'ti 1971 tnclus - 23"' N. 
Quellenverzelchnls slehe latzte Salte - Sources volr deml6re page. 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Prix P•Jh par laa agrtcun.u,. 
RolnnlhrstoH - 100 kg - E16ments tertilisanta 
Sana T.V.A. •) 
M A M J J A 8 0 N D 
. 
104,3 104, 9 105,5 105,8 105,8 96,69 96,85 97,38 
29,810 29,981 30, 153 30,239 30,2\0 27,636 27,682 n,m 
+ 3,0 • 0,6 • 0,6 • 0,3 0,0 - 8,6 + 0,2 + 0,5 
. I 
m,o 134,9 129,6 . 135,3 
141,2 m,2 . 1}5,9 
23,946 24,288 23,m 24,3li0 
25,m 24, 162 24,lo68 . 
. 
• 6,2 - 0,5 . + 4,9 
IS 268 14 99S IS 063 15 010 13 917 13 917 14 107 14 312 14 502 14 868 
15 443 15 "4 15 463 15 m 14 307 14 312 14 478 
24,429 23,992 24,101 24,016 22,267 22,267 22,571 22,899 . 23,103 23, 104 
24,462 24,46.1 24,494 24,431 22,m 22, 66< 22,932 
• 1,0 0,0 + 0, 1 
- 0, 1 - 6,8 + 0,0 + 1,2 
+ 1,1 • 3,0 + 2, 7 • 2,9 + 3,3 +2,8 + 2,6 
84,87 85,70 86,96 87,78 88,22 88,12 88,61 88,61 88,61 89,48 
93,&S 94, 'll 'li, 14 96,57 97,41 97,41 97,41 
23,44S 23,674 24,022 24,249 24,370 24,370 24,478 24,m 24,478 24, 956 
26,584 26, 939 27, 177 27,413 27,&Sl 27,&Sl 27,&Sl 
+ 1,8 • 1,3 + 0,9 • 0,9 • 0,9 0,0 0,0 
• 10,3 • 10, 7 
• 10, 1 • 10,0 • 10,4 • 10,4 • 9,9 1 
1209,1 1104,8 1211,7 1231,7 1218,1 1204,3 1137,0 1159, 12li0,9 me,7 
1343,0 1327,1 1323,6 1338,3 13\0,6 1294,5 1283,3 
24,182 24,096 24;234 24,634 24,362 24,086 22,740 23, 187 25,218 16,022 
27,liOl 27,274 27,102 27,505 27,552 26,604 26,374 
• 0,8 
- 1,2 - 0,3 + 1,1 • 0,2 
- 3,4 - 0,9 
• 11, 1 +10,2 • 9,2 + 8, 7 • 4,6 + 7,5 + 12,9 
1091,3 1121,7 1121,7 1121,7 1121,7 1152,2 ll'li, 7 1108, 7 1108, 7 1308, 7 
1287,5 1066, 7 1333,3 1333,3 1333,3 1m,3 1183,3 1183,3 ms,o 1250,0 
21,826 22,4Y, 22,4Y, 22,434 22,4Y, 23,0" 23,9H 22,m 22,m 26,426 
26,461 21,923 27,402 27,\02 27,402 27,402 24,319 24,319 2s. 176 2S, 176 
0,0 -17,2 +25,0 0,0 0,0 o,o 
- 11,3 o,o • 3,S + 2,0 
+18,0 
- 4,9 +18,9 +18,9 +18,9 + 1S,7 
-
1,0 + 6,7 • 10,S - 4,S 
79 
STICKSTOFFD0NGEMITTEL ENG RAIS UOTES 
CONCIMI AZOTATI STIKSTOF ~ESTSTOFFEN 
~ !.~ Prix P•r•• p•r I•• agrlcu oura l PREISBESTIMMENDE MERKMALE 1 I H Varbr1ucherpral1a Relnnlhrstott - 100 kg - Ell!!ments tertilisants ~ CARACTERISTIOUES DETERMINAflTES .. il'~ Ohne MWSt•) Sans T.V.A. •) DES PRIX ! l 2 .. ~§ 0Wj 11Jl(j J F .. A .. J J A s 0 N D 
rl OM 
I 
I H~ : ~ i 
Vonnonat I Ver-..ng il\'11. 990onQblr ( mobp-nt 
Voriatlon on 'II. pot roppott., ( glalchlm Vorjlhresmonat i 
.,..,,. mob di rann6t ~-
' 
1971 185,4 185,2 185,4 182,3 !. 188,6 NITRATE DE CHAUX 
--
Fir 
15,5 % N 1972 195,2 186,5 189,5 I. Depart magasin du negociant 11 
ou de la cooperative 1971 3\344 H,380 32,822 ~ Sacs papier 50 kg RE 33,300 33, 956 
I! Territoire metropolitain 
-
UC 1. .. 1972 35,HS 33,578 34, 118 . 
Vormonat l Vltlndlrung In 'II. _.oblr ( molsp- . . . 
Vortatlon on 'II. pot roppott ., ( glak:hem Vorjlhresmonat 
mime mob di rann6t ~dentt + 5,4 + 0,6 + 3 9 . 
1971 21 225 25 510 21774 22 006 21 916 21 923 21 897 20 135 20 181 20 484 20 697 ~ 918 21 303 
NITRATO DI CALCIO 
--
Ut 
15 - 16 % N 1972 21 600 21 852 22 090 22 090 22 116 21 594 20 329 20 m 20 587 F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 1971 33, 950 34,416 34,838 35,210 35,066 35,077 35,035 32,216 32,290 32,774 33,115 3 ,517 33, 963 
.!! 0 17 provincie RE 
• --- UC = 1972 34,215 34,:i14 34, 991 34, 991 35,032 34,205 32,200 32,220 32,608 
Vormonat I VorlndltUng ln'll. _.,Qber ( moil p-ent + 1,4 + 1,2 + 1,1 0,0 + 0, 1 - 2,4 - 5,9 + 0, 1 + 1,2 
Variation on 'II. par roppott., ( glalchlm Vorjlhresmonat 
- 15,3 + 0,4 + 0,4 + 0,8 + 0,9 - 1,4 + 0,5 + 0,8 + 0,5 mime moll di l'ann61 p<Ktdente 




15,5% N 1972 122,26 114,76 116,00 119, 11 119, 11 119, 73 121,59 121,59 121,59 i F.co - boerderij 31 
11 lnclusief zakken 1971 30, 179 28,622 29,138 29,478 29,818 30,511 30,671 30,851 31,011 31,011 30,511 ~.511 30, 966 . Gehele land RE 
" 
-I 1972 UC ll,%? 32,511 32, 929 33,811 33,987 34,515 34,515 34,515 33,811 
Vormonat I Vorlndlrvng In 'II. 990onOblr ( mols p-.nt + 1,i + 2,2 + l, 1 + 2, 7 0,0 + 0,5 + 1,6 0,0 0,0 
Variation on 'II. par roppott., ( glolc:hom Vorjlhnlsmonat 
....... mob di l'ann61 ~dint• 







' l I RE I 
l -- UC 
l Vormonat 
Vorlndlrungln'll.990enQblr ( mobp- I 
Vorialion on 'II. par roppott., ( glalchlm Vorjlhresmonat 
mime moll di rannM p<K'dento 
1971 1408, 1 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 H19,4 1419,4 1419,4 14 9,4 1419,4 
NITRATE DE CHAUX 
-
Fix 
15,5 % N 1972 1482,3 1419,4 Hl9,4 1419,4 1503,2 1503,2 1503,2 1503,2 1503,Z 1503,2 1503,2 1'03,2 1503,z F.co gare la plus proche de I!' l'exploitation 50 
.8 Sacs papier 1971 RE 28, 185 28,000 28,0:JO 28,000 28,000 28,000 28,000 28,ooo 28,388 28,388 28,388 28(388 28,661 ! Tout le pays -- UC 30~894 .3 1972 l0,464 29,rn 29,ln 29,ln 30,m 30,894 30,894 30,894 30,894 l0,894 30,894 30,894 
( ·-... ~-
V..-vngln'll._,Qber molsp.-rent 0,0 0,0 0,0 + 5,9 0,0 0,0 0,0 o,o 0,0 o,o 1o,o 0,0 
Variation on 'II. per roppott., ( Pld*ft Vorjlh_. 
mlmemoisdll'annMorin&dont• + 1,4 + 1,4 + 1,4 + 7,, + 7,~ + 7,4 + 7,4 + 5,9 + 5,9 + 5,9 +
15,9 + 5,9 
•) France - einschl. MWSt - T.V.A. comprise. I 




• PREISBESTIMMENDE MERKMALE 
~ ~ Yerbrauch1rpr1111 
ENGRAIS PHOSPHATES 
FOSFAATMESTSTOFFEN 
Prix pay•• par 111 agrtcutteura 
... ! j ii Rainni.hrstoff - 100 kg - El~ments fertilisants 
~ CARACTERISTIOUES DETERMINANTES "' Ohne MWSt •) ~ ' c DES PRIX 1 l 2 .c 0 ~ 0Wj 0Kj J F M A M 
THOMASPHOSPHAT ~ 15% P10s OM Verbraucherpreis 67,53 frachtfrei Empfangsstation 02 !972 6Q,H 69,ql 70, 73 66,07 l! Ab Lager oder Waggon 
. 
von 10 bis 200 dz 1971 :c RE ~ Einschl. Papiersack 
-
UC ~ Bundesgebiet 1q72 19,855 19, 987 10,215 19,301 18,883 
Vormonat 
Verlnderung In% gegenublr ( molsp-ent • 0, 7 + 1, 1 • 4,5 • 2,2 
Variation an% par rapport au ( glalcham Vorjlhresmonat 
m6me mols de l'annH p,....dente . 




Prix limite des ventes par les 1972 65,50 
negociants et cooperatives 11 
. F.co - gare 20 t 1971 11,m 11,449 u Marchandise en vrac RE c 
-
f moins de 400 km de l'usine UC ... 1972 11, 793 . 
Vorlnderung In% geganublr 
( Vormonat 
molsp-.nt 
Vitiation en% par rapport au ( gltlcham Vorjlhreomonat 
+ 3,0 mime mols do l'ann6e pm.ldenta 




18 - 20 % p, o,, 1972 12 72' 12 729 12 729 12 489 13 324 
F.co magazzino grossista 21 
1mballaggio compreso 1971 20, ~e1 20,23a ! 20,213 20,238 20,138 20,085 
.!! 0 3 provincie RE 
~ - UC 1972 20, 163 20, 163 10, 163 19, 783 21, 105 
Verlnderung In% gegenUber 
( Vormonat 
mols prt<*lent 0,0 0,0 u,o • 1,9 + 6, 1 
Variation en% par rapport a:.1 ( glelchem VorjlhnlSlllOnat 
0,6 • .o,~ + 0,6 • 1,3 • 6, 1 m6mo mols de l'annH pm.ldonte 
1971 61,54 62,50 63,46 64,42 65,38 62,50 
THOMASSLAKKENMEEL .....__ FI 
16% P,o, 1972 64,41 65,38 66,35 66,35 65,39 
F.co - boerderij 31 
l! lnclusiel zakken 1971 17,0H 17,265 17,530 17,796 18,061 17,265 . Gehele land RE 
"C 
-i 1972 UC 11,1q7 
z 
18,559 18,835 18,835 18,562 
( Vormonat 
Vorlnderung In% gegonublr mols p-ent 
+ 3,1 • 1,5 + 1,5 o,u • 1,4 
vitiation on% par rapport au ( glelchem Vorjlhresmonat 
+ 3,l • 3,0 + 3,0 + 1,) t 4,& 
m6mo mols di l'ann6e prt .. dento 
1971 751,0 780,0 805,0 856,0 800,0 765,0 SCORIES THOMAS 
-
Fb 
16,5 % p, o-. 1972 7J2,J 762,0 753,0 752,0 740,0 
,., F.co lerme 41 t Sacs papier 




... 1972 1),044 15,661 15,476 15,455 15,108 
·;;. 
;ii ( Vonnonat 
Verlnderung In% geganOblr moll p-.nt • O,l • 4, l • 1,2 • 0, 1 • 1,6 
Variation an% par rapport au ( gltlchem VOljahreomonat 
m6mo mols do l'ann6e pm.ldonto • 6,1 • 5,3 • 12,0 • 6,0 • 3,3 
SCORIES THOMAS 1) 1971 •43,2 443,2 44l,2 443,1 44j,1 443,1 ..__ Fix 
18,5 % P2 o. soluble 1972 437,8 437,8 F.co gare la plus proche de 50 450,0 
437,8 437,8 437,8 
E' r exploitation 
.8 Sac5 papier 1971 RE 8,871 8,864 8,864 8,864 8,864 8,864 E Tout le pays 
-: UC 
" 
1972 9,248 8,998 8,998 8,998 8,998 8,998 ... 
( Vonnonat 
vo,lndtrung In% gegonublr moll p.-i • 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Variation an% per rapport au ( gtalchem Vorjlh....-iat 
m6momolsdtl'ann6e ~ • 1,2 • 1,2 • 1,2 • 1,2 • 1,2 
'> Nach dem Gesell uber das Abbaurecht im GroBherzogtum Luxemburg mOssen die Bergwerksgesellschallen der tuxemburgischen 
Landwirtschaft 12.hrhch eine Menge von 29901 Tonnen Thomasphosphat (auf =. 35000 Tonnen Verbrauch) zu einem Vorzugspreis 
liefern. D1ese Tatsache erklirt das niedrige Preisniveau. 
De par la loi sur les concessions mini~res au Grand-Ouche de Luxembourg les societ~s d'exploitation doivent lournir annuelle-
ment * !'agriculture luxembourgeoise une quantitt de 29901 tonnes de stories Thomas (sur =. 35000 tonnes de consommation) 
ti un prix de taveur. Le tait explique le niveau peu tlBW du prix. 
J J A s 
65,10 ~.93 67,13 67,47 
18,635 18,558 19, 187 19,284 





11,354 12, 162 
+ 3,2 • 3, 1 
12 729 12 "129 12779 12 129 
13 500 13 681 13 681 13 681 
20,366 20,366 20,366 20,366 
21,383 21,67U 21,67U 21,670 
+ 1,3 + 1,3 0,0 o,o 
+ 6, 1 • 7,5 • 7,5 • 7,5 
59,62 58,65 58,65 58,6:; 
61,54 61,54 62,50 63,46 
16,470 16,202 16,202 16,202 
17,469 17,469 17, 742 18,014 
• 5,9 0,0 + 1,6 + 1,5 
+ 3,2 
+ '· 9 + 6,6 • 8,2 
708,0 702,0 699,0 726,0 
721,0 718,0 726,0 745,0 
14,160 14,040 ll,980 14,520 
14,818 H,756 14,921 15,311 
• 2,6 • 0,4 + 1, 1 • 2,6 
+ 1,8 + 2,2 • 3,9 • 2,6 
443,1 443,2 443,1 443,1 
437,8 437,8 437,8 437,8 
~,864 8,864 8,864 8,864 
8,998 8,998 8,998 8,991 
0,0 o,o o,o o,o 
• 1,2 • 1,2 • 1,2 • 1,2 
•) France - einschl. MWSI - T.V.A. comprise. Quellenverzelchnls slehe letzte Selta - sources volr daml6ra page. 
Sans T.V.A. *) 









12 729 12 729 12 729 
20,366 20,366 lll,294 
59,62 fi0,58 62,5() 
16,47U 16, 735 17,431 
719,0 735,0 731,0 
14,380 H,7UO 14,761 
443,2 ~43,2 443,2 
486,5 486,5 486,5 
8,864 8,864 8,949 
8,998 8,998 8,991 
+ 11, 1 o,o o,o 
+ 9,7 • 9,7 • 9,7 
83 
SUPERPHOSPHAT - SUPERPHOSPHATE 
~~ ~ RE-UC/100 kg 
. 1----r-r--r---.---r---,.-~--.--r-r--r-.----r-----r-r--r---.---r~ 
~ 
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1972 
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RE .c J - UC 
( Vormonal 
Verlnderung ln'!l.-iiber mols p-nt 
Vlriatlon wi '!I. par - 811 ( glelchem Vorjlllresmonal 





18% p, o, 1972 
Depart magasin du negociant 11 
3 ou de la cooperative 1971 3,612 
c Sacs papier 50 <9 
-
RE 
~ Tout le territoire UC .. 1972 
Verlnderung In '!I. gegeniiber 
( Vormonal 
-~ Varllllon wi'!I. par-811 ( glelchem VOljlhramonat 
,,,..,. mo1s de rann6e p...ac1en11 




18 - 20% p,Q, 1972 2 146 2 139 F.co magazz1no grossista 21 
lmballaggio compreso 1971 3,li01 3,365 J,365 
.! O 11 provincie RE 
'ii 
- UC 
" 1972 3,399 3,388 
Yormonal 
Yerlndenlngln'!l.gegenuber ( molsp.-it • J,l 
- o,3 
Vlriatlon WI% par - 811 ~ gteichem VOljlhresmonat 
mime moil de l'ann6e pr6c6clanta • 2,0 + 1,7 




19 % p, o.-. (opgeza•t) 1972 15,87 16,vo 
F.co - boerderij 31 
., lnclusief za· ··en 1971 4,412 4,J04 4,356 ~ Gehele land RE ..: 
- UC i 1972 4,420 4,559 z 
Vormonal 
VertnderUngln'!l.gegenflber ( moil~ • l,l • 1,2 
Variation WI% par - 811 ( glelche."11 Vorjellresmonat 
,,,..,. moil de rann6e pr6 .. dente • 1,9 • 1,8 




18 % p, o, 1972 185,8 182,2 
" 
F.co ferme 41 
' ;z Sacs 1ute 1971 l, 771 J,694 3,?80 Tout le pays 
-
RE 
.i 1972 UC 
"' 
3,819 3, 745 
;z Vormonal 
Verlndorungln'!l.gegenllber (moil~ - 3,5 - 1,9 
Varllllon WI '!It par flPPO'I 811 ( glelchem Vorjlhr9llnonat + 0,5 
- 3,6 
mime mols de rlmM p...adente 
1971 183 192 192 SUPERPHOSPHATES 
-
Fix 
18 % P2 O• 1972 203 181 191 F .co gare la plus proche de 50 !1' I' exploitation ~ 1971 3,840 3,840 B Sacs papier RE 3,663 E Tout le pays - UC : 
3 1972 4, 172 3, 710 3,925 
Vormonel v~ ln'!lt_.uber ( mo1sp-.r • 5,8 • 5,5 
Varllllon 81) % per - ., ( gtelchem Vorjehresmanal 
m1 .. mo1sder1mM ~ - 5, 7 - 0,5 
•) France - einschl. MWSt - T.V.A. compnse. 
Ouellenverzelchnls s!ehe letzte Seite - Sources volr damitre page. 
Ware - 100 kg - de marchandise 
M A M J J 
20,53 19,57 
'.10, 79 10,06 . 
J,696 J,523 
3, 143 3,612 . 
. 
• 1,3 • 2,5 
2 103 2 110 2113 2 136 2 127 
2 139 2 H8 2 141 2 141 2Hl 
3,365 3,376 3,381 J,418 3,408 
3,388 3,'i02 3,391 3,391 3,391 
0,0 • 0,5 - 0,3 0,0 - o,o 
+ 1, 7 • 1,8 • 1,3 • 0,2 • 0,7 
15,8? 16,06 16,25 16,25 16,15 
16,25 16,5• 16,64 16,64 16,06 
4,384 4,436 4,489 4,489 4,461 
4,613 4,695 4, 724 4, 724 4,559 
• 1,2 • 1,8 • 0,6 0,0 
- 3,5 
• 2.• • 3,0 • 2,4 • 2,4 
- 0,6 
189,8 l~,9 185,4 185,6 186,1 
186,9 184,5 185,0 185,8 185,8 
3,796 J,818 J,708 3,712 3,728 
3,811 3, 792 3,802 3,819 3,819 
• 2,6 
- 1,3 • 0,3 • 0,4 0,0 
- 1,5 
- 3,4 - 0,2 • 0, 1 - 0,2 
192 192 192 192 192 
107 107 107 107 107 
3,810 J,840 3,810 3,840 3,810 
4,254 4,254 4,254 4,254 4,254 
• 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
• 7,8 • 7,8 • 7,8 • 7,8 • 7,8 
ENGRAIS PHOSPHATES 
FOSFAATMESTSTOFFEN 
Prb p1~1 p1r le• 1grlcutt1ura 
Sans T.Y.A. ·i 
A 8 0 N 0 
19,81 10,33 
20,97 . . 
3,567 3,600 
J,776 . . 
. . 
+ 5,9 
2 142 2 142 2144 21" 2 H.4 
2 142 2 153 
3,427 3,427 3,430 3,430 3,418 
3,393 3,410 
- 0, 1 + 0,5 
- 0,2 + 0,5 
16,15 15,77 15,87 15,67 15,67 
15,96 15,87 
4,461 4,356 4,38• 4,329 4,370 
4,530 4,505 
- 0,6 - 0,6 
- 1,2 • 0,6 
189,1 189,1 186,5 191,9 192,6 
183,8 183,8 
l,7!12 3,7!12 3,730 3,838 l,689 
3,77? 3,77? 
+ 1,5 o,o 
- 2,8 - 2,8 
171 171 171 171 171 
207 207 20? 207 207 
3,410 3,410 3,410 3,410 3,453 
•,254 4,254 •,254 4,254 4,254 
o,o o,o o,o o,o 0,0 
• 21, 1 • 21, 1 • 21, 1 .. 21, 1 • 21, 1 
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KALIUMCHLORID - CHLORURE DE POTASSIUM 













197 197 197 
J FMAMJ JASOND J FMAMJ JASOND J FMAMJ JASOND 
KALID0NGEMITIEL 
CONCIMI POTASSICI 
l J h Verbr1ucherprel1e PREISBESTIMMENOE MERKMALE J H ' CARACTERISTIOUES DETERMINANTES ~~ Ohno MWSt *) ] .. i!.., DES PRIX ! • ;~ fllWJ llJKj J 
KALISALZ 19n 
50% K20 .__ OM 
Verbraucherpreis 1972 35,26 
frachtfrei Empfangsstation 02 
I Ab Lager oder Waggon 1971 von 10 bis 200 dz RE Einschl. Papiersack ,____ UC Bundesgebiet 1972 10,078 
Vonnonal 
Vorlnclonmgln'!logogenllber ( mola~nt 
Variation., '!lo par r.pport 111 ( glelt:hem Vorjlhrosmonat 
memo moll do rannM prtddonto . 
1971 49,07 
CHLORURE DE POTASSIUM ,._ Fir 
60% K• 0 1972 Dt!part magasin du nt!gociant 11 
ou de la coopt!rative 






Vorindorungln'!logogonQber ( molap-.it 
Varlallon., '!lo par r.pport 111 ( glelChem Vorjlhrosmonat 
mem. mob do fannM lriQclento .. 
1971 1 410 7537 
SALE POTASSICO ,._ Lit 
40-42%K20 1972 1 659 F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 1971 11,852 12,059 
. 0 2 provincie ,____ R£ 
'i UC : 1972 12, 132 
( Vonnonat 
Vorlnderung ln'!lo-Qber moll Pf'c6dent + 6,8 
Variation., '!lo par~ 111 ( gl91Chem Vorjlhraomonat 
mem. mob do fannM P<Kedonto + 1,6 
1971 35,83 34,85 
KA LIZ OUT >-- R 
40% K• 0 1972 36,7~ 
F.co - boerderij 31 






Verlndorung In '!lo gogonQber ( mob p-.it + l,l 
Variation .,'!lo par ._rt 111 ( glott:hem Vorjehrosmonat 
memo mo1a do r""""" ~- + 5,5 
1971 466,5 467,3 
CHLORURE DE POTASSE >-- Fb 
40% K10 1972 505,3 
!!! F.co ferme 41 .. Sacs papier i 1971 9,33~ 9,346 Tout le pays 
-
RE 
! 1972 UC !! 10,385 
.. 
i ( Vonnonal 
Verlndenlng In '!lo gegonOber mots p-.nt + 5,9 
Varla!lon., '!lo par ,_rt 111 ( glelt:hem Vorjlhr9smonat • 8,1 
memo mob do r.,,,. P<Kedanlo 
1971 429,2 412,5 CHLORURE DE POTASSE >-- Fix 
40% K•O 1972 462,5 451,5 
I!' F.cu gare la plus proche de 50 j I' exploitation 19'/l 8,591 8,250 Sacs papier RE I Tout le pays .__ UC n912 9,505 9,3JO 
( Yonnonal 
Vl'lndlnlng In '!lo _,Qblr mola..-it + 2,8 
Varla!lon., '!lo I*~ 111 ( glolchem Vorjlhraomonat 
memomo1tdor..,.... ...-W + 9, 1 
•) France - einschl. MWSt - T.V.A. comprise. 




























+ 9, 7 
ENGRAIS POTASSIQUES 
KALIMESTSTOFFEN 
Prta par•• par 111 agrlcurt1urs 
Reinnlhrstoff - 100 kg - E16ments fartilisants 
Sans T.V.A. *) 
M A M J J. A s Q N D 
35, 94 36,08 33,90 33,68 33,94 34, 16 3\,82 35, 10 
10,272 10,312 9,689 9,626 9, 701 9, 764 9,952 10,032 
+ 0, 7 + 0,4 
- 6,0 - 0,6 + 0,8 + 0,6 + 1,9 + o,s 
. 
49,55 47,37 "8,82 50,52 
51,82 51,67 54,30 . . 
8,921 8,529 8, 790 9,096 
9,330 9,J03 . 9,776 . 
+ 4,& + 9,1 . + 11,2 
75'J! 7 5'J! 7598 1 659 7 659 7 171 7 171 7 171 7 171 1171 
1 659 1 659 1 659 7 659 1 659 7 171 7 170 
12,157 12,157 12,157 12,254 12,254 11,474 11,474 ll,474 ll,474 11,433 
12,m 12, 132 12, 132 12, 132 12, 131 11,358 11,357 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 6,4 o,u 
+ 0,8 + 0,8 + 0,8 G,C 0,0 0,0 o,o 
35,58 36,05 36,55 36,30 35,83 35,58 35,58 35,83 36,05 36,30 
37, 74 37,98 38,22 37, 74 37,50 37,50 37,26 
9,829 9,959 10,097 10,021! 9,8'J! 9,829 9,829 9,898 9,$9 o,m 
10, 713 10, 781 10,849 10, 713 10,645 10,645 10,577 
+ 1,3 + 0,6 + 0,6 + 3,3 - 0,6 0,0 
- 0,6 
+ 6, 1 + 5,4 + 4,6 + 4,0 + 4, 7 + 5,4 + 4, 1 
474,3 470,5 469,8 463,2 451,9 454,4 457,8 465,3 474,2 477,2 
512,5 510,6 5C1 ,4 SH,7 491, 1 479, 1 492,2 
9,486 9,410 9,396 9,264 9,038 9,088 9,156 9,306 9,"84 9,636 
10,533 10,1,34 lU,305 10,578 10,093 9,846 10, 116 
+ 2,2 
- U,4 -1,8 - 4,6 o,o + 2,7 
+ 8, 1 + 8,5 + 6, 7 + 8, 7 + 5,4 + 7,5 
422,5 422,5 422,5 422,5 43?,5 m,5 440,0 440,0 440,0 440,0 
451,5 451,5 460,0 <.30,C 460,0 480,0 •s5,o 455,0 455,0 455,0 
8,450 8,450 8,•50 8,•50 8,750 8, 750 8,800 8,800 8,800 8,885 
9,300 9,300 9,865 9,865 9,865 9,865 9,351 9,351 9,351 9,351 
0,0 0,0 + 6,1 0,0 0,0 o,o - 5,2 o,o 0,0 o,o 
+ 9, 7 + 9, 1 + 13,1 + 13,6 + 9, 1 + 9,5 + 3,• + 3,4 + 3,• + 3,4 
87 
KALISULFAT - SULFATE DE POTASSIUM 
RE-UC/100 kg~.....-~ 
{K20} 
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KALIDUNGEMITTEL 
CONCIMI POTASSICI 







Verlnderung In.% gegenuber 
( Vormonat 
molap-nt 
Variation en% par rapport au ( glalcham Vorjallresmonat 
mama mols di l'annta prtc6dlnte 




48% K2 0 1971 Depart magasin du negociant 
ou de la cooperative 11 
. Sacs papier 50 kg 1971 H,1% 





Vertnderung In% gegenUber 
( Vormonat 
mots p,.c:6dant 
Variation en 'II. par rapport au ( glelcham Vorjahmmonat 
mama mols di l'ann6e p,.c:6dent1 
1971 11 Ill() 11 717 11 911 
SOLFATO POTASSICO - Lit 
40 - 50 % K2 0 1971 11 873 11 873 F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 1971 18,874 19,763 19,058 
.! 0 3 provincie RE 
.. - UC 
= 1972 18,807 18,a07 
Vonnonat 
Verlnderung In 'II. gegoniiber ( mols p,..,.dent + 1,9 ~.0 
Variation en% par rapport au ( glelcham Vorjehmmonat 
mama moil do I'...,.. p,..,.d1nt1 + 1,2 - 0,3 
1971 59, 92 58,11 59,15 
PATENTKALI ,._ FI 
26 % K, 0 1971 61,01 61, 76 F.co - boerderij 31 
" 
lnclusief zakken 1971 16,566 16,m ~ Gehele land RE 16,340 
"C ..___ 
. UC 11 1971 l',l17 17,532 z 
( Vonnonat 
Verlnderung In 'II. gegenOber moil p,..,.dont • 1,9 + 1,2 
Variation en% par rapport au ( glalchem Vorjlhmmonat 
mama mola de I'...,.. ~dento + 4,5 + 4,4 
1971 5:;6,1 590,0 585,5 
SEL DE POTASSE BRUT ....___ Fb 
17% K2 0 1972 Fi26, 7 638, 9 ~ F.co ferme 41 .. 
;! Sacs papier 1971 11,800 11,710 Tout le pays 11,931 ~ ,___ RE , 1971 UC !! 11,ABJ 13, 131 
"' ;! Vonnonat 
Vorlndenlng In 'II. gegenOber ( moil p-nt • 2,V + 1,9 
Variation on 'II. par rapport au ( glelcham Vorjehmmonat 
mama mo1ac1o rann6e ~ 
• r,,z + 9,1 
I SULFATE DE POTASSIUM 971 558,3 538,0 538,0 ,___ Fix 
50% Kt 0 972 569,3 564,0 
, F.co gare la plus proche de 564,0 
~ j !'exploitation 50 
I: ' Sacs papier 971 RE 11, 175 10,760 10,760 ~ Tout le pays ,___ UC 
3 972 11,700 11,591 11,591 
( Vonnonat 
Vr.lndorUng ln'!l. gegeniiber mo1a..-1 0,0 0,0 
Variallon Of)% par rapport au ( glol"'- Vorjehnosmonet 
mame molado "°""'" ~ + 4,8 + 4,8 
•) France - Elnschl. MWSt - T.V.A. comprise. 
Quellenverzelchnls slehe letzte Seite - Sources volr demi6re page. 
ENGRAIS POTASSIQUES 
KALIMESTSTOFFEN 
Prix pay•• par 111 1grlcuH1urs 
Aeinnahrstoff - 100 kg - El~ments fertihsants 
Sans T.V.A. *) 
M A M J J A s 0 N D 
78,96 77,83 78,31 B0,29 
82,83 . 17, 13 82,t,() . 
14,116 14,013 l'.,099 14,456 
H,9t 13, 995 . 14,836 
+ 5, 1 - 0, 1 + 5,2 
11 911 11 911 11 911 11 911 11 911 11 sou 11 651 11 651 11 651 11 651 
11 873 11 873 11 873 11 873 11 873 11 762 11 762 
19,058 19,058 19,058 19,058 19,058 18,880 18,611 18 611 18,642 18,575 
18,807 18, 807 18,807 18,BG7 18,806 18,630 18,630 
0,0 0,0 0,0 u,o 0,0 - 0,9 o,o 
- 0,3 - 0,3 
- 0,3 - 0,3 
- 0,3 - 0,3 + 1,0 
59,54 60,17 61,01 60,17 59,91 59,54 59,54 59, 91 59,54 59, 92 
62,50 63,98 63,61 62,87 62,50 62,50 62,50 
16,118 16,649 16,862 16,650 16,552 16,118 16,448 16,552 16,"8 16, 712 
17, 742 18, 162 18,057 17,847 17,7112 17, 742 17, 742 
+ 1,2 + 2,4 
- 0,6 - 1,2 - 0,6 0,0 0,0 
+ 5,0 + 6,2 + 4,2 + 4,3 + 4,3 + 5,0 + 5,0 
583,5 602,0 591,5 581,3 565,0 599,4 595,7 613,2 620, 1 014,4 
668,2 639, 1 666, I 688,8 677,8 613,8 661, 1 
11,670 12,040 11,850 11,626 11,300 11,988 11,914 12,\64 12,414 11,.,6 
13, 733 13,H 13,690 H,156 13,930 13,231 13,587 
+ 4,6 
- 4,3 + 4, 1 + 3,4 - 1,6 
- 5,0 + 2,7 
+ 14,5 + 6,3 +12,4 + 18,5 + 20,0 + 7,1 + 11,0 
560,0 560,0 560,0 560,0 56q,o 564,0 564,0 564,0 564,0 564,0 
564,0 564,0 588,0 588,0 588,0 588,0 556,0 556,0 556,0 556,0 
11,200 11,200 11,ZOO 11,200 11,260 11,280 11,280 11,280 11,280 11,389 
11,591 11,591 12,085 12,085 12,085 12,085 11,427 11,427 11.~27 11,427 
0,0 0,0 + 4,3 0,0 0,0 o,o - 5,4 o,o o,o o,o 
+ 0, 7 + 0, 7 + 5,0 + 5,0 + 4,3 + 4,3 - 1,4 - 1,4 - 1,4 - 1,4 
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Sonderveroffentllchungen u.a. zu Fragen de Agrarprelsstatlstlk (ab 1970) 
Publications et notes speciales relatives a des questions de s atistiques de prix agricoles (a partir de 1970) 
Tltel I titre 
1. Siegfried GUCKES, Ein System der Agrarpreisstatistik tur 
dieEG 
Un systeme de statistiques des prix 
agricoles pour la CE 
2. EG-lndex der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
- Methodenbeschreibung -
Ind ice CE des prix agricoles a la production 
- Description de la methode -
3. Durchschnittserlose 1963-1970 
Valeurs unitaires 1963-1970 
4. Agrarpreise 1961-1970 
Prix agricoles 1961-1970 
5. Katalog der preisbestimmenden Merkmale 
Catalogue des caracteristiques determinantes des prix 
Catalogo delle caratteristiche determinanti dei prezzi 
Catalogus van de prijsbepalende Kenmerken 
Catalogue of the characteristics which determine prices 
6. Neue Reihe: Weinpreise (Einleitende Bemerkungen) 
Nouvelle serie: prix du vin (note introductive) 
Vero entllcht In I publiees dans 
Agrar tatistische Studien Nr. 9 (1970) 
ttud Ide statistique agricole N° 9 (1970) 
Agrar raise, Bei/age Nr. 5 (1971) 
Prix a ricoles, supplement N° 5 (1971) 
Agra~tatistische Hausmitteilungen (Sonderheft), 
Deze ber 1971 
lnfor ations internes de la statistique agricole (numero 
specia ~. decembre 1971 
Agrar raise, Beilage Nr. 12/1971 
Prix a ricoles, supplement n° 1211971 
Agrar raise, Beilage Nr. 1/1972 
Prix a ricoles, supplement n° 111972 
Prix a ricoles, supplemento no. 111972 
Prix a ricoles, bijlage nr. 111972 
Prix a ricoles, supplement N° 111972 
Agrarp eise, Jahrgang 1972 
Prix ag icoles, annee 1972 
Hlnwels I Avis 
Sonderveroffentlichungen zu folgenden Themen sind in Vorbereitung und we den im Laufe des Jahres 1973 erscheinen: In den neun 
Mitgliedsliindern veroffentlichte offizielle und halboffizielle Preisreihen; Ob~t- und Gemiisepreise; Preise fiir Schlacht- und Nutz-
vieh, Fleischpreise; Preise fiir Mehrniihrstoffdiinger; Im Prinzip gehen alle Prei~reihen bis Januar 1969 zuriick. 
Des publications speciales concernant les sujets cites ci-apres sont en prep'aration et paraitront dans le courant de /'annee 1973: 
Series de prix officiel/es et semi-officielles publiees dans les neuf pays membr$s; prix des fruits et legumes; prix des animaux d'abat-
tage et d'elevage, prix de la viande; prix des engrais composes; prix des machin.es et tracteurs agricoles; prix des aliments des animaux 
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